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l. Administrationen. vedkommende. 
(Ved opsynschef .Johan C. V. Fleischer). 
a. Opsynets personale. 
Opsynet traadte ikraft som vanlig den 16de januar og varte til og 
med 24de april = 100 dage, idet februar iaar hadde 29 dage. Opsyn 
i Raftsund blev heller ikke iaar sat. 
Personalet var 1 O opsynsbetjente, 5 assistenter, l styrmand, 28 
matroser og l kontorist; forøkelsen i assistenternes og matrosernes an tal 
kommer av det seilende opsyn samt av, at tilstrømningen og fiskets 
ændrede karakter har gjort det nød-vendig at gi assistenterne i Ure, 
Mortsund og Nufs~jord, som hittil ordinært har været alene, hver en 
matros til hjælp. Da ogsaa iaar fisket udelukkende faldt i Vestlofoten, 
beordredes den 19de februar l matros fra Svolvær til Bal stad; den 27 de 
februar sendtes opsynsbetjent Petersen fra Hopen til Mortsund for at 
lette arbeidet for opsynsbetjent Anderssen-Strand i Balstad, og samme 
dag beordredes opsynsbetjenten i Vaagene, lensmand Storjord, at overta 
ogsaa Hopens distrikt efter . hr. Petersen. 
Den 5te marts beordredes den indtil da i Ørsvaag stationerte 
matros at reise til A a; mens samtidig assistent J øs ev old forflyttedes fra 
Steine til Reine. Den 9de mars reiste opsynsbetjenten i Skroven, furer 
Kvamseng, til Nufsfjord, eftersom arbeidet i Sunds distrikt nu var saa 
stort, at distriktets ordinære betjent, hr. Haugen~ tiltrængte hjælp. Fra 
samme dag konstituertes matros Gregussen i Skroven som assistent og 
bestyrte som saadan -dette distrikt under hr. Kvams engs fravær. 
Den l ste april beordredes assistent Losvik fra Nufsfjord sarrit en 
matros fra Balstad at reise til Strømø, efte_rsom der da var fuldt av 
fiskere. 
Den 6te april avbetaltes l matros i Hopen, l i Balstad og l i 
Henningsvær, samtidig som opsynsbetjent Petersen beordredes fra Mort-
sund tilbake til sin oprindelige station Hopen, hvor derefter opsynet 
hævedes den 11 te. Samme dag, den 6te, kaldtes 'matrosen i U re tilbake 
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derfra og avbetaltes den Sele. Den lOde april avbetaltes l matros i 
Stamsund, og ::den 18de hævedes opsynet i Stamsunds og Henningsværs 
distrikter. Den 19de avreiste opsynsbetjent Kvamseng fra Nufsfjonl til-
bake til Skroven, . hvor opsynet straks beordredes hævet; den 20de av-
betaltes l til av matroserne i Balstad, og den 24de hævecles opsynet i 
sm helhet. 
Dæksbaaten "Petrellen ·' var heller ikke iaar i bruk. 
Fra 20de februar til 13de april var leiet havnevæsenets damp-· 
skib "Andenæs"; leien var terpmelig hø i, men der fan eltes ikke andet 
tjenligt skib at faa. Efter 13de april hjalp man sig med leilighetsvis 
leie for dagen av et par dampskibe. 
Se ilen el e o p syn. Under henvisning til det her om ifjor anførte, 
skal jeg nu kun nævne, at seilende opsyn med en leiet motorskøite holcl-
tes igang iaar som ifjor og orgauiseret paa samme maate; jeg hadde 
iaar en noget bedre og kraftigere skøite end ifjor, men det vil være 
ønskelig at kunne. gaa endnu et stykke videre i denne retning til næste 
aar, helst med to skøiter. Ordningen var iaar efter omstændigheterne 
tilfredsstillende: og skøiten, som . antages at ha gjort god nytte, var i 
virksomhet i Vestlofoten fra 7 de mars til 18de april, i hvilken tid føre-
ren anmeldte 45 overtrædelser, foruten at mange fiskere advartes eller 
veilededes med l1ensyn til havdelingen. Desuten utførte skøiten adskil-
lig inspektion, ekspresturer og er ender i opsynets anliggender; eler er 
ingen tvil om, at skøitens tilstedeværelse i adskillig grad har hindret 
overtræclelser og uordener. Av de 45 overtrædelser angik 21 havclelin-
gen, 20 for tidlig utror og 4 fiske uten nummer. Det seilende opsyn 
kostet ialt kr. 1699.43. 
Den gjennemsnitlige tjenestetid utgjorde for opsynsbetjentene 99 
dage, for assistenterne og matroserne 95 dage, reisedagene medregnet, 
idet tiden varierte mellem 54 og 107 dage. Kontoristen tjenstgjorde i 
108 dage. 
Se forøvrig tabel l. 
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rrabel t: 
Opsyns-
clistrikt 
Raftsundet 
{ 
Brettesnes 
Skroven 
Svolvær 
Vaagene 
Hopen 
Henningsvær 
Fiskevær 
Løksuncl, Digermulen, Slotholmen, 
Aarstein, Rivsær, Svellingen 
Vikan, Haversand, Vaatvik, Galtvaagen, 
B rettesne~, Guld vik 
Skroven, Guldbrandsøerne, Sandø, 
Skjold vær 
} 
} 
} 
Odv_ær, Fø~:tad,"_La~g~randen, Sil~:_P~.llen, } 
Liland, v aterrJOnt, .t:Lusvaagen, .t:Le11e, 
· Børvaagen, Svolvær, Osan 
} Ki.rkevaag, Kabelvaag, Smedvik, Rækø en, Storvaagen 
Mølnosen, Ørsvaag, Ørsnef;, Hopen,·~_Kalle 
Gulclvik , Festvaag, Sauø en, Henningsvær 
~ ~ ~ l H øieste belæg 
~ ~:~1 Q.) ' l 
Ul l 
Q) rfl 
~ ~ 
Q) et: '"' ~~i 
-~] ·~ ;., ~ •rl 25 r:::J r:: 
et: 
Q) et: ....... ?.2 ~.c $ 
P,. Q) •H ~ 
o:e 
et: ~ P=l r:: o..._., r:: ~ P=l 
2 
F/2 
P /! 
23/ 4 
l j 2 
] /2 
l j 2 
41 1051 31711 
51 1001 3021 J 
2 
42 1 3501 i400i 3 (efter 
7/ 3 2) 
21 337111601 2 
351 75 1 3751 3 (efter 
5j3 2,·: efter 
6h l) 
371 25011200 2 
Opsynsbetjent 
Tngen 
Furer 
M . Kvamseng 
(til D/ 3) 
Sersj ant 
Oscar Støre 
Lensmand 
B. Sto1jord 
Bernh . Petersen 
Lensmand 
Chr. Finbak 
Fiskeri læge 
Ingen 
Tngen 
Cand. med . 
Erling Daae 
} 
Assistent læge 
J.Ramm Hoel 
Cand. med. 
J . A. Petersen 
!:...:) 
-1 
VJ 
-+'> 
~ 
~ ;e 
?3· ;:::; 
<l) 
~ 
P . G.T.U. 
V. W. 
X. Y. 
z. 
Æ .. Ø. Il. 
'l'abel l (forts.). 
Opsyns-
distrikt 
Stamsund 
Balstad 
Sund 
Reine 
Sørvaagen 
Fiskevær 
Valberg, Skokkelvik, Sværholt, Stamsund, } 
Esøen, Steine, Ur~ 
Brandsholmen, Sandsund, Mortsund 
Moholmen, Baarsund, Balstad 
Strømø, Nufsfjord, N:esland, Sund, 
Møllerodden 
Havnø, Olenilsø, Sakritsø, Reine 
} 
} 
Moskenes, Sørvaagen, Bogen, Tind, Aa, } 
Evenstad 
"' k~~ ~ ~ .§,. . --1 
;fj!j rn 
Høieste belæg 
<l) rr. 
§ ~'"' ~~j ~ ~·.-< 
»>ooon 
"'...., >:: o. <l) ..... 
O'"'~ 
P j4 
l 
P /g 
1/ 2 
2 
H 
<l) 
~ 
ctl 
cq 
'""(j 
~ 
~ 
<l) <Il ._; ~ :2 l 
cq s 
641 952134401 Titll/2 4, 
til 5; 3 5, 
senere 4 
13611790174301 !) (efter 
21( 2 6) 
14211660170501 4 
l 
180ll400I75001 2 (efter 
, Gfs 3) 
7411220158001 2 (~fter 
Gfs 3) 
Opsynsbetjent 
Lensmand 
S. A . Thorvik, 
Adj. lensmand 
A. Anderssen-Strand 
Foged betjent 
C. Haugen 
Gaardbruker 
H. J. Mørch 
Kontorist 
E. Caroliut>sen 
Fiskerilæge 
Cand. med. 
Thor Østemvig 
Dist riktslæge 
O. Bugge 
Kommunelæge 
B . 'fjørsvaag 
1 
Kommunelæge 
Trygve G. 
Berg samt fra 
} 21/ 3 tillike l cand. med. 
J Mortensen 
Desuten var l matros og kontoristen stationert ved hovedstationen til tjeneste bos opsynschefen, utvalgs-
formanden og dommeren samt forvalteren. 
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b. Budgettet. 
Utgifterne til opsynet utgjorde iaar kr. 48 120.01; bevilgningen, kr. 
40 OOO.oo, overskredes saaledes med kr. 8 120.01. Da overskridelsen er 
temmelig stor, har jeg i en særskilt fremstilling redegjort for aarsakerne 
hertil. 
Telegrafutgifterne har i de sid ste 5 aar utgjort : 
1904 ........................... kr. 5 399.95 
1905 .........•.. o ••••••• o o o • o. o " 4 832.50 
1906 ..... o •• o ••• o. o. o. o ••• o • . o o. " 4 711.05 
1907 ........................... " 4651.60 
1908" ...................... o o • • • " 4 924.65 
Befordringsutgiterne (væsentlig leie av dampskib, i 1907 og 1908 
tillike av motorskøite) utgjorde: 
1905 ..... ...................... kr. 3 261.95' 
1906 ... o. o ••••••••• o. o. o o o •••• o " 3 611.35 
1 1907. o •• o o. o o o o o o •••• o ••• o. o o o. " 5 526.63 
l 1908 .. o • o ••• • • o • o o ••••• o • •• ; o • • " 7 983.68 
Utbyttet ved salg av bjergede redskaper, baatutstyr og fisk tilfaldt 
som vanlig "Lofotfiskernes selvhjælpskasse", hvorom se sidst i beretningen. 
c. Politivæsenet. 
Tabel 2 viser antallet av vedtagne og idømte bøter samt de til 
protokols førte private saker for hvert av de sidste 5 aar: 
Tabel 2. 
Antal bøter, vedtagne eller 
idømt aarlig 
For se elsernes art 
1904 1905 1906 1 1907 l 1908 
Bøter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ialt 681 710 290 253 211 
Procentvis av fiskerantallet .... ; . . . . . . . . . . . . . . . 3.78 3.44 1.4o 1.25 l.oG 
av lofotsøkende .............. .-...... 8.54 3.22 l.ao l.1o 0.95 
Herav var følgende for: 
Drevet fiske uten baatmerke eller uten 
anmeldelse . . . . . . . . . . . . . . . . Lofotlove11s § 7 --
Ulovlig sætning paa delt hav . . . . . . . . . . . . § 16 a 73 
For tidlig utror eller for sildig sætning . . . § 16 c 62 
Beslraclig·else af a11clres reclslraper. . . . . . . . . § 18 --
5 
104 
19 
4 
169 
47 
2 
16 
81 
104 
l 
5 
97 
71 
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Tabel 2 (forts.). 
Forsee l sernes art 
Oversætning af andres redskaper . . . . . . . . . § Hl 
Utilbørlig kapning o. a . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 20 
Undladt at anmelde bjergede redskaper ... § 21 
Overstaaen eller sætning paa helligdag . . . . § 2~l 
Forstyrrelse av den almindelige rolighet (Strl. 
§ 350) ....... , ........................ § 23 
Overtrædelse av havneforskrifterne ....... § 24 
Undlatt at levere fiskesedclel . . . . . . . . . . . . § 26 
derhos for: 
Løsgjængerlovens §§ 16 og 17 ................ . 
Ulovlig brændevinssalg ....................... . 
- øl eller vinsalg . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 
- salg av andre varer . ................. . 
Overtræclelse av politivedtægter (for Vaagan) ... . 
a,v lov af 20j 5 1899 (jagt og fangst) 
- av straffelovens l\ ap. 34 § 326 . . ... . 
- - - " 34 § 333 .... . . 
41 § 409 .... " . 
----
Vecltagne bøter ved privat forlik . . .......... . . . 
Saker avgjort. ved voldgift efter Lofotlovens § 38. 
Andre private saker, førte til protokols ....... . 
Antal bøter, vedta,gne eller 
idømt aarlig 
1904 11905 1 1906 11907 1 1908 
- - l l l 
2 2 7 2 4 
- l l - -
480 510 23 3 -
13 l 13 28 38 2fl 
l l 2 6 l 
-- - - l -
- - - -
;) 
l l - - l 
l l - - -
43 51 3 - -
5 l - - -
- - l - -
- l - - -
- - l - -
- - l 
-
-
--------------
14 7 14 36 14 
2 13 4 4 7 
119 98 112 168 128 
Der var iaar flere frifindelser end vanlig, ialt 46; dog kan en større 
del av disse bet.ragtes som en sak, idet 32 høvedsmænd i :Mortsund, som 
var tiltalt for at ha negtet at efterkomme opsynets ordre om at agter-
fortøie, blev frifundne underett paa gru:ndlag av, at ordren skulcle være 
mindre praktisk, grundet lokale forhold. Herom er jeg dog ikke overbe-
vist; men vidnerne i saken, hvilken hadde vakt endel opsigt i været, uttalte 
sig, da de kom for retten, omtrent enstemmig imot ordrens gjennemfør-
lighet, hvorfor der for retten neppe var andet at gjøre end at avsi 
frifindelsesdom. lVIen spørsmaalet om agterfortøining i Mortsund er ikke 
hermed for al tid avgj oi·t; saken vil tvinge sig selv frem igjen senere, og 
folk vil da se, ikke blot at elet er mulig men endog nødvendig. Av de 
øvrige 14 frifindelser var 11 havdelingssaker med henholdsvis 2 i Reines, 
7 i Bal stads og 2 i · Sunds distrikter; 2 saker angik forhaling i Reine 
og en fra ifjor utsat sak angik for sildig reclskapssætning .paa Sunds hav. 
ø 
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Det bedes bemerket, at frifindelserne ikke er medregnet i tabel 2, 
til hvilken jeg endvidere bemerker: 
De 5 overtrædelser mot Lofotlovens § 7 falder med l paa Balstads, 
2 paa Sunds og 2 paa Sørvaagen s distrikt.- De 97 overtrædelser mot 
§ 16 a falder med 2 paa Stamsunds distrikt, 32 pa a Ealstads, 52 paa 
Sunds, 6 paa Reines og 5 pa a Sørvaagens; og cle 71 overtrædelser mot 
§ 16 c fordeler sig med 14 paa 8tamsuncls, 36 paa Balstads, 8 paa Suncls 
og 13 paa Reine. Til disse overtrædelser bemerkes, at en større del av 
36 tilfælder i Balstad ikke egentlig bokstavelig var "for tidlig utror om 
morgenerne';; men elet var uncllatelse av at seile iland om aftenerne; 
man hadde sine gode skøiter, og man blev slet og ret ute paa fiskehavet 
na-tten over og blev saaledes ute to dage og en nat iett. At dette kan 
være fristende, er let nok at forstaa; men likesaa klart er det, at elet 
er et forho ld , som under den nuværende ordning av fisket ikke under 
nogen omstænclighet kan taales; forholdet hl ev da ogsaa paaskjønnet med 
høiere bøter end vanlig, idet disse bøvedsmænd fik, saavel ved forelæg 
som ved domme, fra kr. 150.00 op til kr. :275.00 hver; det var næsten 
udelukkende folk fra Ibestad, som forsøkte denne trafil<; jeg advarer 
d 'herrer mot gjentagelser. 
Overtrædelserne mot orden og ædruelighet, Lofotlovens § 23 samt 
løsgiæ11gerlovens §§ 16 og 17, tilsammen Bl tilfælde, falder med l i 
Svolvær, 22 i Kabelvaag, l · i Balstacl, 2 i Sund, 2 i Reine og 3 i Sør-
vaagen. Den ene bod for ulovlig brændevinssalg forelagdes i Reine; der 
forelagdes ogsaa for Sun<l en saadan bod, men den maatte paa grund 
av manglende vidner frafaldes. 
For drukkenskap og slagsmaal arrestertes 21 personer, derav i 
Svolvær 1, i Kabelvaag 17, i Sund 2 og i Sørvaagen 1. For de nær-
mest foregaaencle ·a ar var 'disse arrestationers ant al i 1907 -- 11 , i 1906 
- 10, i 1905 - 6 og i 1904 - 3. Opsynsbetjenten i ·vaagene, som 
har det største antal (i Kabelvaag l 7), bemerker, at det forøkecle antal 
ikke egentlig kan tilskrives nogen forværring av ædruelighetsforholdene, 
men at det kommer av, at opsynet · i henhold til den nu ikrafttraadte 
løsgjænge rlov har ført strengere opsigt med berusede personer end tid-
ligere. 
For tjenestefravikelse anholcltes l leiekarl; han hen sat nogen tid 
fængslet, men da han derpaa indgik forlik med sin høvedsmand, blev 
han ved retskjendelse løslatt. 
Forøvrig arrestertes ingen; der anmeldtes l tilfælcle av tyveri 
av line og :fisk og l tilfælde av hærverk paa sjøen; den første sak over-
sendte jeg statsadvokaten med indstilling om tilta le, men kjender ikke til, 
om tiltale blev reist; den anden sak oversendtes med indstilling om in-
gen yderligere forføining grundet bevisets stilling, og dermed blev elet. 
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Det var ingen sak, hvis disse ta anmeldelser gav et nogenlunde sandt 
billede av ordenen og forholdene paa sjøen; fisket vilcle jo da være idyl-
lisk; desværre begaaes der av disse forbrydelser ikke to men mange 
hundrede, men ela man næsten aldrig kan skaffe bevis, blir de ikke 
anmeldte; de omtales kun. 
Ordenen og æclrueligheten paa land samt ombord paa baatene og 
fartøierne i havnene betegnes overalt som meget god eller ialfald ~om 
efter omstændigheterne god. 
Anderlerles staar det nok desværre til med ordenen paa sjøen, 
og jeg maa herom henvise til og gjenta, hvad jeg skrev ifjor. On det 
har sin rot dels i naturlige vanskeligheter, dels i manglende . 
hensynsfuldhet og velvilje mot hverandre, dels tillike i, at 
s amt i el i g h e t e n f o r r e el s k a p e r n e s t r æ k n i n g e r b r u t t. 
Opsynsbetjenten i Sørvaagen omtaler at havclelingsbestem-
melserne ikke altid er tilbørlig kjendt og riktig forstaat av fiskerne, 
hvorefter han fortsætter: 
"Forøvrig er de i Sørvaagens distrikt næsten til stadighet ugunstige 
"strømforholcle til største hinder for, at disse havdelingsvedtægter kan 
, . orclentligen overholdes. Strømforlioldene var ivinter især ugunstige der 
"vest. Det incltraf saaledes, at redskap erne blev sat under av strømmen 
"i flere døgn, før man kunde faa trække. Naar saa strømmen bar øst 
"mot garnhavet, blev eler klaget over, at linebrukerne var kammen paa 
, 1garnhavet, og omvendt naar strømmen bar vestover fra garnhavet mot 
,, linehavet. 
"Angaaende ordenen forøvrig l?aa fiskehavet hørtes ofte klager, især 
, 1over doryfiskernes driftsmaate, likeoverfor baatfiskerne. Dampskibene, 
"motorskøiter og andre dæksskøiter med sine dory er kunde saaledes 
"holde det gaaende med redskapstrækning i saadant veir, som hindret 
"baatfiskerne fra at komme paa sjøen. Under saadan clriftsmaate er 
,: elet let at forstaa, at en mængde redskaper og fangst ga ar tapt for de 
"fiskere, som ikke faar være tilstede for at vareta sit tarv. Fiskeribe-
"driften er ved disse forandrede forho ld bleven saa uholdbar for baat-
"fiskerne, at det synes saa, at disse inden kort tid maa slutte med sin 
"lofotdrift, især · naar fiskeriet arter sig saalecles som denne vinter, at 
"hovedmassen av fiskerne skal utøve sin bedrift paa et enkelt opsyns-
"distrikts fiskehav. 
Opsynsbetjenten i Reine skriver, efter at ha omtalt ordenen 
paa land: ,1 Derimot var ordenen paa havet meget at beklage, idet der 
" daglig blanclt linefiskerne hørtes klager over kapning samt tyveri av fisle, 
"dog uten nogen speciel anmeldelse, foruten i et .par tilfælcle, hvor an-
"meldelse foregik, dog uten at bevis kunde tilveiebringes, saa saken kunde 
"forfølges. Striden var mellem baat- og cloryfiskerne, og de fleste klager 
" l 
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"var fra baatfiskerne, at det paa ingen maate gik an at fiske blandt 
"doryfiskerne, da de var hensynsløse og brukte for let kniven, hvor-
" ved forvoldtes stort redskapstap og fiskes pil de, hvorfor baatfiskerne efter · 
"forandringen av Lofotlovens § 16 fik utlagt særhav, hvortil doryfiskerne 
"ikke hadde adgang. Dette trodde man ifølge uttalelser fra baatfiskerne 
"vi1de virke til det gode, saa at dory- og baatfiskerne skulde være ad-
skilte; men elet viste sig, at baatfiskerne efter denne havdeling likefuldt 
"satte sine lin er blarrdt doryerne paa det saalmlclte dorybav, da de dertil 
,:hadde adgang, hvorimot doryerne ikke kunde bruke baatha vet uten at 
"bli anmeldt. Hvem av parterne som er værst eller bedst, dory- eller 
"bHatfiskerne, skal jeg ikke si, men jeg hørte uttalt av flere dampskibs-
"fiskere, at de før vilde sætte sin line blandt en fierhet av doryfiskere, 
,, før de vil de komme sammen med faa baatfiskere, da de sidste var umed-
~,gjør li ge og intet skaante, hvorfor elet antages, at den ene part ikke er 
"bedre end den anden, naar an ledning gives. 
Opsynsbetjenten i Sund skriver: 
, ~ Det ogsaa iaar igangsatte seilende opsyn ansees at være av be-
" tydelig nytte. Rigtignok var ikke anmeldelsernes an tal saa stort iaar 
"som ifjor, men jeg tror allikevel, det ved sit blotte nærvær gjør like 
"stor nytte. Var fisket slaat til iaar som ifjor; vilde det nok ha stillet 
"sig anderlecles. Jeg vil dog ikke undlate at peke paa nødvendigheten 
"av at ha en større og mere sjødygtig baat end hittil. Den maa kunne 
"ta sjøveir sammen med de fiskende motorbaater. Denne min mening tør 
,jeg grunde paa selverfaring fra ivinter, da jeg delvis var ute med baaten. 
"Det ser mere og mere ut som at sei lende opsyn maa avløse tilsyns-
'~mændene, der - som i senere tid sedvanlig - virker mere til skade 
"end gavn, derved at de, som har værets bokstav og tilsynsmerke, trækker 
"fremmede og ukjendte baater efter sig ind paa ulovlig haY, da disse-
"eller ialfald en del av dem - for at sikre sig mot at sætte paa ulovlig 
"hav, holder sig i nærheten av værets tilsynsmæncl." 
Videre skriver samme opsynsbetjent: 
"Om forholdene paa sjøen kan ikke være noget nyt at skrive, ela 
"disse vel er chefen noksom bekjendt. De har desværre ikke forbedret 
"sig siden ifjor." 
Opsynsbetjenten i Balstad skriver: 
"Private tvistigheter stiger aar for aar, ikke alene de saker, som 
"foregaar under og staar i forbindelse med fisket, men ogsaa dP- saker, 
"som medtages fra hjembygderne for at se sin avgjørelse av Lofotopsynet. 
"Det er som bekjendt meget almindelig, at smaa tvistigheter, som dukker 
"op i nabolaget i hjembygderne, utstaar til ankomsten til Lofoten for da 
"at se sin avgjørelse ved opsynsbetjenten. Naar stigningen i forseelserne 
,:mot Lofotlovens § 16 a ikke er større (ifjor i Balstacls distrikt 26 mot 
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"iaar 32. - Opsynschefen), grunder - efter hvad jeg har bragt i er-
,Jaring - dette sig paa, at linefolket den største del av vinteren drev 
,~fiske paa den vestre del av distriktets vestre linehav, hvilket bevirket: 
"at konflikt rnellem garn og liner forbød sig selv. De fleste begaaede 
"forseelser mot nævnte paragraf indtraf i sidste halvdel av februar: altsaa 
" paa den tid av vinteren, som fisken holdt sig i østre kant av vestre 
"linehav eller omtrent i sbllet mellem garn og liner. Hvis det seilende 
"opsyn dengang hadde været tilstede pa a Balstaclhavet, tror jeg, at en 
"flerhet av de begaaede forseelser slmlde ha været unclgaat. 
,: Den store stigning i forseelserne mot § 1 6 c (jfj or i Balstads di-
"strikt 15 mot iaar 36. · - Opsynscbefen) skriver sig ikke fra, hvad man 
"i almindelighet forstaar ved denslags forseelse , ·men størsteparten av 
"disse overtræclelser bestaar i utcligging paa fangstplaclsen om nætterne 
"med saavel logis- som fangstbaater. 
,) januar og først i februar, mens fisket var claarlig, hørte mRn 
"intet til forseelser mot nævnte paragraf) hverken fortidlig utror eller 
"uteligging om nætterne ; men den. 22de, 25de og 26de februar - paa 
,:den tid, da fisket saa lovende ut - var der en flerhet av skøitefolk, 
,,hovedsakelig fra ~bestad~ som undlot at søke havn og istedet henlan. 
,:nætterne over ute pa a fangstfeltet. Dette uvæsen, som efter· alles dom 
"absolut er den største forseelse mot Lofotloven, blev det dog hurtig slut 
,. med, idet massemulktering med meget høie bøter foretokes." 
Den midlertidige opsynsbetjent i Nufsfjord skriver, at eler 
"var stadige klager over kapning uten at eler var sarnmenknobet, og at el et 
"sjeld en eller aldrig var mulig at faa lovovertrædelsen bevist. lVIed hensyn 
"til morgen utror var der fra Nufsfjord aldrig 1dage over, at nogen rodd e 
"for tidlig, hvilket absolut shyldtes pligtopfyldende tilsynsmænd." 
Det samlede beløp av vedtagne og idømte bøter utgjorde kr. 8 548.oo, 
alt til statskassen; herav er indtil nu (september) betalt kr. 8 O 16.00 og 
avsonet kr. 20 .00, mens kr. 512.00 enclnn staar tilrest. 
d. Ekstraordinær· dommer. 
Hr. overretssakfører N. J. Haugen ftmgerte ogsaa iaar som domm er. 
Det vil av tabel 3 fremgaa, at clomnieren iaar behandlet betydelig flere 
saker end ifjor, og flere end i noget av de 10 aar, som tabellen omfatter. 
Dommeren var da ogsaa. !3ærdeles optat helt fra først bl sidst. Av de 
82 politisaker angik 4 7 overtræclelse av Lofotlovens § 16 med vedtægter: 
34 angik havneovertrædelser (§ 24) og l utilbørlig utsætning av redskaper 
o 
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(§ 19). Av de 11 "private tvistigheter" angik de 7 ei·statniriger for 
paaseilinger, 3 erstatninger for redskap og l tvist i anledning hyre. 
'rabel 3. 
Saker behandlet av dommeren 
Forr et nin g 
1899 11900 11901 11902 11903 11904 11905 190o 11907 
l 
1908 
l 
Ialt 41 64 70 80 58 42 27 72 62 109 
Herav var: l 
l 
l. Retslig- avhørelse un-
der efterfor skning .. 25 1)25 18 17 38 9 11 13 4 4 
:d. Forundersø kelser ... l - - - l - l 2 - l 
3. Bevisopt.ag elser ..... - - - - - 2 l 2 l l 
4. Polit isaker ...... . .. 15 34 51 58 14 27 11 46 41 82 
5. Sjøretstakster ...... - - - - - - - - - l 
6. S.i ø forklaringer ..... - - - - - - - 2 2 8 
7. Taksationsforretning - - - - - - - - 2 -
8. Arrestforretnioger .. - ·- - - - - - - - l 
9. Private tvistigh eter . - 5 l 5 5 4 3 7 12 11 
A v de retslige a v hø-
re ls er,foru nd·e rsøk el-
se r o g b e vi s optag el-
s er angik: 
P olit iforseelser ......... 2 - l l l - - 3 l 2 
Tyveri • o ••••••••••• o •• 12 13 11 11 19 4 6 lO l 2 
Bedr<:lgeri og falsk ..... 4 4 l - 1t l 3 l 2 -
Gamle straffelovs kap. 18 l - - 2 2 - - 2 - -
L egemsfornærm else ..... i) 2 3 2 5 4 l l - -
Hærverk •••••• o o •••••• - - - - - l - - - --
Andre forbrydelser ..... 2 6 2 l l l 3 - l 2 
l) Deraf l fængslingskjendelse og 3 summarisk paadømte justitssaker. 
e. Lægevæs<!net. 
I tabel l findes anført de 8 inden opsynsdistriktet ansatte fiskeri-
læger. 
Utenfor opsynsdistriktet fungerte: 
i Værøy og Røst kommunelæge O. A. Lundbye, 
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Borge og Gimsøy kommunelæge E. Andreassen, 
Bø og l\'Ialnes kommunelæge K. W etten, 
Øksnes kommunelæge Jobs. Sætre og 
i Dverberg kommunelæge L. Green. 
Direktøren for det civile medicinalvæsen har som vanlig velvillig 
utarbeidet efterstaaende tabeller efter den av lægerne leverte sykestatistik. 
Paa grundlag av de mig utlaante indberetninger fra enkelte av fiskeri-
lægerne samt de av opsynsbetjentene og lægerne til mig indsendte med-
delelser m. v. hitsættes følgende: 
Skroven. For dette distrikt var av amtmanden ans at doktor J. 
A. Petersen, uten at der ~og paa forbaa:nd var bestemt nogen datum for 
hans tiltrædelse, idet amtmanden anmodet mig om at ha opmerksomheten 
henvendt paa sundhetstilstanden i Skroven og meddele, naar berettiget 
krav paa læge maatte være tilstede. So101 bekjendt artet fisket sig saa-
ledes, at eler ingen tilstrømning av fiskere blev til Skroven, hvorfor jeg 
ikke fandt elet paakrævet at indgaa til amtmand.en med anmodning om 
lægens tiltrædelse. Derimot indkom ~Ode februar henstilling for Skroven 
gjennem opsynsbetjenten om ønskeligheten av en ordning, hvo'rved enten 
distriktslægen eller en av fiskerilægerne i Svolvær eller Kabelvaag kunde 
holde kontor en dag hver uke i Skroven; denne henstilling oversendte 
jeg samme dag til amtmanden med anbefaling. Sykehuset var ikke aabent. 
Svolvær og Østnesfjorden. Heller ikke for dette distrikt var 
tjen·estens tiltrædelse paa forhaand bestemt, idet den foran for Skroven 
omtalte anmodning fra amtmanden gjaldt ogsaa for dette distrikt. Som 
følge av megen gjennemgangstrafik med derav flytende krav om læge 
telegraferte jeg den 3lte januar til amtmanclen og anbefalte, at fiskeri-
lægen skulde tiltræ~le sin tjeneste lste februar, hvilket ogsaa skedde. 
Muligens bør dog lægen i Svolvær, av hensyn til den sterke gjennemgangs-
trafik, et andet aar tiltræde omkring 20de januar. Tjenesten vatte til 20de 
april. Av epidemiske sygclomme forekom endel influenza samt blanclt 
stedets fastboende befolkning en let meslingeepidemi, men sundhetstilstanden 
var i elet hele tat god. Der behanclledes ialt 355 fiskere, av hvilke 7 
sendtes til Kabelvaag sykehus. Som vanlig var der mest for lægen at 
gjøre under fiskets første halvdel, indtil henimot midten av mars. Av 
stor hygienisk betydning er det nye vandverk,· som ivinter for første gang 
var i bruk. 
Vaagene og Hopen. Lægen tiltraadte tjenesten lste februar og 
avsluttet 27de april, da sykehuset lukkedes; der behanclledes ialt 251 
fiskere; paa sykehuset laa ialt 30 mand:, som alle paa 2 nær utskreves 
som helbredede, forinclen huset lukkedes; disse 2 overførtes, den ene til 
Gravdal, den anden til Bodø. Sundhetstilstanclen var gjennemgaaende • 
god, og av epidemiske sygdomme paavistes kun 2 tilfælde av meslinger. 
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Drikkevandet er daarlig og foraarsaget paa sykehuset et par tilfælde av 
diarrhoe; der er forresten nu haah om, at Kabelvaag i en nær fremtid 
kan faa sig ticlsmæssig vandverk. Der indtraf ingen dødsfald. Læge.n 
nævner, at sykehusets inventar og beholdning av tepper er daarlig og 
vilcle vise sig utilstrækkelig i tilfælde av tilstrømning til Østlofoten. To 
ukentlige kontordage holdtes som vanlig i Hopen og Ørsnes indtil 7 de 
mars, da der var saa faa folk igjen, at det ikke længer behøvedes. Lægen 
paataler, at det til disposition stille de kontorlokale i Ørsnes er helt uskikket 
dertil og uforsvar}jg at benytte som saadant, dels fordi der intet vente-
værelse var eller Jmnde skaffes, og dels fordi selve rummet var for litet 
. og slet utrustet. Han har imidlertid bragt i erfaring, at andet og bedre 
lokale skal være at faa leie hos enkefru Benjaminsen i Ørsnesbakken, 
hvorfor han for næste aar henleder amtmandens opmerksomhet herpaa. 
Hennings:vær. Den for dette distJikt ansatte doktor H. C. A. 
Hide blev forhindret fra at kunne tiltræde; istedet tiltraadte den 25de 
januar den oprindelig for Skroven ansatte dr. J. A. Petersen; han tjen st-
gjorde til 18de aprn, ela sykehuset lukkedes. Der behanclledes ialt 30 l 
:fiskere, hvorav paa sykehus 23; av disse 23 kom 11 fra vær utenfor 
lægedistriktet. l11gen døde. Da sykehuset lukkedes, var der igjen 6 
patienter, hvorav de 3 utskreves som helhredede, og l, der var i god 
bedring, reiste efter eget ønske hjem, mens 2 overflyttedes til Grav-
dal. SundhetsWstanden var idethele god. Fra utgangen av februar var 
hun meget faa folk tilstede. 4 av de sykehusbehandlede led av mes-
linger, og 3 av dem var haardt angrebne, idet der stødte andre ting til; 
de kom alle fra Vestlofoten. 
Stamsund, Steine og Ure. Tjenesten tiltraadtes den 24de ja-
nuar og varte tj} 18de april; eler sykebehandledes ialt 565 :fiskere, 
hvorav paa sykehus 26. Ingen døde. Sundbetstilstanclen var gjennem-
gaaende god. 
Ba l sta el og Mortsund. Distriktslæge Bugge skriver: 
"Fiskerilæg etjenesten tok sin begynclelse 25cle januar og avslutte-
" des 25cle april. 
,.Der var allerede fra begyndelsen av samlet en hel del :fiskere, og 
"deres tal vokste hurtig, saa der i begyndelsen av februar var samlet 
,. en betydelig :fiskeralmue saavel i Bal stad som Mortsund. Der holdtes 
, 1kontor i Balstad 3 gang~r i uken fra kl. 5 em. og utover aftenen, saa· 
,.længe der kom patienter, ofte til kl. 10 aften. I Mortsund holdtes 
"kontor l gang ukentlig. For Mortsunds vedkommende er l gangs 
,~ ukent]jg kontortid, som efter at stedet er blit den vigtigste havneplads 
,,for :fiskedampskibe, vel litet. Der var ogsaa hermed endel misnøie. 
,)midlertid er jo dog nu adkomsten til Gravdal eller Steine ganske an-
':clerledes let end før, da jo :fiskedampskibe eller motorskøiter altid vil 
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"være disponible ved optræclen av mere alvorlige tilfælde. Ofte hændte 
"det ogsaa, at et fiskedampskib eller en motorskøite stak over til Grav-
"clal med flere fiskere til almindelig kontorkonsulation. 
"Sundhetstilstanden var den hele tid meget god. Der forekom kun 
"et faatal av alvorlige tilfælde og av epidemiske sygdomme kun ·l til-
"fælde av nervefeber og et par tilfælde av meslinger. De almindeligst 
,)forekommende tilfælde var akut forkj ølelsessygdom - en let bronkit 
"- eller en mere influensalignende a:ffektion. 
"Desuten forekom en hel del verkefingre og hylder, samt nagle 
,)middels svære og en 4-5 svære tilfælde av blodforgiftning. Som sed-
" vanlig utførtes en masse tanduttrækninger. En hel del saadanne be-
"sørgedes ogsaa av en tandlæge, der utførte uttrækningen for kr. 1.00 
"pr. styk En hel del fiskere benyttet sig av ham, isærdeleshet ela de 
"for samme pris fik tanden bedøvet. 
"Som det av de tilsendte lister vil fremgaa behandledes ialt 75 7 nye 
"tilfælde. Da imidlertid en hel del kommer igjen, tildels mange ganger, 
"f. eks. for at faa stellet med og skiftet paa en verkefinger, gir nævnte 
"tal ·intet korrekt begrep om konsulationernes an tal. Disse blir følgelig 
'l mange flere . 
"Paa sykehuset indlagdes ialt 69, hvorav ikke saa faa vestenfra og 
· ,,endel fra Borge. Av de indlagte døde l , et tilfælde av hjernebetæn-
"dclse, indlagt av fiskerilægen i Sund. Manden var fra Sandtorv. 
"De fleste indlæggelser skyldes værkefingre, blodforgiftning (rosen) 
"og hylder av forskj ellig art, dernæst pleurit, lungetæri~g og et par lunge-
·"betændelser osv. 
,) rorbod behanc.Uedes meget faa - uten dødsfald. Ombord paa 
"skøiter ell er dampskibe endnu færre. Disse fo lk kom som regel straks 
,log forl:mgte sig indlagt, da det var forbundet med altfor stort bryderi 
,lat ha dem ombord. -
"Av ulykkestilfælde under bedriften forekom iaar intet tilfællle av 
"særlig alvorlig art. Et kompliceret brudd av læggen paa en fisker, der 
"fik over sig en nedfalclende fiskehjell , var det alvorligste. 
"Der indtraf l tilfælde av sindssygdom - en ung gut fra Ibestad 
" der efter forgjæves behandling paa sykehuset maatte indsendes til 
"Rønvik asyl. . 
S un el og Nu fs fjor el. Lægen skriver: "Lægetjenesten begyndte 
"den 20de januar og avsluttedes den 23de april. Nufsfjord besøktes re-
"gelmæssig l gang ukentlig med ophold der 2 a 3 dage, samt ellers 
"efter tilkaldelse pr. telefon. 
"Sundhetstilstanden var iaar adskillig bedre end ifjor, idet den op-
"trædende influenzaepidemi var betydelig mindre utbredt_; av katarrher i 
"luftveiene forekom dog i februar og mars en hel del, tildel~ temmelig 
... 
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"haardnakkede. Av andre epidemiske sygdomme forekom l tilfælde av 
, 1meslinger og l av ansigtsrosen. Bylder og verkefil1gre forekom ogsaa 
"iaar i betyaelig mængde; likesaa tandsygdornme. 
Lægen behandlet ialt 1182 fiskere, hvorav paa sykehus 15. Der 
døde en mand av hjernebetændelse. 
Reine og Sørvaagen. Lægetjenesten begyndte den 20dejanuar 
og vedvarte til 23de april, da sykehuset lukkedes. Fra 22de mars til 
12te april var lægen assisteret av doktor J. Mortensen, der stationertes 
i Sørvaagen. Dr. Trygve G. Berg i Reine behandlede 1330 fiskere, av 
hvilke 84 var indlagte paa sykehus. Der indtraf 2 dødsfalcl, det ene 
ved drukning, det andet ved morfinforgiftning, idet distriktslægens for-
skrift ved indtagning av medicin ikke blev befulgt. Sundhetstilstanden 
var i det hele tat god. Tidlig i fisket gik der en let epidemi av mes-
linger, særlig i Aa og mest blandt fiskere fra Tjøtta og Vega. I Tind 
forekom fmdel lungebetændelse. Senere i fisket grasserte meslingerne 
blandt folk fra Lødingen, og sykehuset hadde en tid ikke paa langt nær 
plads til alle de angrepne; sygdommen hadde dog heldigvis et mildt for-
løb og medførte ingen dødsfald. Dr. Berg i Reine skriver: 
,, - - Blandt de hyppigst forekommende sygdomme maa næv-
"nes influenza med 100 tilfælde, meslinger med 52, bronkit og katarrh 
"84, krupøs lungebetændelse 7, tre dages balsesyke 22. Som for 2 aar 
"siden indtraf talrike tilfælcle av verkefingre, bylder og phlegmoner med 
"de hyppig ledsagende lymphangiter, omkring 240 tilfælde. Av tandut-
"trækning falder 30 paa januar, 112 paa februar, 175 paa mars og 90 
"paa april, tilsammen 407. 
"Naar undtages endel alvorligere benbrudd, indtraf heldigvis, blandt 
"en saa stor almue med sin tildels farlige bedrift, forholdsvis faa egent-
"lige ulykkestilfælde. 
"En tidlang før paaske holdt det haardt at skaffe ordentlig drikke-
" vand; uheldigst stillet er i saa henseende Sakrisø, Olenilsø og Reine; 
,, dog kan godt vand erholdes ved .at ta av de længere borte liggende 
"vand og bækker, men dette volder ofte stort besvær. Rensligheten med 
"de forhaanden værende brønde føres eler desværre almindelig klagemaal 
"over, og ved selvsyn saavel paa Reine som Sakrisø saa vandet alt an-
':clet enu appetitlig ut. Paa Sakrisø maatte saaledes en brønd stænges, 
,:ela dens vand ansaaes utjenlig for mennesker. Man kan tænke sig, 
"hvor let epidemier kan opstaa under saadanne omstændigheter. - -" 
Doktor Mortensen i Sørvaagen behanclllet 460 mand, av hvilke 9 
sendtes til sykehus. Ialt behandlet begge læger tilsammen altsaa 1790 
mand, hvorav paa sykehus 93. 
Tabel 4 angir antallet av behandlede syke i hvert lægedistrikt 
saavel indenfor som utenfor opsynsdistriktet. 
20 
, 
Tabel 4. Behandlede syke under Lofotfisket 1908. 
Fordeling pa-a maanederne: 
Behandlede syke l Januar :Februar Mars April Mai 
Distrikt Derav Derav Derav r;:; r;:; rd Derav r;:; Derav rd Derav 
@~ ::::= <l) ::::= <l) p <l) s:: O) Sum <l) l " ct)r;:; <l) ct)r;:; <l) o:tir'd <l) ct)r;:; l " pa a. "U .!:1 <l) paa "g .!:1 ::l p ::ta. rcJ .r::: <l) p::t•t 'C ~~ p ::ta r;:; .!:1 <l) pa.a '"g 0 <l) ~ <l).-< 0 <!) ....... 0 0 <l).-< sykehus r;:; P=l sykehus -::! P=l sykehus r;:; P=l sykehus r;:; P=l sykehus r;:; l cq sykehus .-o 
Intlenfor opsy ns- l 
distriktet : l 
Svolvær og Østnesfjor-
den ... ... ......... 355 7 - - - - 1<11 3 - 180 4 - 34 - - - - -
Vaagene og Hopen ... . 251 30 - - ·- - 132 13 - 63 Il - 56 () - - - -
Henningsvær ......... 301 23 - 17 - - 169 9 - 74 9 - 41 5 - - - -
Stamsund, Steine og Ure 565 26 - 36 - - 321 16 - 147 9 - 61 l - - - -
Balstad og l\'Iortsuncll). 757 69 l - - - 378 27 l 290 27 - 89 15 - - - -
Snncl og Nnfsfjord ... 1182 15 l 71 l l l l 389 J; -- 570 7 - 15~ ~ 1- 1 - l - -Reine og Sø•·vaagen .. . ,1 790 ~~~~ 80 8 - 341 ~~~ 813 47 556 2o - - -
- -------
Sum 5 201 l 263 _4_ 204 __ 9 ___ 1_ 1 871 ~~-3 2137 114 989 54 - l 
Utenfor opsyns-
distriktet : 
Værøy og Røst ....... 412 32 - 28 3 - 138 4 - 153 13 - 78 12 - 15 - -
Borge og Gimsøy .... . 489 l - 71 l - 166 - - 186 - - 66 - - - - -
Bø ng Malnes .. ..... . 373 4 2 119 l 2 78 l - 68 l - 5() l - 52· - -
Øksnes . . .... . ..... . . 265 2 2 73 - - 94 2 l 76 - - 22 - l - - -
Dverberg .. . .......... ll18 - l 29 - - 36 - - 59 - l 44 - - - - -
-------- --- - -
--- - - - ------------- - ----------
Sum l 707 39 11 320 5 2 512 7 l 542 14 l 266 13 l 67 - -
-------------------
-4 12 679 1:28-1 -------------- - -Tilsammen 6 908 302 9 524 14 3 2 383 93 1255 67 l , __ 67 
l) Januar og februar er paa sykelisten slaat sammen. 
l~ 
Cf) 
en 
o 
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I tab el 4 a er anført dødsaarsakerne og de dødes omtrentlige alder ; 
tabel 4 h de avdødes hjemsteder. 
Tabel 4 a. Opgivne dødsaarsaker under Lofotfisket 1908. 
Kj øn o o· o alder 
o lo lo lo l ~ ..... . s 1@/@1 . 00 ;.... bD ~ Cmtsa m01·tis p § l ~ O.,rzj Dødsaar sa.k w lD~OCilO • V o c<:: o ~ 
.-l C\1 l.Q t- p CC 
mk. l mk. l mk. l n~k. l mk. 
(Ind enfor opsyns-
distriktet) 
Intoxicatis e 11w11Jhis ..... . .. l l - l - l -- - JYiorfinforgiftning 
Meningitis o ••••• ' •••••••••• 2 - l - -- l Hj ernebetænclelse 
Snbm.e1·sio ••• o o •••••••••••• l - l - -- - Drukning 
-----
----------
Sum 4 l 2 - --· l 
(Utenfor opsyns-
distriktet) 
Appendicitis ... : ............ l - l - - - Blincltarmbetændelse 
F'eb1·is 1·hettmatica ........... l - - l -- - Gigtfeber 
Pnewnonia .... . ............ 3 - l l l - Lungebetændelse 
---------
--
----
Sum 5 - 2 2 l -
---------
--
----
Tilsammen 9 l 4 2 l l 
Tabel 4 b. Hjemstavn for de under Lofotfisket døde fiskere 1908. 
Indenfor opsynsdistriktet: 
Nordlands amt: 
Tjøtta l , Ranen l, Ofoten l, uopgit hjemsted l. 
Utenfor opsynsdistriktet: 
Nordlands amt: 
Bø 2, Øksnes 2, Dverberg l. 
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Tabel 5 angir, hvormange procent av samtlige lofotsøkende lægerne 
har behandlet i de sidste l O aar, hvormange har været indlagt paa sykehus 
og likeledes antallet av døde samt det procentvise forhold. av døde like-
overfor de lofotsøkende, de sykebebandlede og de paa sykehus indlagte. 
Tabel 5. 
a.l 
'/; 
Procent døde ~ Q) 
;... . l> Q) .J:l'"d Q) 
l Q) C'<l C'<l 
.-o en Q) Q) .-o ...., '-' ~ ~~ Q) Q) ~ a Ui . <l>'"d ]~ ro ]~o ~ ~ ro n~ ~~ ~ Q) ..el Cl) nc'<l ~ Q) OI) en C'<l Q) cb~ <l>'"d 
1;!:: en S C'<l ~~ ro ,..o ~~ .!:::l ,.!.!: Q.) A ar l> ..el ~@ C'<l Q) ~ ~...-l ;>,..-< C'<l c8 ...., Q) p.. ,.a p., .-o en "C 
Cl> en ~ Q) Q) {S) Cl) ...., en ~ ~ 
r< .-o·~ Cl) ~ ,.a C'<l~ ~~ A~ c8 > C'<l C'<l C'<l o-< Cl) §§~ o C'<l ~ p:: ,.l:) Q) n ~ 
.3 ~~ <:O ..el ;..., n o en ~ P.,<ll w.!G~ P-1 Ul ~ l> ,.a p ~ l> l> p:; C'<l C'<l C'<l 
1899 ........ 27 800 17.6 4 897 438 8.9 12 0.04 0.25 2.7 
1900 ........ 25 500 19.6 5 014 328 6.5 17 0.06 0.33. 5.1 
1901. ....... 21 000 22.1 4 646 24'7 5.3 14 0.07 0.30 5.7 
1902 ........ 25 900 19.8 5 124 35B 6.9 lO 0.04 0.20 2.8 
1903 ... o ••••• 19 700 26 .3 5 176 26B 5.1 7 0.04 0.14 2.7 
1904 ........ 19 200 25.0 4 812 258 5.4 3 0.02 0.06 1.2 
1905 ........ 22 100 20.5 4 535 233 5.1 5 0.02 0.11 2.1 
1906 ........ 22 200 23.7 5 258 265 . 5.0 11 0.05 0.21 4.2 
1907 ........ 23 100 24.9 5 763 271. 4.7 7 0.03 0.12 2.6 
1908 ........ 22 200 23 .4 5 201 263 5.6 4 0.02 0.08 1.5 
De epidemiske sygdomme indenfor og utenfor opsynsdistriktet findes 
angit henholdsvis i tabel 6 a og tabel 6 b. 
De ikke epidemiske sygdomme indenfor opsynsdistriktet er anført 
i tabel 7 a og antallet av behandlede veneriske tilfælde for hvert av de 
sidste 10 aar i tabel 7 b. 
Sluttelig viser tabel 7 c de utenfor opsynsdistriktet behandlede ikke 
epidemiske sygdomme. 
o 
Tabel 6 a. 
Epidemiske sygdomme under Lofotfisket 1908. 
(In d en f o r o p sy n sd i s t r i k t et). 
Sum Behandlede i Forcleling paa :fiskeridistrikterne 
Sygdom 
Q) 
'd 
~ ;.... ~ p 
@ 
Svolvær [ J Stam- . 
Ø t Vaagene H 1 Balstacl Sund Rem e og . 8 - oo· . en- su~(' oo· Mort- og Nufs- oo· Sør-
"' 'O § 
Q) 
'V 
tS! 
~ 1=::: ~ i-;) 
~ 
E ~ ~ 
..... l nesfJor- H o nmgsvær Steme o el .., . el "' ~ den open oo· Ure sun .tJOr vaagen 
<G ---:-~Q) ·1Q) ·1Q) ~ I Q) . Q) . .a Q) Q) ~ ~ .a 'V .a 'O ~ 'd .a 'V ~ 'd Q) tS! w tS! Q) tS! ~ tS! Q) tS! 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
Tyfoidfeber ....................... _.. 1· - - - l 
Simpel feber . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . 15 - 2 11 l l 
Meslinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 - 3 17 341 461 l 
Rosen .... : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6J - - 2 4 
Vandkopper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l - - - l 
Kusma.-.-............................ 1 - - - l 
Akute katarrer i aandedrætsorganerne. . 506 - Il Hl\:! 184 112 28 
Katarralsk og follikulær angina . . . . . . . 115 - 3 42 nO 20 10 
Infl.uenza. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 306 - 14 148 113 31 lO 
Krupøs lungebetænclelse . . . . . . . . . . . . . . 19 - 2 4 Il 2 l 
2 
23 
2 
Pleurit..... ... ...................... 45 - 2 14 21 8 3 - 5 
Gigtfeber ............... :. . . . . . . . . . . 16 - 2 6 7 l 4 - 2 
Koldfeber . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l - - - l - - - l 
lO 
5 
31 
10 
2 
2 
l 
2 
3 
l 
66 
14 
28 
3 
l 
l 
5 
3 
2 
70 
15 
39 
4 
9 
2 
~ 
Q) 
~ 
l 
l 
l 
106 
24 
130 
h 
6 
4 
Q) 
'g 
~ 
..ei Q) 
~ 
86 
182 
40 
99 
7 
17 
2 
Q) 
'd 
tS! 
Q 
Akut diarrhoe ....................... ~--=-- _ 6_ 27 - 46 ~_I_ --=-- _1_1--=--1_2_1--=_1--31--=--1__.!21-=--1~ 1 --=--i 27 --
Sum 1226 -- 45 470 475 236 58 - 36 - 63 - 121 - J 67 ___:_ 321 - 4601 -
~ 
Cf) 
e.o 
'rabel 6 b. 
Epidemiske sygdomme under Lofotfisket 1908. 
(Utenfor o p syns dis tri k t e t). 
Sum l Behandlede i l Fordeling paa fiskericlist riktern e 
Q) Værøy Dorge nø l Sy g d o m l] ~ ;... Øksnes Dverberg Q) c<:l 
"' 
rr. og R øst og Gimsøy og Malnes ~ 'O ;j ::::: ~ ·o;; ~ (9 ~ E 5. ~ 
l l 
! f=i c<:l ~ <t1 (!) Q) Q) 
l 
..ei 
l 
Q) 
..ei Q) ,.q 1-:> Q) ,.q 'O '"Cl ,.q '"d 'O '"d QJ ~ (!) 0 Q) (9 (!) (9 Q) (9 Q) (9 
1=0 f:q f=i f:q H f:q f=i f:q f=i f:q H 
Simpel :feber .................. 32 -l 5 10 9 6 2 26 - l - -- l - - l - - 6 
l l l 
~ 
Meslinger ....... .... .... ..... 
9 -l- 1 8 - 8 - - - - - - - l e.o o· 
R osen ........ .. .. .... .. ... .. . l - - - l - - - - - - l - - -
l(nsina . ....................... 11- 1 l -l - 1-1 - l - l l - l l l - l - l 
Aknte katarrer i aancleclrætsorga -
nerne . . . . . . . ... .. .. .. ... .... 163 23 48 61 26 5 50 47 - 21 -·- 35 10 
Kntarralsk og folliku lær angina .. 43 4 14 17 6 2 18 6 11 7 l -
Infl.nenza ...................... 31 5 14 4 8 - 15 - 16 - -
Krupøs lungebetænclelse .... .... 14 3 4 l 5 4 2 -- 3. 1 4 l 5 l 
Pleurit .. . ..... ...... ... . .. . . .. 23 - 4 8 9 l l l -- 13 4 3 2 -
Gjgt:feber . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 l 4 - 3 l - 2 - - - 2 l 2 - 2 1 -
Akut dianhoe ........ . ~~,~~3~; ~ 5: 10: 11:16: l ~~~:~ l -8: - 43 " l ~ 1- l l 2~ l 1 
Tabel 7 a. 
Ikke epidemiske sygdomme under Lofotfisket 1908. 
(I n el e n f o r o p s y n s c1 i s t r i k t e t). 
Sum l Fordeling paa fiskeridistrikterne 
Svolvær Vaagene Stamsun d, \ Balstad Q) Hennings -~ og 
Sygdom l a; Østnes- og Steine og 
'"d Q) Hopen vær og Ure Mortsund '"d i=: es; (ior den o:; ~ 
..u jj l ~ jj jj Q) .d ..ei ..ei Q) ..ei ..ei P=1 l '"d Q) Q) Q) (Sl Q) Q) P=1 ~ ~ ~ ~ o:! 
Hj emebetændelse ....... .. ........... . .......... ·l 3 2 - - - - - - - - 2 l 
Andre hjerne- og rygmarvssygdomme . . .. ... ...... . 18 - - - - -- - - 8 - - -
Andre nervesygdomme ..... .... .. .. . . ............ l 84 - 19 - 11 - lO - 12 - 9 -
Sindssygdom .. ... .. ..... ................. . ...... l l - - - - - · 
- 61 = 
-51= 
1-Hjertesygdo1n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 - l - l - 3 
Kronisk bronkit, astma ............... .. . .... . . . .. 46 - 3 - l - l - 8 -
Lungetuberkulose .............. .. ......... . ...... 28 ·- 2 - - - - - 4 - 4 -
Blodspytning (blodbrækning) .... . . ...... . ......... 8 -- l - - - l - - - l -
Akut sygdom i fordøielseso rganerne ... . ............ 114 - 2 - 2 - 6 - 3 - 8 -
Kronisk gastrit, kardialgi . . . ..... ........ ... ...... 2o5 - 30 - 18 - 24 - f>2 - 26 -
Leversygdom, gulsot . . .... . .. ....... . ... .... ..... 3 - - - - - - - - - - -
Nyresygdom ••••••••••• • o ••••••••••••••••••••••• 21 - - - - - 2 - 4 - 2 -
Anden sygdom i urinveiene . . . .... ... ... . .. . ... . .. . 16 - l - - - - ·- l - - -
Andre kroniske underlivssygdomme ....... .. ... .... 22 - - - l - - - 2 - - -
Blod- og ernæringssygdomme ......... .... .... .. . . 44 - 4 - - - 3 - l - 4 -
Kronisk reumatisme . ...... .... . ....... .... . .... . . 298 - 28 -- 38 - 20 - 41 - 51 -
Fnat, smitsom hudsygdom .. ...... .. ......... . . . . . 44 - 4 - l - - - lO - 7 -
Andre hudsygdomme ................ . . . .......... 98 - 12 - 2 - 9 - 17 - 12 -
Syfilis ........ .............. ....... .. . .......... lO - l - 1- - - - - l -Gonorre, epiclidymit ............................. . 37 - 2 - 6 l - 4. - 11 -
Saar (vulnera) ........................... . . . ..... 121 - 5 - 6 - 19 - 12 - 14 -
"' 
Reine Sund og 
Nufsfjorcl OlS Sørvaagen 
li li ..ei ..ei Q) Q) ~ o:! 
l l 
=41 =-
b!) 
lO - e.o 
19 ....... -
- -
2il lO -22 -
_21 \ = 7 5 
131 - 80 
52, - 63 
3 
3 - lO 
4 - lO 
9 - lO 
30 - 2 
64 ~ 56 
16 - 6 
21 \ - 25 31- 4 () 7 
19 - 46 
Tabel 7 a (fortsat). 
Syg<l o m 
O) 
""C 
O) 
8 
- ~ 
ce 
,.d 
O) 
p::j 
Sum 
Tilsammen l 5 201 
O) 
'1:::1 
0 
~ 
Svolvær 
o o· 
b Østnes. 
fjorden 
. l O) 
,.d '1:::1 
O) 0 
p::j q 
il -
4 l 355· -
Vaagene 
o o· b 
Hopen 
,.d l ~ O) 0 
p::j ~ 
l 
2 
l 
6 
lO 
4 
l 
~ 
14 
8 
3 
l 
3 
251 · -
:B'ordeling paa fiskeridistrikterne 
Stamsund, Hennings- ~ Steine 
vær og Ure 
" l . l " l . ,.o "'d ,.c re O) 0 O) Gl p::j ~ p::j ~ 
- 1-
1- JO -
8 - 12 -
2 - 8 -
3 - 2 -
11 - lO -
i) - 13 -
- 5 ·-
l - - -
- 4 -
2 - 20 -
7 - 16 -
3 - 4 -
2 -
i) -
301·- 565·-
Balstad l S c1 ' l Reine nn oo· 
oo· 0 oo· 
o Nufsf. ord o Mortsund J l Sønraagen 
l " l " l . ,.d '1:::1 ,.d '1:::1 a; 0 O) 0 p::j ~ p::j ~
• ::J.) 
,.d re: 
O) Gl 
p::j ~ 
l 
i) -
-
12 - 7 
27 - 28 
l - 12 
17 - 2Lb 
31 - 51 
52 - 62 
l - 13 
2 - 6 
- - l 
17 - 23 
16 - 16 
6 - 3 
3 - 3 
l - 3 
757 1 l 111821 l Il 7901 2 
I)Q 
e.o 
I)Q 
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Tabel 7 b. 
Antal veneriske tilfælde under Lofotfisket. 
Sum af lo:fot- A_ntal veneriske l venerisk 
A ar 
søkende til:fælcle kommer paa hver 
1899 •••••••••• l l .... l. l l l 27 800 44 632 
1800 l •• l ••••••••••• l •••• 25 500 64 398 
1901 • l • ••• l. l • ••••• l ••• l 21 000 50 420 
1902 •••••••••••••• l ••••• 25 900 44 588 
1903 l ••••••••••• l ••• •••• 19 700 63 313 
1904 •• l l ••••••• l •• l ••••• 19 200 35 550 
1905 ••••• l l ••• l •• l •••••• 22 100 24 921 
1906 •••• l. l l l •••••• l ••• ' 22 200 41 541 
1907 • l •••• l •••• l' ••••••• 23 100 48 481 
1908 ••••••• l ...... l •••• • • 22 200 47 472 
p 
'rabel 7 c. 
Ikke epidemiske sygdomme under Lofotfisket 1908. 
(Uten f o r o p s y n s dis tri k te t). 
Snm Fordeling paa fiskeridistr ikterne 
Sygdom 
And•·e nervesygdomme ........................... ·l 
SJnclssygdon1 ................................... . 
Hjertesygdom .................................. ·l 
Kronisk bronkit, astma .......................... . 
Lungetuberkulose ... ........ . ... .. ...... ... ...... ' 
Blodspytning (bloclbrælming) ..................... . 
Akut sygclom i forcløielsesorganerne .............. . 
Kronisk gastrit, kardialgi ........................ . 
Nyresygdo1n .. ....... ....... .. .......... ....... . . 
Anden sygdom i urinveiene .. .... ...... .. ...... .. . 
Andre kroniske unclerlivssygdomme .... .... .. . . ... . 
Blod- og ernæringssygdomme .................... . 
Kronisk reumatisme ............................. . 
Fnat, smitsom hndsygdom ....................... . 
Andre hudsygclomme ............................ . 
Gonorre, epidiclymit . . ... .... ...... . ....... .. ... . 
Saar (vulnera) .. .. ............. ... .. .. .. .. ...... . 
Benbrud, lnksationer .. .. ........ ......... . . ..... . 
B en- og ledsygdom . ..... .... ... .. ....... .. . . .... . 
Støt og forvridning ...... . ......... . ..... ... .... . 
Seneskedebetændelse . . . . . ... .. .... ... . .... . ... . . 
Lymfangit, aarebetændelse ..... . . .. . ........ ..... . 
a.l 
.-.:j 
a.l 
~ 
!=l 
ro 
~ 
a.l 
P=l 
23 
2 
6 
52 
9 
l 
27 
121. 
6 
3 
7 
25 
136 
28 
34 
13 
35 
12 
26 
44 
15 
16 
a.l 
'O 
~ 
A 
l 
Værøy og 
Røst 
Beh. l Døde 
2 
2 
9 
l 
l 
5 
27 
l 
l 
l 
38 
7 
6 
20 
3 
3 
18 
2 
9 
Dorge og 
Gimsøy 
Beh. l Døde 
l 
2 
28 
4 
24 
4 
l 
4 
11 
19 
17 
18 
lO 
4 
l 
11 
5 
5 
2 
Bø og 
Malnes 
Beh. l Døde 
14 
3 
11 
34 
l 
l 
2 
29 
l 
7 
3 
4 
6 
5 
lO 
4 
Øksnes 
Beh. l Døde 
8 
8 
3 
2 P) 
22 
3 
7 
31 
3 
1 
2 
l 
4 
fl 
3 
2 
Dverberg 
Beh.l Døde 
2 
4 
l 
9 
14 
4 
19 
2 
5 
l 
3 
5 
l 
o 
· ~ 
tO 
CD 
~ 
Bylder, fl egmone, karbunk el . .. ... . .. : . .. ......... 89 21 - 19 16 - 24 9 
V erkefingre . . . . .. .... .. ..... . .... . .. .. .... . . · .... 57 18 11 - 12 - 6 lO 
Ulcera . . .. . ........ .. . . . . . . . . .. . .. . .. . ..... ... . 19 6 - 8 - l - l 3 
Forbrænding . . .. . ....... . . .. .... ....... . .. . .... . 2 - - l l 
Forfrysning . . .... . ... .... . ..... . . . .. . ... . . . . . . .. l - - l 
Øiensygdom .. . ... . .... .. . .. . . . . . . . .... .. ... .. ... 42 12 - 6 15 l! - 5 
Ør esygdo1n ... . . : . .... . . .... .. .... . ........ . . . . . . 18 5 5 - 4 3 l 
Sygdom i næsen, blødn ing .. .. . . . . . .. ... . .. ..... . . 11 l 6 3 l 
Svulster ..... . . .. . .. .. . . . . . . . . .. . ... .. ... .. . . . .. 14 l H - 3 l 
Brok .. ... .. . ... . . . ... .. ... ..... . . . . ... . . . . . .. . . 8 2 l 3 2 
Suml 902 l l :&22 - 237 192 - l 149 l 1 102 
Tanduttrækning . ... . .. . .. . . . .. . .. . .... .. .. . ... . ·1 463 - l 72 ·- 166 - 138 - l 49 - l 38 
Epidemiske sygdomme .. .. . . ... . _ . .. . .. . . .. _. _ .. _._·_· 342 __ 4_ ~-=-~-=-~ ___g__ ~ __ 1_~ ~--1-
. Tjlsammen 1707 5 412 - 489 - 373 2 ~65 2 168 l 
1) Appendicit. 
t-e 
CD 
Ol 
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i. Kirke= og skolevæse~et. 
Tromsø biskop har som sedvanlig velvillig nvgit beretning om den 
av ham anordnede geistlige betjening under Lofotfisket. Herav, samt av 
hvad opsynsbetjentene har meddelt, hitsættes følgende: 
I Brettesnes og Østnesfjorclen virket emissær Johannes Mon-
sen fra Bodø i .1 1/z maanecl. 
I Skroven var betjeningen som vanlig overlatt til fiskerhjemmets 
bestyrer. 
I Svolvær var likesom ifjor ansat stiftskapellan Ekeland. 
I Kabel va a g, Kalle og Ør snes besørge des betjeninge11 av sog-
neprest Christie i Vaagan og den konstituerte klokker, emissær Ryd-
ningen. 
I Henningsvær var -stiftskapellan Kringen -samt fiskerhjemmets 
bestyrer, emissær Dalland. 
I alle disse østlige vær var eler ogsaa iaar litet folk, og de flyttet 
stadig, da fisket ganske slog feil; fra mars maanecls utgang var derfor 
værene omtrent tomme for faste fiskere, hvorfor ogsaa betjeningen ap-
hørte ved den tid. 
I Vestlofoten var derimot en mængde folk, og jo længer vest desto flere. 
I Stamsund med Ure og Steine som bistationer virket stifts-
kapellan Riise; .desuten var i Stamsund en emissær og en diakonisse samt 
i Ure emissær Ingebrigtsen som bestyrer av fiskerhjemmet. 
I B als tad besørget fiskerhjemmets bestyrer, emissær Leknæs, 
betjeningen ved bedehuset, likesom ogsaa sogneprest Aasen, Buksnes, 
boldt gudstjeneste og opbyggelse i bedehuset, særlig søndagseftermiddage 
og lanc1Hggedage. I .lVI or ts u n d og Br an el sh olm en var under hele 
fisket stationert emissær Stavnes, mens bedehuset i San el sund tillike 
av og til besøktes av sogneprest Aasen og emissær Rydningen. 
I de vestligste vær Nufsfjord, Sund, Reine med øerne, Mo-
skenes, Sørvaagen og Aa med nærliggende mindre vær leclecles ai~­
beidet som vanlig av prost Amlie i Flakstad, som til sin bistand hadde 
emissær Hans Johannessen i Nufsfjord, tmissær Aanstacl i Sund, · emissær 
Dybdahl først i Suncl, senere i Sørvaagen, stiftskapellan Skjeseth i Rei11e 
samt i Sørvaagen først pastor L. R. Landmark til slutningen av februar 
og senere emissær Dybdahl. 
Biskopen skriver: "I disse vær var der nok av. arbeide for 
"alle disse utsendinger blanclt den masse fiskere, som var strømmet sam-
,,men, særlig henimot fiskets slutning. 
"Selv var jeg i fiskeværene fra 27de februar til 9de mars, begyndte 
,) Sund, holdt fastelavnssøndag gudstjeneste i Moskenes kirke og besøkte 
"Sørvaagen og Reine, hvorfra jeg tok til Mortsund med Sandsund og 
V 
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"Branclsholmen, forhandlet eler med fiskerne om opførelse av forsam-
"lingshuser og besaa de paatænkte tomter for saaclanne, reiste saa til 
,:Steine, hvor jeg ogsaa forhandlet om opførelse av et forsamlingshus 
,jstecletfor det neclblæste kapel, besøkte Stamsund og avsluttet reisen 
"med gudstjeneste i Vaagan kirke lste søndag i faste. 
"Ogsaa iaar ldagecles der over røveri - paa sjøen blandt den masse 
"fiskere, som var strømmet sammen i de vestlige vær, saa elet var rent 
,~trist at høre." 
g. Telegraivæse~net. 
Fra telegrafinspektøren i Tromsø kreds, hr. K. Strømstecl, er ogsaa 
iaar mottat de sedvanlige oplysninger og opgaver vedkommende telegraf-
væsenet. 
Stationernes an tal var uforandret 23 faste og l feltstation; perso-
nalet ved disse stationer forsterkedes under fisket med indtil 38 og i 
Lødingen med indtil 6 tjenestegjørende. -Av stationerne holdtes de 22 
aapne hele aa1~et, 8 som telegraf, 6 som telegraf i fisketiden og telefon 
resten av aaret og 8 som udelukkencle telefon. Stationerne Ørsvaag og 
Steine aapnedes henholdsvis Sele og 14de januar og lukkedes igjen hen-
holdsvis 16de og 23de april. 
Tabel 8 viser antallet av de i vinter under fisket ekspederte tele-
grammer; tallet var 8 823 fæne end ifjor. 
Tabel 8. Opgave 
over antallet af ekspederte telegrammer ved telegraf- og telefonstationerne 
i Lofot8n under vinter:fisket i aaret 1908. 
Januar Februar MR.l'S April r:: 
Q; 
<lJ <lJ <lJ <lJ <lJ <lJ 
s 
2 <lJ s 
.:0 ~ _.., ::::; r:: _.., :::; 2 r;:::j s '"(;) E 'C s ~ :::< ~ s:: ::::; (!) 8 o ~ o (!) 8 8 f;' 13 ~ .:-4 ;:- ~ ~ 13 l=l ~ <ti <ti <ti <l~ <ti <: 
n;germulen ........ ·Il 38 ~~ l 2~) 160 43 1891 34 86 612 Brettesnes .......... 22 66 180 67 206 14 106 715 
Skraaven ........... 134 102 275 219 287 287 103 lo3 1570 
Vaterfjorcl .......... - - - - -- - - - -
Svolvær ............ 2 292 1397 3 757 2 038 3 887 2 873 3 019 l 764 21027 
KR.belvaag ....... . .. 366 423 774 698 826 901 715 730 5 433 
Ørsvaag ............ 4 74 129 227 2~ 217 9 93 78~ 
Kalle •• o ••• o •••• o o o 13 78 114 180 31 19i5 2 29 642 
Henningsvær ........ 403 234 877 529 811 793 418 432 4497 
Lyngvær ........... 39 4!1 29 38 51 67 41 56 370 
Gimsøysand ......... 169 87 fiO 39 17 30 37 41 470 
Hovsuncl o o ••••••••• 33 22 27 3~ l 27 26 13 34 214 Valberg ............ 11 i5 1 8 11 9 18 67 
Stamsund •••••••• o. 364 303 818 593 l l 682 839 368 4321 4 399 
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Tabel 8 (forts.). 
li 
Januar Februar h Mars April r:: <l) 
s 
<l) <l) 
.3 <l) l <l) <l) <l) s +> s:1 i=l 
l ] ~ .:d s:1 ro 8 ro ~~ s ~ s:1 ~ p <l) o ~ o :J) o 8 fn ~ ..l<: 
m l ~ ~ .!-<: p. ::: > r= > >: s:: 
<1:1 <1:1 ~ <~ ~ ~ ~ -er: 
Steine ............. 32 58 70 1821 72 224 32 9111 761 U re •••••••••••••• o 260 151 456 347 441 392 137 196 2 380 
Balstad . ............ 844 533 2 699 1722 4068 3 049 1257 943 15 lli) 
Bøstad ........ . .. . . 71 62 179 9~ 159 74 115 92 851 
Borgevær ••• o . .. o o •• 15 28 49 37 25 60 16 51 281 
Nnfsfjord ........... 369 155 712 416 l 331 833 501 327 46-!4 
Ra1nberg ........... 52 26 17 11 12 16 30 35 199 
Sund ............... 453 280 1331 788 2 839 2 062 l 096 833 9 682 
Reine ............ , . 534- 332 747 1527 3 408 2 0:11 2402 1409 11 410 
Sørvaagen .......... 826 521 1127 '187 3153 1904 2189 1408 1191:) 
Røst ............... 320 135 348 160 908 467 934 470 3 742 
Tilsammeil7 664 '5142 --14 681 10013 23 182 17 7661 13 491 9 839 101778 
hl 12 806 24 694 40 948 23 330 101778. 
Tabel 9 viser telegrafkorrespondansen under :fisket i de sidste 10 aar. 
Tabel 9. 
l 000 telegrammer 
Maaned 
1899 1 1900 1 1901 1 1902 1 1903 1 1904 l 1 1906 1 1907 l 1905 1908 
Januar ... 8.8 11.0 8.8 8.9 7.5 6.3 6 .0 12.2 12.8 12.8 
Februar . . 16.6 16.8 16.6 19.0 9.3 15.5 16.2 20.6 21.4 24.7 
Mars ..... 27.6 26.5 27.4 29.4 26.7 22 .8 37.4 41.6 42.3 41.0 
April ... _. _· 24.1 18.8 21.1 24.2 30.4 27 .0 23.4 27.fi 34.1 23.3 
- - - - ----------------
Ialt 77.1 73.1 73.9 81.5 73.9 71.6 83.0 102 .0 110.6 101.8 
rrelegrafkorrespondansen var altsaa iaar ikke nvæsentlig mindre end 
ifjor, idet april maaned iaar ub-iser en betydelig mindre korrespondanse 
end ifjor. 
Den traadløse telegrafforbindelse mellem Sørvaagen og Røst har 
været i virksomhet og fungert tilfredsstillende. 
Angaaencle forholdene for :Mortsund skriver opsynsbetjenten 
i Balstad: 
"Kravet om telegraf- eller rikstelefon i Mortsund gjentages atter. 
"De meget fortvilede forhold ved telegrafkorrespondansen under Lofot-
":fisket for Mortsunds vedkommende fortjener at bli noget mere belyst. 
"Som bekjendt har Vestvaagøens telefonselskap i de senere aar 
"befordret telegrammer vedkommende Mortsund. I førstningen benyttedes 
"Ure som optagelsesstation fot· samtlige telegrammer til og fra Mortstmd, 
p 
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"men denne ordning tok efter ganske kort tids forløp slut, idet telefon-
"selskapet til manges forbauselse fandt paa at anta Balstad telegrafstation 
"som optagelsesstation. N aar nu dette private telefonselskap engang hadde 
"paatat sig telegrambefordringen, maatte det ligge nær at tro, at ordnin-
"gen vilde ske paa den enkleste, billigste og greieste maate, baacle like-
"overfor de mange abonnenter paa telefonlinjen som for det telegraferende 
"publikum, men saa blev imidlertid ikke tilfælde. Ure som optagelses-
"station burde utvilsomt ha været bibeholdt, da ekspedering paa linjen 
"mellem Ure og .Mortsund kan ske direkte uten at generes av eller genere 
"mellemliggende stationer, hvorimot den nuværende ordning med Balstad 
"som optagelsesstation til enhver tid avstedkommer en høist beklagelig 
"uorden paa hele linjen, og dette paa grund av den forholdsvis lange 
"avstand og elet utal av mellemstationer, som har adgang til og tilknyt-
"ning til hovedlinjen. Den.ne meningsløse ombytning av optagelsesstation 
,,kan ikke skyldes andet end ledende mæncls private interesser. 
"Det er paa ingen maate min mening at anbefale, at Ure atter 
,:gjenoptages, da det hele forhold efter alles dom er under al kritik -
,,efter de fordringer, Mortsund nu med rette kan stille til nutiden, og det 
"forekommer mig, at tiden for længe siden er incle for myncligheterne til 
,,at ta saken i sine hæncler. 
"Det telegraferende publikum, der har interesse av en hurtig og 
"grei telegrambefordring til og fra .lYiortsunc1, er efter alles mening uheldig 
"stillet, og for at bevise dette skal anføres, at alminclelig telegram til 
"eller fra Mortsund koster 8 øre pr. or el, hvorav 5 til telegrafvæsenet, 
"1 1/z til telefonselskap et og endelig 11 /z øre til optagelsesstationen. Et 
"almindelig telegram pa a l O ord koster altsaa 80 øre istedetfor som 
"vanlig 50 øre. For en forretningsmand, der jo stadig telegraferer, 
"spiller dette tillægsgebyr en ikke ganske ubetydelig .rolle i vinterens løp. 
"Ser man saa tilbake paa den m.eget store trafik, som i de sidste aar 
"har forekommet i Mortsund og den derav følgende telegrafering, vil man 
"straks bli klar over, at den skedde telegrambefordring har været en meget 
"fin fortjeneste for saavel telefonselskapet som optagelsesstationen. J <=~, 
"forretningen har endog vist sig saa lønsom, at der fra telefonselskapets 
"side er meget tale om at bygge en ny og clirektegaaende linje fra lVIort-
"sund til Ure, hvilken uclelukkende skal ta sigte paa befordring av tele-
"grammer til og fra Mortsund, dog selvsagt mot det vanlige tillægsgebyr. 
"Det har ofte forekommet~ at telefonlinjen i timevis uten stans har 
"været o p tat paa tider, ela mængder av telegrammer til og fra Mortsund 
"laa og ventet paa adkomst til linjen, hvilket; selvsagt bevirket en større 
"forsinkelse. Likesaa har det ikke sjelden passert, at optagelsesstationen 
"under forbindelse med Mortsund er bleven avbrutt midt i et telegram, 
" saalecles at telegrammets restindhold maatte utstaa til en senere leilig-
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"het. Publikum er foi·mentlig heller ikke bekjendt med, at flere private 
"abonnenter paa den private telefonlinje fra sine telefonværelser kan høre 
"indholclet av alle telegrammer til og fra Mortsund, det vil si, hvis man 
"ela vil lytte i telefonen. · 
,, Av erfaring kan jeg si, at dette forhold ogsaa likeoverfor de telefon-
"interesserte er aldeles fortvilet, idet man i timevis er avstængt fra adgang 
"til telefonen." 
Fra Sund til Sørvaagen blev sommeren 1907 omsider bygget en ny 
telegra:flinje, hvilken takes i bruk under fisket. Dette betegnet jo en 
forbedring av telegrambefordringen, men for den i fiskeværene høist 
fornødne telefonering var det kun til ringe hjælp, idet samtaler kun 
formidles, naar telegrafl.injen er ledig, om der da maatte være nogen 
telefonkorresponderende som i · disse øieblikke var tilstede. 
"Imidlertid foretokes," skriver o p syns be tjen ten i Su n el, "ivinter 
"fra telegrafvæsenets side et eksperiment, som gjorde galt værre. Det 
"var en ny opfinclelse - telegrafering og telefonering samtidig paa samme 
"linje - som skulcle prøves. Resultatet blev imidlertid, at dette nye, eler 
"blev indsat av telegrafingeniøren, som straks efter reiste sin vei, næsten 
"umuliggjorde al telefonering, hvor hos ogsaa telegraferingen forstyrr ed es 
"derved. Disse tilstancle maatte desværre vare hele vinteren ut. Jeg 
"maa :fin de det berettiget at paatale dette, idet man maatte kunne for-
" søke dette under vare forhold vistnok uprøvede og nye paa et andet 
"sted end netop i Vestlofoten under vinterfisket, da man ikke kan taale 
"nogen forværring i telefonforbindelseli.. Kravet her vest er en særskilt 
"telefonlinje indom alle vær uavhængig av telegraflinjerne. " 
h. Post= og passag~erbeiordringen. 
Kommunikationerne var iaar væsentlig forbedrede og maatte nu 
siges at være meget gode. En fjerde hurtigrute var igangsat med an-
komst til Svolvær søndenfra hver tirsdag middag og avgang sydover hver 
mandag morgen i vinterruten; i tilslutning hertil underholdt "Vesteraalske 
dampskibsselskap" en tredje ukentlig lokalrute i Lofoten og til Bodø fra 
slutten av januar og hele fisketiden utover; endelig var av "Saltens damp-
skibsselskap igangsat en ukentlig rute med avgang fra Bodø via Grøtøy 
til Vestlofoten. Denne rute, der holdtes gaaende hele vinteren, viste sig 
meget nyttig og hensigtsmæssig og vakte udelt tilfredshet. 
I Su n el var iaar istedetfor den tidligere ordning etablert et felt-
postkontor, der var i virksomhet fra sidst i januar til over paaske, og 
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dette viste sig at være en nyttig og betydningsfuld forbedring, særlig hvad 
f~rmidling av penger angaar. 
Fra Henning·svær ankes over, at posten dertil, som skulde kommet 
til Svolvær med nordgaaende hurtigrute torsdagene; istedet blev sendt 
iland i Bodø, hvorfra den gik videre med Vesteraalskes rute _I via .B,øst 
og Vestlofotstederne, saa at den kom frem først fredag eftermiddag. Posten 
ønskes sendt til Svolvær samt derfra torsdageftermiddagene ·med Borge-
ski bet, sa a . vil de man motta den tidligere, likesom man tillike før vild·e 
kunne besvare den. 
i. Havnevæsenet. 
Svolvær. Opsynsbe~ienten skriver: 
"Siden forrige beretning er vandledning nedlagt tvers over havnen 
"fra Sivert Johnsens brygge paa Lilleøen til Svi nø en. Den~e lednings 
"leie bør avmerkes bedre· end som nu. De :i dette øiemed anvendte blik-
1: bøier er upraktiske og vil under et stort belæg paa havnen let bli be-
"skadiget og forsvinde. Desuten bør merkebøierne forankres bedre end 
"nu. Det indtraf saaledes flere ganger i vinter, at bøierne var ført langt 
. ,,fra ledningen, saa at de, istecletfor at vær:e veiledende, var bleven vild-
)edende." · 
Vaagene. Opsynsbetjenten skriver: 
,,Ankerne . fra. tidligere aar gjentages; · havnene gjenaures, saa der 
"blir grundere og grundere aar for aar og rummer nu neppe over t.o 
l: tredjedeler av før. Specielt for Kabelvaags vedkommende, hvor adskillig· 
1, tra:fik hele aaret, vil det ikke gaa an i længden. Og skulde Østlofotfisket. 
nindtræffe, hvad man vel tør ikke blot haape, men ogsaa forutsætte, vil 
"forholdene bli uutholdelige. N aar det o:ffienWge i sin tid har kunnet. 
,:anvende saa mange tusener til kaimurer i Kabelvaag, saa forekommer 
"elet en end besynderligere, at nu intet kan ofres til opmudring av det 
,, gjenaurede, og liten nytte gjør de svære murverker, som farkosterne nu 
,, blot kan naa til ved høivand." 
Hopen. Opsynsbetjenten skriver: 
"Da utdypning av ren'clen ikke er iverksat, arbeider dampskibs-
,,ekspeditionen under de samme mislige forhold som i forrige beretning 
" antydet. En forbedring er høist paakrævet, især naar fisket, som man 
"maa haape, engang tar sig op. Da at levere eller motta større gods- . 
"partier fra anløpende dampskiber utenfor havnene paa den aapne Vest-
"fjord vil i de allerfleste tilfælde vise sig ganske ugjørlig." 
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Stamsu1l.d. Opsynsbetjenten skriver: 
"Havnen er med de nuværende farkoster utilfredsstillende, ja umulig, 
"da den vel i forhold til værets størrelse og betydning er den mindste i 
,,Lofoten. De sidste aar har vistnok :fisket været inislig og derfor for-
"holdsvis litet belæg, saa den hittil har greiet elet - undtagen i februar 
,: 1907, da den var overfyldt; men da det vel er at forutse, at fisket 
"herefter vil arte sig anderlecles end de sid ste aar, og at Stamsund i 
"likhet med før vil faa av de største belæg, er det nødvendig paa for-
"haand at indrette sig slik, at belægget faar plads. . 
"Enhver, der er kjendt med forholdene, vet, at den havn, som før 
,:med datidens baater rummet l 000 baater, l)U kun vi l rumme 5 til 6QO; 
"thi ottringerne og fembøring erne hadde faste fortøininger og laa al tid 
"agterfortøiet, mens skøiterne i almindelighet vil ta fortøiningerne med 
"sig hver morgen, da det beror paa fisket, om de kommer op tif samme 
"vær om kvelden. · 
"Hvis nu størsteparten av skøiterne skulde komme til dette distrikt, 
"hvad jo godt er mulig, vil der ikke bli plads. 
"Men med forholdsvis liten bekostning vil Stamsunds havn kunne 
"rumme ca. 200 skøiter mere end nu, ifald man bygget en passende mur 
;,over to smaa sund, nemlig Store og Lille Joøysund, samtidig med 
"at man bortskjøt et par undervandsskjær foran disse sund. Nu kan 
"der ikke ligge skø'iter der, dels fordi indløpet er for grundt vedlavvand 
"(de to undervandsskjær), og . dels fordi eler (uten mur) er formeget "drag" .. 
"Jeg har foretat opmaaling av sundene ved lavvand. Store . J oøysund er 
"ca. 61/z meter dyp og 35 meter bred, og Lille Joøysund er ca. 71/z 
"meter dyp og 32 meter bred. Da der like ved, · baade paa Store og 
"Lille Jo øyen, er sten nok, saa man slipper at føre den, vil vel ikke 
"dette bli saa ret kostbart. Havnevæsenets særlige opmerksomhet hen-
"ledes paa dette." 
Ur e. Kravet fra ifjor om bortskytning av en stor sten i havnen 
gjentages. Likeledes gjentages ønsket om mudring samt en kort molo 
for Æs øen. 
Bals tad. Under henvisning til det i tidligere aar anførte gjen-
tages kravene om opmudring av Hatviken og Kræmmerviken. 
I renden til øvre havn, Rensjøen, hvor alle dampbaater og større 
fartøier har sin havn - altsaa mellem Jentofts og Pedersens kaier -
ligger et par større stener. Disse burde snarest fjernes, ela flere av .. 
damperne i vinter ved lavvand blev staaende paa dem. 
S u n el. Stenen i Grimsholmsund ligger fremdeles urørt til fare for 
trafikken; elet er at beklage,· at en saadan bagatel aar efter aar skal 
være gjenstand for klage, uten at noget gjøres. Likeledes gjentages 
kravet om gjenmuring av østre Sund ved Østre N æsland. 
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Sør v aag en. Der er fremdeles intet gjort til forbedring av hav-
neforholdene i A a; forholdene er høist vanskelige og uheldige saavel for 
stedet som for fiskerne, og det synes paafaldencle, at intet kan bli foretat 
til forbedring i et saa stort og betydelig fi.skevær, trods de gjentagne 
og berettigede krav. 
I det hele tat synes havnevæsenets opmerksomhet forholdsvis 
kun litet henvendt paa Lofoten og kravene derfra, uagtet et saa sær-
deles vigtig distrikt, som Lofoten unegtelig er; og kravene til havnene 
stiger aar for aar, eftersom antallet av større, kostbarere og mere dypt-
stikkende farkoster økes. 
Svolvær. 
setøen, hvorved 
avhjulpet. 
k. Fyr= og merkev~æsenet. 
Siden forrige beretning er en i}rrlygte anbragt paa Vor-
den saakaldte vestre led er oplyst og et længe følt savn 
Henningsvær. Skulde der i He11ningsvær komme et stort belæg, 
vil der tiltrænges :flere fortøiningsringer. 
St am sund. Ogsaa her ønskes :flere ringer: særlig paa Tørnholmen 
og ved Langsundet. 
Ba l sta el. Angaaende krav pa a foranstaltninger for Balstad er 
allerede under · 9cle april sendt Fyrclirektøren en motivert forestilling, 
som man nærer haap om, at der blir tat hensyn til. 
lVl ort sund. Kravene om fyrlampe samt om fortøiningsringer pa a 
østsiden av Buviknakken gjentages. 
Sund. I Suncls havn blev sommeren 1907 opsat endel støtter og 
ringer; de viste sig at være heldig anbragte, gjorde stor nytte og opfyldte 
de forventninger, man paa forhaand hadde sat til dem. Et seilmerke 
Sunds havn blev i vinterens løp beskadiget, idet formentlig skøiter i 
mørke hiu fortøiet deri. 
S ørv a agen. Tidligere krævede støtter og ringer i Sørvaagen samt 
langs Breilanclet ved lVIoskenesvaagen er nu anbragte og gjør god nytte. 
Men grundet stort belæg av kjøpefartøier, dampere og skøiter i Moske-
nes er det yderligere nødvendig inderst i havnen at faa to ringer paa 
østre og tre paa vestre side av fossen samt en paa skjæret "Oksen'1 • 
Desuten tiltrænges en fortøiningsstøtte paa et av srnaaskjærene mellem 
den allerede anbragte støtte og · Breilandet samt n~k en pa a en :flu eller 
et skjær ret nedenfor Hans Johnsens hus paa Breilandet. Moskenes-
havnen er en stor og meget søkt havn, der hittil har været f01·litet paa-
agtet med hen.syn til fæstigheter. . 
Punkterne for de ovennævnte ringer og støtter kan nærmere paa-
vises av Jakob Markussen, Breilandet. 
11. Fiskerne vedkommende. 
a. Ankomst og avreise samt flytninger inden 
opsynsdistriktet. 
Ogsaa iaar begav en stor del av de til Lofoten bestemte fiskere sig 
tidlig ivei; men urolig og stormfuldt, . som veiret faldt i januar og første 
halvdel av februar, gik det sent med fremkomsten. : 
De fleste baater var ankomne i begyndelsen av mars; største belæg 
naaddes dog ikke før omkring den 20de i denne maaned. . 
Til Østlofoten søkte forholdsvis faa, og av de, scqn stoppet op 
der for at avvente efterretninger om fiskeutsigterne, flyttet det over :. 
veiende del vestover aller·ede i februar. De senere ankomne fortsatte 
mest direkte til V estlofoten. 
Efterhvert som fiskeriet slog til foregik flytningen i mars og senere 
stadig længere og længere · vestover, og flaaten var til slut væsentligst samlet. i 
værene vestenfor Balstad, hvor havnene var overfyldt og alt husrum optat. 
En hel del skøiter forlot Lofoten omkring midten av mars for at 
seile til Finmarken. .Til paaske (19de april)' avsluttet de fleste fisket; 
kun i de aller vestligste vær fortsattes det efter denne tid av et mindre 
antal baater og dampskibe. 
N edenstaaende tab el viser baatantallet samt dets procentvise størrelse ved begyndelsen og ved midten av 
hver maaned samt ved :fiskets nær forestaaende avslutning i de sidste 5 aar. 
rrabel 11. 
-
Antal baater tilstede Pro cent 
Tid l 
1904 190f5 1906 1907 1908 1904 1905 1906 l 1907 1908 
.Januar, midten ................ 50 - l 200 400 400 1.1 l -- 3.5 7.5 7.7 
Februar, begyndelsen . .... ... ... 300 400 1 500 2 300 l 700 0.7 7.0 26.3 43.4 32.7 
- midten ............... 2 000 l :100 3400 3 500 2 900 44.4 26 .3 59.G 66 .0 55.8 
Mar,; , begyndelsen ............. 3 500 3 900 4 700 4400 4300 77.8 68.4 82.5 83.0 82.7 
- midten ... . .... .. .... .. .. 4 500 5 500 5 500 5 300 5 200 100.0 96.5 96.5 100.0 100.0 
- slutningen ............... 4 400 5 700 5 700 5100 4300 97.8 100.0 lOO.o 96.2 82.7 
April, slutningen av hte uke ... 4400 5100 i) 300 4500 4 000 97.8 89.5 93.0 84.0 76.9 
2den uke ... 3 900 3 800 4800 2 600 2 500 86.7 66.7 84.2 49.1 48.1 
3dj e uke ... ·1 3 000 
l 
1600 2 700 
i 
1600 1100 66.7 28.2 47.4 
l 
30.2 l 21.2 
4de uke .... . 1200 300 600 500 300 26 .7 5.3 10.5 9.4 5.8 
Tab el 12 viser baatfordelingen ved de forskjellige :fiskevær. Tallene over streken betegner garnbaater, 
under streken linebaater og efter samme dypsagnbaater. 
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Ta bel 12. 
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35 2 27 14 13 2 __!_g l 95t 11 30 l 137 16 195 o 56 o 
7 23 H 21 l~ 32 84 111 112 
-- --
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- 11. .... 
-
~ 2 21 14 ~ 2---.:!:..! l 89 ] ~ ~ l 118 9 136 o 52 o 
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-- - - ---
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o 
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o 
201 l 257 75 l l 750 161 341 183 3o3 
---
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- 2 - 2 83 l 
Slo 0 
1062 
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2 89J 
- --
1190 
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1225 
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ll85 
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886 
--50 2 
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849 
-
'23 
55 
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3 o 
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478 
55 
o Ul 3 
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lO 
o 
o o 
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3211 600 473 462 
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247 390 8 251 4 2 439 
41J9 645 545 542 
~ 287 18 308 9 118 265 8 277 4 471 462 
- -
43·3 776 594 584 
------ - --
Hi7 8 311 ')') 332 :3~ 10 268 451 ..,.., 407 12 oOo 
443 784 7!11 645 
--------
165 10 290 'JO 364 130 16 
257 155 "' 467 20 511 
---
43~ 465 851 657 
--- - -----
137 13 ~80 15 370 127 15 
460 20 266 l l-13 486 
------
416 388 850 628 
-------- 89 . 128 231 150 9 30 o 2 465 12 244 200 
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o 
72 
o 
o 
o 
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o 88 35 235 20 
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88 L07 ~o 254 
- - --- - - -
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o 
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o 
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-
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50 78 42 
25 7 38 
70 
37 11 51 
99 
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3U3 
241 30 107 
378 
249 35 112 
396 
240 30 130 
400 
220 30 108 
358 
211 31 1U5 
347 
182 30 H8 
31() 
---37 4 22 
63 
22 3 - 14 
39 
Ialt 
..., ~ ;.... CI.J :.. .J:1,l::j vestenfor > E i Hen- Hennjngs- ro~ ningsvær ~ vær ~ H 
l 
o 
192 
- o 205 629 7 4U3 3 421 8 595 
13 6~-7 
- o 959 l 657 1687 33 - 8 
46 1587 1022 
21 8ll l - o - 857 
'387 45 1439 - 8 
66 2251 . 1522 
38 
o 
927 3 - 1002 2929 53 1809 14 1903 91 2739 
11o 5 1164 5 - 138~ 3797 95 22~3 
12380 
28 
216 3392 
130 12 1273 15 2404 1588 4239 102 - 52 259\:1 244 3692 
137 15 
. 1414 
31 107 2664 1792 4746 - 76 
259 4109 2878 
139 1519 43 lo 2822 1907 5045 110 - 94 3044 265 4384 
15Ei0 138 15 57 99 2903 1938 10'J 5172 
252 4520 
3132 .., 
1841 114 1437 1 
136 16 1485 68 83 2225 
2416 ~W5 3778 
137 16 1415 70 
---s4 2120 1763 - 4189 2309 11 ' ~37 3605 
118 9U9 23 - 9 1473 1209 2920 78 62 1649 ~W5 2405 
43 
6 
194 
o - 756 274 lill 49 - lO 827 98 950 
70 
o 170 92 279 
--
3 184 240 
Tabel 13 indeholder opgave over de fra de forskjellige herreder 16de mars 
disses fordeling ved de forskj~llige bruk samt antallet av leiekarle. 
Lofoten antegnede fiskere; 
Tabel 13. Fortegnelse 
ove r det i Lofoten den 16de mars 1908 forsaml e cle antal fiskere, disses fordeling ved de for-
skjellige redskaper o. s. v·. 
Fra hvilket prestegjeld ] 
~ 
Gårn 
l 
.-o 
~ ;... 
c-3 O) 
.§~ 
et~ 
cll "' 
~ 
(i; 
...., 
«l 
cll 
~ 
;... 
<lJ ;... 
....,~<ll 
~ 2 ~ 
,.o oo ;.::; 
,.... ;:i 
~~'"d 
.... ~ <lJ ~;:is 
r,j 
s:: 
cll 
~ 
Line 
l 
.-o 
~ ;..c 
cll <lJ 
>::p., 
.c cll ro~ 
cll 00 
p:) 
@ 
~ 
cll 
~ 
.-o 
~ 
~ 
Dyp sagn 
Ba a ter 
med uten 
liner liner 
<lJ 
~ 
Cil 
~ 
Samlet antal 
l 
'U 
>=l ;... 
«l <lJ 
~ ~ 
-0 «l 
ce..!:::: 
cll 00 
~ 
;... 
<lJ 
~ 
«l 
«l 
~ 
"Ce 
~ 
~ ;... 
«l 
..!:::: 
<lJ 
'@ 
..::1 
Søndre Bergenbus amt ... . ......... . ~ -- 17 1 2 , ------;-~-~~? l 23 l -~~-1-~ - l l 1----;-1 26 ~----;-~ 6. 
_--.--!--.--.--.--!----~----.--,--~·--
Nordre Bergenhus amt .. ........... . 41 3 3 100 36 36 2 143 40 
Herø ... ...... ... . .............. .. . 9 1 1 - 41 16 Hi 50 17 17 l 2 
Ørsten .......... .. .... · ........... . 13 l l - 37 14 14 - 50 15 15 
Aale~nnd ......................... . 156 13 13 - 64 25 26 220 38 39 l 9 
Vatne .... . .. .. . ..... .. . ..... .. ... . f) l 2 - 5 l 2 
Ulstein ... .. . ...... .. ..... .. ...... . 9 3 3 9 3 3 
Kristianssund N . ...... . .... ...... . . . 19 2 2 - 56 21 21 - 75 23 23 l 3 
Edø . . ... ............. · · · · · · · · · · · · lO 4 4 - - lO 4 4 
----- - ---------------- - -
----
Romsdals amt 202 18 H.l - 2t7 83 84 - 419 101 103 14 
------ --
'l'rondhj em . . ....... . . ..... .. ..... . - - 17 6 6 - 17 6 6 
Sta~bygden ....................... . 84 18 18 - - 84 18 18 3 
Ørlandet .. . ... .. ... .... ......... . . . 6 l l - - 36 2 7 42 lO lO 
Frøien ..... . ..................... . 16 4 4 - - 16 4 4 l 
Hitteren .......................... . 
Bjugn .. .. .. . .... .. .............. . 6 l 
2 ~l - -1 l -31 6 ~ l 2 -111 2 1 2 l - l 11. 2 16 38 8 5 
.. 
. l 
w 
o 
oc 
<l 
Aafjorclen . . . .. . ... . .. .... . . . .... .. 19 3 3 - 8 
2 l 2 1 15 l l 3 42 l 9 9 Bjørnør . .. . .. . . . . . . . . .. .... .... . .. 9 2 2 5 l l - - 14 3 31 2 
-- ----- ·-- --.----
Søndre 'l'r onclhj ems amt 129 26 26 63 17 17 67 4 13 259 60 ~1--11-
-------- ----
l!'rosta ... . . . . ......... . ....... . ... 19 5 5 - - - 19 5 "" D 
Beitstaden .... ... .. ...... .. .. . .. . .. 7 2 2 -- - - - - 7 2 2 
Stenkjær ... ... .. ... ..... . . . . . . .... - - 5 l l 5· l l l 3 
Namsos .· . ... . . . . . . .. . .. . . .... .... . - - - 17 6 6 - 17 6 6 
Nær ø . . .. . . .. . .. . .. ..... . .... . . . . . . 20 4 4 - 5 l l - - 25 5 5 2 
Kolvereid ... . ...... . .. .... .. .... ... 17 4 4 - - 17 4 4 l 
Leka .. . . . .... ... .. . . .. . .. .. . . . . ... 89 24 24 11 3 3 - - 110 27 27 2 
--
----------- - -- - - -- - - ------
Nordre Tronclhjems amt 162 39 39 - 38 11 11 200 50 50 8 
------ ------------
Bindalen . .. ........ ... . . . . . . . ..... 78 18 18 17 4 4 26 - 9 121 31 31 2 
Vik . . ... . . .... ...... . .. .... . . . .... 147 35 35 ~5 5 5 47 6 lO 219 56 56 13 
Brønnøy .. .. . . . . . .. .. .. , .. . . . .. .. .. 453 100 100 - o2 13 13 17 5 l 532 119 119 73 
Vega .... .. . . .. .. ... . .. . .... . . .... 127 28 28 - 263 57 57 - - 390 85 85 82 
V elfj orden ... .. .. .. . . ... .. .. . .... . . 78 20 20 l 60 14 14 138 34 34 24 
Alstahaug . . .... . . .. .. . ... ........ . 335 74 74 116 26 27 - - 451 100 101 44 
Herøy . . . . .. .. . . . . . ... .. ... . .. ... . . 100 21 23 5 37 9 l 7 2 - 144 32 34 18 
Tjøtta . ... ..... . . ..... .... . ... .... . 244 54 54 7 675 14·i 144 - 919 198 198 290 
Vefsen .... . . .. .. . . ... .. ........ · · · 86 17 17 37 lO lO - - 123 27 27 21 
-----·---l- - - l---l---·---l- --l---·---l---l---·---l--- 1---·---
Søndre Helgelands fogderi 11 648 ~~ ~ ~l 292 1 282 283 ~ ~ ~ ~3 037 682 ~ ~ 567 
Mo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 2 2 43 11 11 51 13 13 12 
Hemnes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 25 25 - 20 6 . 6 124 · 31 31 11 
Næsna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272 62 62 ~ 39 10 10 5 l l 316 74 74 13 
Lurøy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 17 l 7 - 90 25 25 - - 158 42 42 4 
Rødøy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221 49 49 - 74 21 21 - 295 70 70 37 
Meløy .. .. ... . .. ... .. . ... .. . . ..... 195 ~~----11 ___ 3 ___ 4_~---=-~~~~ 
Nordre Helgelands fogderi ~~~ ~ 1-=-1~1__2!_ 1__22_1 __ 5_ 1 _ _ 1_ 1 __ 1_1~1 282 ~ ~  
Gi~deskaal . ... ... . . . . . .. .. .. . . ... . · 1 400 
Be1eren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 
Bodø . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 
Bodin ..... ...... . . ..... .. ... . . . . . · 1 94 
Skj ærstad. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 
Fauske. .. . .................... .... 39 
86 
4 
6 
20 
15 
!1 
8o 
4 
6 
20 
16 
~~ 
3 270 
121 
31 
50 
27 
fi9 
20 
lO 
13 
7 
61 
30 
12 
13 
9 
3 
2 
11 
2 
l 
=31 
673 
137 
57 
144 
94 
3~ 
147 
34 
17 
33 1 2~ 
149 
34 
19 
33 
28 
9 
55 
16 
2 
lO 
~ 
o 
~ 
Tabel 13 (forts.) 
:Fra hvi lket pre:;t.egj eld 
Saltdalen ..... . . .. ... . . .. . ........ . 
Kjærringøy .......... .. . .. ...... .. . 
Folden . .... . . . ........ .... . .. . .. . . 
Steigen ..... .. ... .. . . .... .. ...... . 
Hammerøy . .. . .... ... . .... .. ...... . 
Lødingen . ... . .. . .. .. .. . . .. . . . . . .. . 
Tysfj onlen . ... . .. . .. .. . . . . ... .. . . . 
Ofoten . . . ... . . . ..... . ... .. ....... . 
Narvik .... .. ...... . ...... . . . . . .. . . 
l § l_ ~ 
49 
17 
106 
96 
83 
84 
150 
183 
Garn 
'O 
~ ::-c 
æ Q) 
a p, 
+-'.,;: ~~ 
~ 
9 
4 
23 
23 
20 
22 
38 
42 
;... 
25 
æ 
et: 
P=! 
9 
4 
23 
23 
20 
24 
39 
42 
;... 
Q) .....,....,~ ~~~ ,Drr.~ 
r< p 
~_ore 
~ ::;::$ Q) ~ s 
l 
7 
';:j 
~ 
~ 
20 
103 
501 
516 
365 
385 
143 
172 
5 
Line 
l 
~;... 
~ Q) s~ 
_,_, ,..!:<. 
eG CZl 
-:(l 
~ 
6 
n 
109 
107 
79 
109 
30 
49 
l 
;... 
<li 
_,_, 
et: 
æ 
~ 
.6 
23 
109 
107 
81 
110 
39 
50 
l 
'U 
:::::: 
et: 
~ 
2 
G 
2 
9 
2 
7 
Dyp sagn 
Ba.ater 
med l liner 
2 
l 
3 
uten 
lin er 
l 
l 
2 
l 
Samlet antal 
Q) 
il: 
~ 
r;:: 
711 120 ' 
613 
614. 
457 
·471 
293 
362 
f) 
l 
'U @ a:; 
8 ~ 
~~ 
æ er. 
~ 
16 
27 
134 
131 
10 3 
132 
77 
94 
l 
;... 
Q) 
~ 
et: 
P=l 
16 
27 
134 
131 
104 
135 
78 
_95 
l 
3 
~ 
a3 
~ 
.!:<: 
~ 
'03 
H 
3 
2 
21 
33 
9 
31 
4 
f) 
___ , ___ , ___ , ___ , ___ , ___ , ___ , ___ , ____ , _ __ , ____ , ___ , ___ , _ _ _ 
Saltens fog·deri 11 397 J 321 f 325 f _ _ ll_l2 709 f_.~~-~~~_J~f-_7_f~L! 1501 979 1~1 191 
Hadsel . . .... . . .. . . ..... . ...... .. . . 
Sortland .............. . ...... . . . .. . 
Bø ... .. . · .· · · · · ·· · · ·· · ·· ·· ······ · · 
Dverberg .. ... . . . . .. . . .. . ... . .. . .. . 
Øksnes . . ..... .... .. . .. . · · · · · · · · · · · 
Værøy . . ......... ·. ·. · · · · · · · · · · · · · 
Flakstad . ..... . .. . . .. ..... . ...... . . 
Buksnes ._ . . .. . .. .. .. ... .. .. .. . .... . 
Borge .. . .... . .. .. ........ . ..... . . · 
Gi1nsøy . .. . ... .. .. . . . . ... . .... . . . ·. 
Vaagan . . ... . ... .. ........ . .. .. ... . 
316 
103 
80 
160 
12 
804 
469 
210 
94 
263 
76 
23 
18 
39 
3 
175 
119 
f> 3 
24 
75 
78 
23 
18 
39 
3 
222 
123 
55 
24 
106 
l 
l 
46 
15 
9 
20 
575 
213 
102 
77 
6 
12 
691 
827 
137 
69 
396 
181 
71 
31 
25 
2 
4 
.176 
214 
36 
18 
116 
182 . 
71 
31 
25 
2 
4 
183 
233 
37 
18 
125 
5 
2 
l 
23 
o 
2 
l 
l 
lO 
<:91 257 
316 94 
182 49 
242 66 
18 5 
12 4 
1497 3f>2 
l 296 333 
347 89 
164 43 
682 203 
260 
H4 
49 
67 
5 
4 
406 
356 
92 
43 
243 
12 
4 
l 
l 
689 
200 
25 
3 
37 
Lofoten~ og Vesteraalens fogderi 12 511 1 605 ~ ~ ----~-~-.1 310il ~ ~ 912 l_?1__f __ 3_f __ 13_ 1 5 64711495 11619 l ~72 
Nordlands amt 16 424 l l 497 I l 59:d 116 l 7 383 l 1 873 I l 923 177 24 44 113 9841 3 438 1 3 583 Il 825 
CN 
o 
Cl 
Kvæ fj ord . . . ..... . . .. .. . . ... . . ... . . 195 45 45 75 24 24 3 l 273 70 70 
Ibestad . . .... ... . . . .. . . .. . . . .. . . . . 
Trondenes . .. . . · .. ... .... ... . . .. ... . 
260 51 51 - 951 2()8 268 - 1211 319 319 l 3 102 22 22 523 179 179 6 l :d 631 204 204 14 
Bjarkøy ... ....... ... .. . ...... . .. . . ·_17 4 4 102 32 32 119 36 36 
Berg . . . ... .. .. .. ... . .. ....... . . . . . - 80 28 28 - 80 28 28 
Tranøy . .... ... .. . . .. . . .. .. . .... . . . 256 50 flO 556 185 185 4 l 816 236 23o 1 4 
Maalselven . . . .. .. .. . ... . .. . . ..... . 4 l l - 16 5 5 - 20 6 6 
Lenviken ..... . ... .. .... . ...... ... . 229 45 46 l 360 119 119 9 2 598 Hi6 167 
Balsfjorden ... . . .. .. .... .. . ...... . . 171 36 36 l 87 26 26 - 258 62 62 l 3 
Salangen . . ... .. . . .. . .. ... .. . ... . . . . 21 5 5 134 42 42 .155 47 47 
Ti·omsøysundet . ... .... . .... .. . .. .. . 68 16 16 3 200 70 70 6 2 274 88 88 
Malangen ..... .. .. . .. . . . ... ... . ... . 32 7 7 16 5 5 - 48 12 12 
Tron1sø . . .. . .. . .. . .. .. . . .. .... . . . . 
Lyngen . .... .. ...... .' .. . ... . ... . . . . 
37 8 8 135 44 44 172 52 521 l 150 36 36 l 19 6 6 - - 169 42 42 3 
l(arlsøy .. .... ... . . . ... .. .... . ... . . 9.,... .. ...,o 5 5 l 177 63 63 - - 202 68 68 
Skjervøy . ...... .. ... . .. ..... ... ... . 
Sør reisen ... .... .. ... .. ... .. .. . . .. . 
Tromsø amt 
24 6 6 l - 3 l l - - - . 27 7 7 -
- - 17 6 . 6 - - - 17 6 6 -
--- ~s~~ l 591 337 3 451 1103 1103 28 7 2 5 070 1449 1450 28 
--~--
Tanen .. : .. . .. . ......... .. ... . .. · .. . 5 l l 5 l l l 
I<jelvik ...... . . .. . .. . . .... . . . ..... . 6 2 2 6 2 2 
Vardø .. ......... . .. . ...... . . .. ... . 14 5 5 14 5 5 
Finmarkens amt 1-=-1-=-l-=-1-=-1 25 1 __ 8 j __ 8 L_=--l~l-=-1~1 __ 8 1 __ 8 1 __ 1 
R e k a p i t u l a t i o n. 
Søndre Bergenhus amt .. .. . 
Nordre Bergeuhus amt .. . . . 
.. .. .. ... l 17 ~ l ~ l - 651 231 23 ~ l - il 83 . 26 26 6 l •• l • • •• o 41 - 100 36 36 143 40 40 
Romsdals amt . .. . . . ... ... . o . l • ••• o . 209 18 19 - 217 83 84 419 101 103 14 
Søndre Trondhjems amt ... . o • ••• o. o o 129 26 26 - 63 17 17 ()7 4 13 259 60 60 11 
Nordre Trondhjems amt . . . • o o o o . o . o 162 o9 39 - 38 11 11 ·- 200 50 50 8 
Nordlands amt .... .. .. . . . . • • o. o •• • l 6 424 14!17 1592 116 7 383 :1873 1923 177 24 44 13 984 3 438 3 583 ~ 825 
Tromsø amt . ..... ... . ... . • • o o. o •• o 1591 337 338 7 3 451 1103 1103 28 7 2 5 070 1449 1450 28 
Finmarkens amt .......... . . . . . . . . . . - l - -
- l 25 8 81 - -35 1~ 251 8 81 l Ialt 8 566 l 9221 2 019 ----- - ---- ----.----123 11 342 3 154 3 205 275 20 183 5172_ 5 320 1893 
w 
...... 
...... 
- 312 --
Antallet av fiskere er omtrent det samme som det var pr. 16de 
mars ifjor. 
Baatmandskapernes styrke har været: 
1908 pr. garnbaat 
1907 
1906 
1905 
1904 
4.44, 
. 4.39, 
4.17, 
4 .10, 
4.23, 
pr . linebaat 
-
-
-
-
3.59, pr. dypsagnbaat 2 .52 
3.51, 3 .04 
3.41, 2.80 
3.82, 3.07 
4.16, - 3.20 
I de sidste par aar er de saakaldlte smaagarn øket i størrelse, saa 
de nu nærm er sig almindelige storgarn. Heri kan grunden til opgang i 
mandskapsstyrken paa garnbaatene søkes. 
Forholdet mellem baatbesætningernes størrelse fra de forskjellige 
distrikter vil sees av tabel 14. 
Tabel 14. 
Pr. garnbaat Pr. Jinebaat · Pr. dypsagnbaat 
Distrj}d 
l l i 
1907 1 
l l 
1906 1907 1908 1906 1908 1906 1907 1908 
S. Trondhjems amt . . 4.97 4.64 4.96 3 .00 2.91 3.?0 3.80 3.92 3.94 
N. Trondhjems amt. . 4.00 3.90 4.15 4.50 3.oo 3.45 3.67 3.50 -
S. Helgelands fogderi. 4.37 4.41 4.49 4 .33 4.34 4.58 2.85 3.09 2.G7 
N. Helgelands fogderi 4.00 4.24 4.25 3.43 3.98 3.64 2.33 3.00 2.50 
Saltens fogderi . . . ... 4.13 4.32 4.35 4.01 4.11 4.23 3.00 2.44 2.G9 
Lofoten og Vester-
aalens fogderi ..... 4.oo 4.23 4.15 3.40 3.48 3.55 .J..88 2.12 1.94 
Tromsø amt ...... .. 4.34 4.60 4.72 2.74 3.09 3.13 2.90 3.20 3.11 
Tabel 15 viser søkningen til Lofoten fra de forskjellige hjemsteder 
tidsrummet:~fra 1904--1908. 
;:> 
T'abel 15. 
Hjemsted 
1904 Pro cent 1905 Procent 
l 
Søndre Trondkjems amt ...... . . 216 1.2 168 O.s 
Nordre Trondhjems amt . . ...... 146 O. s 204 l. o 
Søndre H elgelands fogderi ...... 2 529 14.1 2156 10.5 
Nordre Helgelands fogderi .. . ... 784 4 .4 797 3.9 
Saltens fogcleri ...... .. ..... . .. 4740 211 .3 5 258 25.5 
Lofoten og Vesteraalens fogderi . 5 260 29.2 6 497 31.5 
Tro1nsø amt ... ....... .... ..... 4 318 24.0 5 521 26.8 
Ialt 18 0001) 100.0 20 6261) 100.0 
l 
l) Fiskere fra andre her ikke anførte hjemsteder iberegnet.. 
Antal fiskere 
1906 Pro cent 1907 
; 
325 l.G 334 
313 1.5 301 
2 604 12.5 2 906 
l 030 4.0 l 009 
4 996 24.0 3 916 
6 244 30.1 5 652 
5 208 25 .1 5 648 
20 7771) 99.7 20 1661) 
l l Procent · 1908 
1.7 259 
1.4 200 
14.4 3 037 
5.o 1150 
19.5 4150 
28.0 5 647 
28.0 5 070 
98.0 20 1831) 
Procent 
l.s 
l. o 
15.0 
5.7 
20.6 
28.0 ' 
25.0 
~6 . 6 
C.l.:> 
1-' 
C.l.:> 
- 314 ·-
Tabel 16 viser forholdet mellem bruken av de forskjellige fiske-
redskaper i de sidste 10 aar. 
Tabel 16. 
A ar 
1899 ..................... 
l900 ................. . . . . 
1901 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
l902 ....... ........... . . 
1903 ..................... 
1904 .................... 
1905 . .. ........•..... .... 
1906 . .................... 
1907 ...... . . . . . . . . . . . . . 
1908 ....... ... .......... ·l 
Garn-
brukere 
43.5 
59.2 
52.5 
42.0 
37.9 
29.8 
39.0 
56.!1 
44.0 
42.4 
Procent fiskere 
Natline-
brukere 
52.0 . 
38.9 
44.6 
53.2 
57.8 
65.7 
55.7 
41.5 
54.6 
56.2 
Dypsagn-
brukere 
4.5 
1.9 
2.9 
4.8 
4·.3 
4.5 
5.3 
1.6 
1.4 
1.4 
Som tabellen utviser, er der ogsaa iaar en mindre opgang i line-
fiskernes procentvjse antal. Aarsaken den samme, som angaves i forrige 
aars beretning. 
Bruken av synkenot til fangst av skrei under Lofotfiskeriet er frem-
deles forbudt i alle opsynsdistrikter, ui1dtagen R~ftsundets, som vedtægt 
desangaaende, indtat i avsnit VIII - utvalgene vedkommende - utviser. 
Med hensyn til anvendelsen av de forskjellige redskaper i de enkelte 
distrikter i de sidste 10 aar henvises til ta bel 17. 
c 
Tabel 17 . 
Brukenes for deling 
S. Trondbj ems N. Trondbjems Søndre Helge- Nordre Helge-
amt amt lands fogde ri lands fogderi 
A ar Q) So aJ ::::: Q) ~ Q) So 00 >::: :§ ~ ~ :::: bO ~ .;:l ;;l ~ .::1 et: ~ ~ ~ ~ ;... ~ ~ :;3 ~ et: +> A et: et: c. ro ø z ;;.-. ø et: A ø ~ ;;.-. ø <'C ;;.-. z ;;.-. z z ~ ~ ~ ~ 
Procent af fiskere 
1899 ... . . 50 13 37 63 22 15 36 59 5 65 22 13 
1900 . . ... 67 13 20 84 10 6 48 50 2 82 16 2 
1901. ... . 54 20 26 76 15 9 48 49 3 81 15 4 
1902 . .. .. 54 13 33 64 14 22 41 51 8 60 37 3 
1903 . .. .. 54 29 17 65 21 14 41 l 52 7 56 29 15 
1904 .. .. . 44 18 38 39 32 29 34 58 8 41 37 22 
1905 .. ... 58 10 32 59 19 22 43 48 9 53 28 19 
1906 .. . .. 59 23 18 91 6 3 62 34 4 82 17 l 
1907 . . . . . 54 31 15 65 21 14 54 43 3 76 24 o 
1908 ... . . 50 24 26 81 19 - 54 43 3 76 24 o 
Sa1tens fogder i Lofot en og Vester-
aalens fogderi 
Q) >::: Q) ~ 00 bO ~ ~ et: c ~ c;:; ~ ~ ~ ~ ~ et: <:13 ø ~ ;;.-. ø ro ;;.-. z z ~ ~ 
32 66 2 35 64 l 
44 54 2 57 42 l 
41 55 4 40 59 l 
28 68 4 31 66 l 
24 72 4 26 73 3 
22 74 4 22 77 l 
26 70 4 37 62 l 
50 49 l 54 45 l 
3f5 63 l 45 54 l 
34 65 l 44 55 l 
a 
T romsø amt 
Q) c 00 >::: ~ ~ ~ et: ~ A ø ;;.-. z ~ 
57 42 l 
70 30 o 
72 27 l 
58 40 2 
53 44 3 
41 56 3 
49 45 6 
58 41 l 
36 36 l 
31 68 l 
· e"., 
~ 
. C)"{ 
- ?16-
b. LeiekaPle. 
Sidste rubrik i tabel 13 viser antallet av leiekarle for de forskjellige 
herreder. Nedenstaaencle tabell8 angir antallet for de forskjellige fogderier 
eller amter i de sidste 5 aar samt det procentvise antal av distriktets 
lofotfiskere. 
Tabel 18. 
Antal leiekarle 
Hjemsted 1904 1 1905 1 1906 1 1907 1 1908 
Mand 
l 
l 
S.øndre Bm·g-enbus a1nt ....... ....... .. . . ... . . . l - - - 6 
Nordre Bergenbns amt ... .. ........ . ... . ... ... - - - - -
Romsdals an1t ...................... . ........ .. - - - lO 14 
Søndre Trondbjems amt .................... .. .. 9 3 l 7 11 
Nordre Trondbjems amt ....................... 17 16 17 15 8 
Søndr e Helgelands fogderi ....... .. ... . ... .... .. 494 239 392 488 567 
Nordre Helgelands fogderi .................. .. .. 76 16 53 91 95 
Saltens fogderi •• o ••••••••••• o o ••••••••• o ••••• 192 135 137 185 191 
Lofoten og Vesteraalens fogderi .............. . . 703 513 741 967 972 
Tromsø amt . . .................. . ... ... ....... 19 7 11 56 28 
Finmarkens an1t ... : .......................... - - - - l 
· Ialt 1510 929 1352 1819 1893 
Procent av samtlig·e fi skere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.4 4 .5 6.5 9.o 9.4 
Paa grund av knap tilgang av leiekarle betaltes ved fiskets begyn-
delse optil 210 kroner i hyre. Den almindelige leiekarlshyre var 170-
180 kroner samt frit hus, brændsel, kokt mat og kaffe. 
Ogsaa iaar opstod adskillig krangel mellem forhyrere og leiekarl e, 
da der - særlig blandt de gjennem hyrekontorer betingede folk - viste· 
sig at være endel ubevante. 
Ved avklareringen forekom i Sunds opsynsdistrikt nogen ugreie 
blandt de uheldigste fiskere, som hadde vanskelig for at utred-e byre-
beløbene helt. 
Den i tidligere beretninger indtagne advarsel mot befatning med 
leiekarle, der før ankomsten til Lofoten er forhyret med i shavsfartøiet~ 
fra Tromsø og Hammerfest, gjentages. 
Ill. Fisl<eværene vedko1mmende. 
Efterfølgende tab el 19 viser antallet av de i de forskjellige :fiskevær 
16de mars an tegnede :fiskere og disses fordeling . ved · de forskjellige 
bruk o. s. v. 
Tabel 19. 
Fiskevær "d i=l 
o:l 
~ 
B•·ettesnes ..... ·l 149 
Skroven ........ In7 
Østnesfjorden .. . 33 
Svolvær .... .. .. 48 
Kabelvaag· o o o o o 219 
Storvaagen . .... 242 
Ørsvaag .... . .. . 26 
Ørsnes .. .. ..... 36 
Hopen ... _. _·._._·_· 111 
Østenfor Hen-
ning-svæ~ 1031 
I Henning~ 694 
--
Skok kelvikøeme 27 
Stamsund ...... o71 
Steine ...... . .. 291 
U r e o o ••• o •• o o. 367 
---
--
Ø erne t il Ure . . 135() 
---
Mortsund-
B 
N 
Brandsholmen 
alstad ........ 
ufsfj ord o. o ••• 
Sund ........ .. 
---
B r andsh olmen til 
Sund ... . . ... 
---
eine . .. .... ... R 
l\ iosken es ••• o • • 
Sørvaagen .. ... . 
A 
R 
a ............ 
---
eine til Lofot-
odden o •••• • o 
---
Testeufor Hen-
ningsvær ..... 
---
Ialt 
--· 
694 
776 
l i 50 
1349 
34f)9 
--
1523 
196 
298 
-
--
2016 
--
6841 
--8566 
Garn 
l ;...; ~ 
'd 1j ~ ~ :- .... til <ll <ll re: s P. .;..> .D~ § ro ~til til ce~ i=l'd ~ ~ w ~ ;... <ll 
~ c§S 
38 45 - 21 
44 50 2 104 
13 31 16 6 
15 15 4 63 
51 51 - 83 
56 56 - 8 
(.) 6 - 18 
6 n - 90 
21 21 - 56 
250 281 22 4L19 
----143 144 l 458 
--------7 7 - -
146 149 22 760 
65 65 - 8 
81 82 - 713 
------
--
299 303 22 1481 
--------
158 159 7 760 
153 155 - 2242 
151 152 6 863 
306 35() 29 1540 
- - ------
768 822 42 5395 
--------342 348 3(:) 1416 
47 47 - 256 
73 74 - 978 
- - -- 90D 
----
----
462 469 36 35i'i9 
--------
152!1 1594 100 10435 
--------1922 2019 123 11 342 
Line Dypsag]1 Samlet antal 
rd ~ l ~ Baater ;., ...... @ ~{ ;., <ll i=l .... Cii ~ ~ <ll 'd .... til <ll ,..,~ 
i=l P. .;..> i=l 
----
<ll i=l P. ~ '"@ ~ l ~ il o:l til ~ .-. ro ·~ <11 ro ~ ~ ~" l "" ~~ w ~ <ll <ll <ll <ll ~ ~ H s~ ~E ~ 
7 7 l - l 171 46 53 l 
28 29 48 2 15 314 89 96 l 
3 5 - - - 39 16 36 -
22 26 ~3 - l 113 38 42 l 
27 27 V <> 4 - 317 82 82 -
2 2 24 7 l 274 66 66 -
6 6 - - - 44 12 12 4 
18 18 - - - 126 24 24 15 
~,__E l - l 168 39 39 6 
130 137 8() 13 19 1566 412 450 28 
--
91 94 5B 2 13 1205 249 25[1 41 
------------------
- - -- - - 27 7 7 -
216 219 - - - 1431 362 368 16 
3 3 10 - 3 309 71 71 12 
213 213 - - - 1080 994 295 34 
--
--
----
----------
432 435 lO - 3 2847 734 741 62 
------------·- ------
242 257 [) - 2 1449 402 418 81 
679 688 - - - 3018 832 843 200 
203 208 ·2() 6 2 1538 362 368 170 
490 495 48 5 12 2937 813 868 273 
------
--
--
--
--
----
1614 1()48 78 11 16 8942 2409 2497 724 
------------------384 394 38 7 6 2977 749 755 407 
65 65 C) - 2 454 114 114 38 i:) 
233 237 7 2 2 1283 310 315 2fi7 
HJ5 195 - - - 909 195 195 326 
--
--
--
--------
--
- -
887 891 48 9 10 5623 1368 1379 1038 
------------------
2033 2974 136 20 29 1741'2 4511 4617 1824 
---- - ------- 517215320 --3154 3205 276 36 61 :20 183 18B3 
22 
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Tabel 20 viser, hvormange fiskere der i de sidste 5 aar har tat 
nummer i de forshjellige vær: sr~mt til hvormange der i disse er husrum. 
Tabel 20. 
Husrum til Antal fi skere tat nunu11er ialt i 
Merke cl-is tri k t 
l l i l l 
1881 1899 1904 1906 1906 1907 1908 
Raftsundet .. . . .... . . .. .......... - -- 6652) 16391) 5651) - -
Brettesnes . ... . .. .. . .. . ... .. . . .. 370 -- 2336 2612 1427 1n4 171 
Skroven . . .. . ..... . .. .. . ... . . ... 2460 2200 1759 1415 983 289 314 
Østnesfjorden ...... . . ..... ... .. . 2000 3241 476 450 121 167 3f) 
Svolvær ........................ 3160 3278 1193 1530 . 776 264 113 
Kabelvaag .. . ... .... . ....... .... 2470 2370 850 1120 878 325 311 
Storvaagen •• o •••• o •• o • •• • o o •• •• 1932 27G8 808 818 538 280 ·274-
Ørsvaag .. .. .. ..... .. .. . . . _ . . .... 900 908 248 311 17i) !15 44 
Ørsnes o ••• o o. o. o o. o •• • o •••• o o . o 740 510 477 364 301 171 126 
Hopen og Kalle . . .. ............. 1660 1776 531 479 402 146 168 
Henningsvær ............... . 1 ••••• 4810 5M8 14-82 1735 1918 1720 1208 
Øerne ........ .. ....... ... ...... 330 3BO 42 54 34 27 27 
Stamsund .. ..... . ..... ..... . .. .. 3170 4644 1173 1244 1983 2551 1431 
Steine og Æsøen ........... . . . .. 1250 1618 210 329 589 442 30~) 
Ure ............................ 940 1220 G43 689 1097 1341 1080 
Brandsholmen og Mortsund ....... 520 1007 512 602 1322 1680 1449 
Balsta.d o o o •••••••• o . o. o •• o •• o •• 1270 1710 1305 1356 2261 24-31 3018 
Nufsfjorcl ....................... 590 10BO 735 860 1097 1493 1538 
Sund og Næsland o. o •••••••••• o. 580 1030 521 768 1066 2270 2937 
Reine .. . . ....... .. ..... . . .. . · . .. 830 1457 713 992 1674 2268 2977 
])'[oskenes ........ ............. .. } 550 3~15 27 43 17o 320 454 Sørvaagen med Bogen ........... 712 667 766 884 1021 1283 
Aa-Evenstad ••••• o o •• o . o • •• o o o 330 719 634 450 510 751 909 
----
Belægget procentvis 
tabel 21. 
de forskjellige grupper av vær fremgaar av 
Tabel 21. 
Fiskere indskrevne 16de mars 
Strælming-
l l l l 
1904 1905 1906 1907 1908 
Pro cent Pro cent Procent Pro cent l Pro cent 
Raftsundet .............. .. .. .. 3.72) 8.o1) 2.71) - -
Brettesnes-Hopen .. _ ... . . . ..... 48 .2 44.1 27.0 9.2 7.8 
Henningsvær o. o •••••••••• o •••• 8.2 8.4 9.2 8.5 6.0 
Øerne-Ure ........ . ..... ... . . 11.5 11.2 17.7 21.6 14.1 
Brandsholmen-Sund ........... 17.1 17.4 
l 
27.7 39.1 44.3 
Reine-Lofotodc1en • • o . o o •• o ••• 11.3 10.9 15.6 21.6 27.8 
l) Risvær . 
2) Risvær og Svellingen. 
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Om rorbodernes og losjihusenes antal henvises til tabel 22. 
Tabel 22. 
Sted 
Risvær .................. . 
Brettesnes ............... . 
Skroven med Gul bra ndsø . . . 
Skjoldvær ..... .... ...... . 
Østne~fjorden .. .......... . 
Svolvær . ....... ......... . 
Osan ................... . 
Kabelvaag ............... . 
Storvaagen .............. . 
Ørsvaag ........... . ... · .. . 
Kjønd vik .. ......... ..... . 
Ø rsn~as ..... ............. . 
Hopen .................. . 
ICalle ... . ............... . 
Gnldvigen .... ... ........ . 
Festvaa.g ..... . . . ........ . 
Sauøen, Skaten og Engø .. . 
Henningsvær .......... . .. . 
Skokkelvikøerne ......... . 
Valbergsøerne ............ . 
Stamsund og Svarholt .... . 
.Æsl'len ......... ... . . .... . 
Ned re Steine .. . . . ... ..... . 
Øvre Steine ......... ..... . 
Ure ... .. . . ... .... ..... . . . 
17 
2 
129 
12 
73 
98 
16 
84 
30 
29 
40 
68 
70 
7 
12 
68 
40 
19 
lO 
237 
20 
66 
83 
Rorboder og losjihuser 
Rorboder tilhørende 
38 
11 
2 
l 
20 
18 
7 
l 
65 
7 
l 
24 
l 
26 
lO 
2 
116 
4 
l 
l 
17 
2 
191 
12 
84 
101 
l 
62 
112 
39 
30 
40 
68 
70 
7 
12 
1) 68 
2) 221 
19 
lO 
248 
20 
68 
84 
188 
24 
1718 
160 
1085 
1000 
12 
1500 
1430 
350 
300 
405 
760 
750 
80 
120 
450 
2140 
243 
70 
3926 
225 
590 
1054 
Losjihnser 
12 
18 
2 
81 
75 
2 
16 
7 
l 
l 
11 
17 
l 
6 
lO 
260 
180 
40 
1600 
1100 
60 
200 
150 
20 
15 
240 
756 
12 
150 
166 
188 
284 
1898 
200 
2985 
2100 
72 
1700 
1580 
350 
300 
405 
760 
770 
95 
120 
450 
2380 
243 
70 
4682 
225 
602 
150 
1220 
Brandsho lmen, Mortsund og 
Sandsuncl. . . . . . . . . . . . . . . 71 li 8 90 1119 3 82 1201 
Bal stad. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152 11 12 175 1852 6 70 1922 
Nufs~iorcl og Strømø . . . . . . 103 - 5 108 1065 9 140 1205 
NæslR.nd . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 - - 16 200 5 36 236 
Sund, MølleroddEm og Solø . 85 - - 85 886 12 168 1054 
Havnø . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 l 2 52 506 2 12 518 
Olenilsø, Sakariasø og Topø 31 l - 32 315 3 17 332 
Reine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 - 3 70 660 3 80 740 
Moskenes . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 4 - 35 360 - - 360 
Sørvaagen med Bogen . . . . . 71 11 6 88 895 l 30 925 
Aa og Tind............... 86 - 2 88 875 l 20 8!:!5 
Evenstad . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 - - 15 150 - - 150 
--- - - ---------------- - --
Ialt 2007 210 223 2440 27763 305 5604 33367 
l) Av anfø rte 68 rorbodrum er fo r t iden 18 ubeboelige. 
2) Av anførte 221 rorbodrum er for tiden 7 ubeboel ige og ikke medtat ved nt-
regningen av det anta1 manri, der rummes. 
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I Svolvær er ved privat foranstalt~1ing anlagt storartet vandverk, 
der ogsaa kan forsyne fiskeværet med udmerket clrikkevand. Forøvrig 
vites intet f01·etat · til utbedring av de i tidligere beretninger paapekte 
mangler ved vandforsyningen i Østlofoten. Fra V estlofoten gj entages 
kravene om brønd paa Olenilsøen og vandledning til Reine fra Mølle-
elven dersteds. V ær eieren skal være villig til at bære en større del av 
utgifterne ved sidstnævnte arbeide. I Moskenes er gravning av brønd 
paakrævet, da der til enkelte tider er knapt om vand. Paa Olenilsøen 
er dog forholdene allerslettest, hvorfor der snarest bør foretages brønd-
gravning. 
Renslighetsforholdene fiskeværene var paa de fleste steder nogen-
lunde tilfredsstillende. 
Omstaaende tabel 23 oplyser om det procentvise forhold mellem 
belægget i de anførte værgrupper og det i disse opfiskede parti. 
" 
Tabel 23 . 
-
1901 
Strækning 
Cl) 
;.... ~ Cl) ~ ~ ~ 
p et. p et. 
Raftsundet .. . . ....... 2.o1) 0.4 
Brettesnes-Hopen . . .. 30.9 18.4 
Henningsvær ... . . ... . ll .G ]4.2 
Øerne· - Ure .. ... . . . .. 15.1 20.7 
l 
Brandsholmen- -Sund .. 24.1 3l.o 
Reine - Lofotodden . ... 16.3 15.3 
------
Østenfor Henningsvær . 32.9 18.8 
VPstenfor Henningsvær !):).5 67.0 
1) Risvær. 
2) Raftsundet og Risvær. 
3) Risvær og . Svellingen. 
Det procentvise forhold mellem fiskernes antal og det opfiskede kvantum 
1902 1903 1904 1905 190() 1907 
Cl) Cl) Cl) Cl) Cl) Cl) 
;.... ~ ;.... ~ ::... E 
::... ~ ;... ' -' ;... ~ Cl) Cl) Cl) Cl) Cl) Cii Cl) ~ ~ ~ if; ~ ~ ~ ~ ~ ~ 00 00 ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
p et. p et. p et. p et. p et. p et. pct. p et. p et. p et. p et. p et. 
1.42) 0.8 5.7 4 .3 3.73) 15.0 8 .o1) 2.0 2.71) 0.9 - -
40.0 51.3 39.4 39.3 48.2 4l.t 44.1 6.8 27.0 2.6 9.2 0 .3 
12.0 7.4 9.7 9.1 8 .8 6.t 8.4 3.7 9.2 2.5 1 8 .5 0.4 
41.8 14.8 15.1 l 9.5 11.5 8.0 11.2 6.9 17.8 14 8 :dl .6 l 2 .9 
19.9 12.1 17.4 21.G 17.1 16.4 . 17.4 31.6 27.7 46.6 39.1 58.7 
11.9 13.6 12.7 16.2 11.3 13.4 10.0 4H.o 15.6 32.6 21.6 37.7 
---- ------------ --------------------
41.4 52.1 45.1 43.6 51. 9 56.1 52.1 8.8 29.7 3.5 9.2 0 .3 
46.6 40.5 4f5.2 47.3 39.9 37.8 39.5 87.5 61.1 94.0 82.3 99.3 
1908 
Cl) 
::... ~ Cl) ~ ~ ~ 
p et. p et. 
- -
7.8 0.3 
6.o 0.7 
14.1 l 3.0 
44.3 4l.o 
27.8 55.0 
-----~ 
7.8 0.3 
86.2 99.0 
C;.;) 
1\:) 
Efterfølgende tabel 24 viser, hvorledes fiskerne fra de forskjellige herreder var fordelte i Lofotens fiskevær. 
Tabel 24. 
~ Cl) >=l ;.... ~ Q.Q@ 
oD+' Cl) Q.Q ~ ro æ H o o OC/ Cl) .-o o s .-o 1:~ Cl) ~ .-o ;.... ro Cl) b.D ~ :> !Sl >=l .-o ;.... "' Cl) Cl) Fra hvilket ;.... Cl) s:: Cl) o æ C1l bD C1l OC/ OC/ · ~ ~ Cl) '"d"""' c<:: o .-o Cl) ~ oD s 00 :> :> ;> ro ro Q) O.D bD ~ Cl) §~ ...... .,..." ::: C1l c<:: æ ~ Cl) o .,..." ...... C1l ~ ·;;: å ;.... C7J <H ~ Cl) c<:: s prestegj eld ..., <H o Cl) > ;> rr. o Cl) p ~ rn :::: 'ai · ~ -< i>+' ..., ;.... OC/ H C7J ::... '2 Q) +' .f5'"d <H Cf] ~ rn > C1l "'<H Cl) @ Q) > ~ 0. l& .... ~ ro ril pq ::;l o ;.... OC/ eller by ~~ ;.... >=l ril o (jj 4-' H ~ !Sl pq ..., ~ w @ ~ ril o C1l z ~ ril 8 ~ o. ~ o "'"';.... o ~ r""<pq I=Q ril 
l l 
S. Bergenh. amt - l - - - - - - 50 32 - -- - 83 
N. Bergenl1. amt - - - 13 - - - 85 45 143 
Herø ....... . . . - - - - - - 25 25 50 w Ørsten . ... . .. .. - 50 - - - 50 t>:) 
Aalesund .. . .... - - - - 41 - 56 90 33 220 1'-J 
Edø ... · .... . ... - - - - 10 - 10 
Vatne .. ... .. .. - - - - - - 5 - - - 5 
Ulstein . . ...... - - - - - 9 - - 9 
Kristiansund ... . - - - - - 17 - 33 14 11 - 75 
Trondhjem ..... - - - - - - - - - - - - 17 - - - 17 
Statsbygden .... - - - - - 55 - - -- 5 24 - - 8-1: 
Ørlandet . ...... - - 26 - - - 16 - - - 42 
Frøien ......... - -- - - - 8 - - - - 8 - - 16 
Hitteren ... . ... - - - -- - - - - - - - 6 - - - 6 
Bjugn . ........ - - 4 - - - 24 - - - 5 - f) - 38 
Aafjorden o • ••• - - - · - 15 - l~ - 4 11 - 42 
Bjørnør .. .. ... . - - - - - - - - - - ~ - - 5 14 
Frosta ........ . - - - - - - - - - 14 5 - 19 
Beitstaden .... . . - - - - - - - - 4 - - - 3 - 7 
Stenkjær ....... 
=t= 
- - -- - - - - - - 5 - 5 
Namsos ...... . . - - -
=l - - - - - - - 17 - - - - - 17 Nærø •• o ••• • •• - - - - 20 - - - - 5 - - - - 25 Kolvereid ...... - - - - - - - 4 4 5 - - 4 - - - 17 
't' 
J,d ,a ... . . .. .. ·~- - - - - ti 5I 4 (:) - 2(:) - 9 llU 
Bmdalen ....... - 34 -- - - - - 8 13 (:) 12 39 - 9 121 
Vik ....... ... . -
- 19 - 6 38 4 17 19 2 32 66 7 4 5 219 
Brønnøy . ...... - 67 - - 4 13 - - 4 23 o 38 2 27 285 10 48 5 53 J 
Vega .. ... ..... - - - 7 12 - - 293 4 9 5 18 34 8 3!JO 
Velfjorden ..... -
- - 35 17 - 71 15 138 
Alstahaug .. .. .. - 3 89 -- 66 - 8 4 2 183 27 f>4 15 451 
Herøy . _ .. . .... : - - - 25 - 21 - 11 10 10 38 20 4 5 144 
Tjøtta .... ..... - - - - 46 13 4 27 5 4 ~28 8 312 272 9Hl 
Vefsen .. ..... . . - - - - 38 - - 5 12 31 24 13 123 
Mo . ..... .. . . .. - - - 3 - - - 18 - 12 18 51 
Hemnes . . . .. . . . - 33 15 26 - - 8 - 4 lO 12 !-:l 7 124 
Nesna . .. .... .. - 12 110 - - 15 36 lO 31 15 9 3 15 12 l) 33 10 3lo 
Lurøy . .. . ... .. - - - 19 - 3 ; i 23 9 104 - - 158 Rødøy . ...... . . - - 3 13 244 21 9 - 5 - 295 Meløy . . .... ... 2 - - - 9 8 41 4 81 40 i) 16 206 
Gildeskaal . .. ... - 12 - - - 108 lO 106 20 6 77 50 26 150 108 . t->73 
Beiaren .. . . .... -- - - - - _ l 8 - - - 4o 3 27 53 137 
Bodø .......... · 
- o 
= l __3~ 8 5 10 12 6 2 57 Bodin ..... . .. . 18 12 5 9 4 lO 5 29 20 144 w - - - - bO Skjerstad ...... - 11 - 6 14 8 10 10 35 9~t w 
F::~nske ...... .. - - - - - 22 9 
l1! 6 
8 39 
Saltdalen ....... - - 6 - 5 lO 18 5 6 4 71 
Kj ærringøy ... .. -
-
-
- l 61 - - 54 - 5 120 
Folden ......... - - - - - 40 142 38 297 1 43 20 4 34 l-!10 VJ.O 
Steigen ... .. . .. - 21 - - 45 10 50 194 - 17 99 2 11 82 78 5 614 
Hammerøy ..... - - 84 - - 69 4 22 - 61 55 123 12 24 3 457 
Lødingen ....... 20 - 18 5 - 13 18 13 42 327 15 - 471 
Tysfjorden ..... 64 - - 4 - - 4 32 24 148 4 8 5 293 
Ofoten ......... 4 - 4 14 10 10 22 - · 18 21 26 162 65 2 4 362 
Narvik ........ - - - - ~41 - i) ;) Hadsel ...... .. 18 8 - - 6 45 62 - 131 153 194 14 1)4 145 5 17 5 891 Sortland .. .. ... 7 - - 8 15 8 102 51 73 38 14 316 
Bø ........ ... . - 4 - - - 6 6 12 45 78 19 12 182 
Dverberg ...... . - · 4 4 - - - - - 5 - 55 - 91 70 13 -- 24:d 
Øksnes ......... - - - 6 - 12 - 18 
Værøy . . ....... - - - -
=,= 
- - - 7 5 1::3 
Flakstad .. . . ... - - - - - - - 202 499 359 48 152 237 1497 
Buksnes ....... - - -'---- - - - 169 52 133 295 539 93 5 ~ 10 l 296 
Tabel 24 (forts.) 
Fra hvilket 
pr estegjeld 
eller by 
Borge ........ . 
Giu1søy ....... . 
Vaagan ....... . 
Kvæfj ord ..... . 
Ibbesta<l .... .. . 
Trondenes ..... . 
Bjarkøy ....... . 
Berg ......... . 
Tranøy ..... .. . 
Maalselven ... . . 
Lenviken ...... . 
Balsfj orden .... . 
Salangen ...... . 
Tromsøysundet .. 
Malangen ..... . 
Tromsø .... . .. . 
Lyngen .. .... . . 
Karlsøy . ...... . 
Skjervøy ..... . 
Søneisen ...... . 
Tanen . ....... . 
Kj elvik . ...... . 
Vardø ........ . 
o.o~ 
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~ ~ 
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rn 
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491 831 39 
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ro 
..>::; 
Q) 
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§ 
0.0 
ro 
ro 
> 
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w 
0.0 
o:i rn ro Q) 
> >=l 
rn rn 
-0 -0 
~ 
ce 
~ 
0.0 
o 
>=l Q) 
P; 
o 
l:ti 
æ 
~ 
0.0 
>=l 
·a 
§ 
l:ti 
Q) 
::l 
H Q) 
Q 
..!:<: 
:E Q) 
~ 
8 
w 
rO 
::::: 
::::: 
~ 
o:i 
.;...> 
w 
Q) 
>=l 
.a.l 
_.., 
w 
Q) 
~ 
o.o§ 
o.§ 
rO o 
::l,..q 
::;: rn 
rn.-o t: ::l 
o ro 
~~ 
rO 
cd 
!l 
ro 
P=l 
rO 
5 
.,_.., 
'tJ 
tH 
::::: 
z 
rO § 
Q) 
.s 
Q) 
w ~ 
rn 
Q) 
::l 
Q) 
~ 
o 
~ 
::l Q) 
0.0 
ro 
ro 
> [si 
w 
cd 
<li 
_ l _ 
=l 571 271 1021 - _ l 14 69 28 51 22 101-51 131 4 
20 38 431 11 
68 -
12 
81-12 29 5· -lO 
-5, l31 = 
36 -
12· -
49 · -
2· -
9· - ' - '-
45 r' 
16 
18· -
12· -
6· -
951-93 -
203· -
45 · -
28·-
53· -
41 -
4 -
25 
24 
11 
21 
12 147 
6· -
37 
36 
7 17 
29 51 19 16 
37 28 62 38 
47 304 6 385 
70 15 20 283 
84 
36· -
43 14· -
1421 -
27 -6 18 68, 
14 - 16 - 50 -
861 5 301 46 353 179 22 16 
15*' 43 113 36 ;i -4 7i. so 20 
341 23 24 27 45 30 -
16 - - 90 4 -
24 - - 26 73 74 12 
25 
12· -
4 121 - l 601 -
11·-
6 
16 43 22 4 
2 112 -
6· -
28 
44 
19 
12 
4 
21 -
15 
12 --
3 3 
17·-
8· -
14· -
3· -
12 
4 · -
5· -
6 141= 
5 
::l Q) 
s 
::: ] 
8 
347 
164 
682 
273 
121l 
631 
119 
80 
816 
20 
598 
258 
155 
274 
48 
172 
169 
202 
27 
17 
5 
6 
14 
20183 
w 
~ 
~ 
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IV. Fartøierne vedkornmende. 
a. Ankomst og avreise samt llytninger inden 
opsynsdistriktet. 
Som følge av det urolige veir først paa vinteren fik ogsaa en stor 
del av fartøierne langvarig reise. I slutten av februar og begyndelsen 
av mars ankom de fleste - for det meste direkte til Vestlofoten. De~ 
som hadde søkt ind til Østlofoten, flyttet ogsaa først i mars vestover, og 
efter midten av denne maaned gjenlaa kun et faatal i Østlofotværene. 
Adskillige fartøie1; fortsatte over midten av mars nordover til Fin-
marken uten at ha paabegyndt indkjøp. 
Med fuld last avseilte det første fartøi den 27 de man; fra Balstad 1 
og flere blev lastet i Vestlofoten i mars maaned. Et større antal fik dog 
kun delvis last og maatte enten sælge det indkjøpte parti i Lofoten og 
returnere i ballast, eller senere avgaa til Finmarken, da der ikke blev 
anledning til at komplettere i Lofoten. 
Havarier eller forlis av kjøpefartøier blev ikke anmeldt. 
'rabel 25 viser antallet av kjøpefartøier ved hver ukes slutning i de 
forskjellige opiynsdistrikter. Tallene i næst sidste rubrik over delestreken 
betegner anta] fartøier østenfor, under delestreken vestenfor og efter denne 
i Henningsvær. 
'rabel 25. 
Uken, som 
endte 
Jannar 25 .. 
Februar l.. -
8 .. 
15 .. -
22 . . -
29 .. 
Mars 7 . .. . 
- 14 .. o. 
- 21 .. . . 
- 28 . ... 
April 4 .... 
- 11 .... 
- 18 .... 
- 24. o •• 
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Kjøpefar tøi er tils tede 
Tilsammen 
- - - - 71- 11 41 9 - 1 41- 31- l 8 2~ 4 = 36 
- -- - - 6 - l Ei 8 3 12 3 4 l 8 3: 5 = 51 
- - - - 10 - l f:i 11 4 14 4 5 3 9 _g 5 = 66 
50 
- - - - 11 - 1 1 a 12 6 20 n 6 3 9 ~ t3 = 86 
IH 
- - - l 30 ] 8 2 ~) 26 18 49 11 23 8 9 ~25 = 209 
144 
- 4 - 5 29 2 35 28 37 26 83 15 38 10 10 ~28 = 322 
219 
- - - 2 16 l l 18 23 22 106 47 94 52 22 ~18 = 404 
366 
- ] - l 15 l 3 16 14 10 95 47 95 56 34 ~16 = 388 
351 
- l - - 6 -- l 121 i) 5 55 36 91 82 67 ~12 = 361 
341 
- - - - 3 - - 3: 4 3 27 27 70 105 71 ~ 3 = 313 
307 
- - - - l - l l 3 3 25 20 61 91 66 ~ l = 272 
269 
- - - -- 2 - - 3· 3 2 12 17 39 54 51) - 2 3 = 187 
182 
- - - - 11 l - ] 5 2 6 4 4 18 31 ~ l = 83 
70 
- '1 - _11 - 11 - - - - - 3 -1 3 l 31 _g o = 21 
l l 10 
Antallet av kjøpefartøier ved hver halve maaned de sidste l O aar 
vi l sees av tabel 26. 
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rrabel 26 . 
Antal kjøpef<.ntøier tilstede 
M.aaned Tid 
1899 11900 11901 11902 11903 11904 11905 11906 11907 1908 
J:~nnar ... Mid ten - - - - -- - - - - -
F ebruar .. BegynLleJsen 70 100 60 26 51 21 11 flO 50 51 
Midten 180 200 110 160 100 115 50 155 240 86 
l\fars .. .. Begyndelsen 350 300 240 300 147 208 257 220 350 404 
Midten 422 360 280 350 303 287 284 300 420 388 
Slutningen 400 381 300 300 378 269 232 334 427 313 
A p ril .... Slutningen 
av lRte uge 340 299 280 260 34:8 226 191 339 370 272 
- 2den 
" 
200 216 180 160 212 191 155 325 170 187 
- 3dje 
" 
72 85 44 90 130 128 35 171 60 83 
- 4de 1) - - - - 32 37 14 35 18 21 
o Opgaver over de tilstedeværende fartøier .l6de mars foreligger i 
Q 
tabel 27. I denne er, foruten kjøpefartøier, medtat losjifartøier og far-
tøier i oplag. 
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Tabel 27. 
Fortegnellse 
over kjøpefartøier optegnet i Lofoten den 16de mars 1908. 
By ell er fogderi 
A. By. 
Samtlige 
fartøiers 
~ 
"0 
Gjennem- ~ 
snit av ..,... 
;.... 
~ er, 
a>~ 1--,-----1 ~ 
~ c 
·~ ·~ 
+' ~ 
o 
H 
Haugesund........... l - l - - - 2 15 120 7.5 60 -
Bergen . . . . . . . . . . . . . . 6 4 l 13 - - 24 171 l 820 7.1 76 2 
Florø . . . . . . . . . . . . . . . . l · - - -- - - l 14 l 22 14.o 122 -
Aalesund... . . . . . . . . . . 2 5 3 2 - - 12 88 973 7.o 81 2 
Kristianst1nd. . . . . . . . . . - 15 5 26 2 3 51 254 2 195 5.o 43 -
Trondbjen1 . . . . . . . . . . . - l ~b 4- 8 l 18 83 786 4-.6 44 -
Levanger . . . . . . . . . . . . - - ·· - - 2 - 2 7 60 3.5 30 -
Stenkjær . . . . . . . . . . . . - - - - l - l 6 57 6.0 57 -
Na1nsos.............. - l l l 2 - 5 25 293 5.o 59 - "'J 
Bodø ................ - -- - 2 - - 2 10 94 5.o 47 -
Narvik. . . . . . . . . . . . . . . - - - l -- - l 5 41 5.o 41 --
Tromsø . . . . . . . . . . . . . . - - - - l - l 4 60 4.o 60 l 
-----------------------------
Tilsammen 10_ 26 15 49 16 4 120 682 6 621 5.7 55 5 
B. Fogderi. 
Søndhordlancl......... - l - 3 - - 4 22 227 0.5 45 -
Hardanger og Voss . . . - 2 2 11 - l 16 82 772 5.1 48 -
Nordmøre ..... .. ..... - - - 3 - i 4 19 183 4.8 46 -
Ørlandet og Fosen . . . . - l 3 22 8 6 40 171 l 470 4.2 37 2 
Inderøen............. - - l 2 7 - 10 51 474 5.1 47 -
Namdalen............ - l - 4 l 2 8 34 299 4.2 37 l 
Søndre Helgeland..... - 3 l 17 17 8 46 220 2 171) 5.o 47 -
Nordre Helgeland..... - - - 4 l l o 22 192 3.7 32 -
Salten . . . . . . . . . . . . . . . 1 3 5 72 2 16 99 447 3 821 4.5 39 l 
Lofoten og Vesteraalen - - 2 15 5 4 26 121 l 095 4.7 42 3 
Senjen og Troms~-=--1 _ __ 1_ 15 _ 1 __ 2_ 20 105 ~~~-3-
Tilsammen l 12 15 168 42 41 279 l 294 11 576 4.7 .42 10 
Fra landet ialt u38 30 217 58-45 39911 976 18 197---;,;; 4615 
Det gjennemsnitlige antal kjøpefartøier fra de forskjellige byer og 
fogderier i de sidste 5 aar findes anført i tabel 28 og tabel 29. 
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Ta bel 28. 
Fartøier tilstede 
By 
l 
1904 1905 1906 1907 1908 
Kristiania .. ..... ... .. ... .. .... l 
Stavanger ..................... 
Haugesund .................... 3 2 
Bergert o. o ••• o ••••••• • o. o ••• o. 13 16 23 22 24 
Florø •• o •••••• o ••••••• o •• •• •• l l 
Aalesund ...................... 4 8 9 17 12 
Molde o •• o. o o o •• o. o •• o ••••• .• '. l 
Kristiansund •••• o. o o ••• o •• o o •• 
l 
23 25 43 66 51 
Trondhj em .................... 14 13 20 18 18 
Levanger . .... .. ............. .. l l 2 
Stenkjær •• o o o •• o. o ••••••• o •• o l 4 l l 
Namsos ....................... 3 l l 7 5 
Mosjøen ••••••••• o •• ••• • •••• • o l 
.Bodø o •••••• o •••• •• • o o o o •••• o. l 3 3 2 2 
Narvik ........................ 2 l 2 l l 
Tromsø ..... . ................. 6 l 
Fra by erne ialt 62 72 102 146 120 
rrabel 29. 
Fartøier tilstede 
Fogderi 
1904 1905 1906 1907 1908 
Søndhordland o •• • •••• ••••• o. o . 14 12 7 7 4 
Hardanger og Voss •• o ••••• o ••• 15 12 10 20 16 
Nordhordland •••••••• o ••••• l. o 
Sogn o o o • •• o •••• o. o •• o ••• ' o •• o 
Søndn1ør ............. .. ....... 
Ron1sdal ............ . ......... 
Nordmør ...................... 6 l 2 5 4 
Ørlandet og Fosen ............ . 26 31 31 50 40 
'l'rondhjemsfjorden .... ... ... .. . 7 3 6 10 lO 
Namdalen ..................... 4 3 7 8 8 
Helgeland ..................... 42 35 35 50 52 
S•lten ....................... ·1 81 92 83 70 99 
Lofoten og Vesteraalen ..... . ... 18 23 18 21 26 
Senjen og Tromsø .. ............ 5 6 6 28 20 
Fra lancldistrikterne i alt l 218 218 205 296 279 
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'J.1abellerne 30 og 31 viser fartøiernes an tal i de forskjellige fisk e-
vær l6de mars 1908 og deres procentvise antal i de sidste 5 aar. 
Tabel 30. 
An tal fartøier tilstede den 16de mars 1908 
~ ~ 
;.... 
~ bD 
,.0 a.l ;::::: <':) Q) -l>~ ;l rn Cl) ::l. ~bl! ..... o Fiskevær 0.. ::.: p .. tn ..., 0 er 
s ~~ _:; -:.: ....., al ·;s; ::::::·r-1 ~ § bC U1 1-;) C\: or""':) ...t.: ~] <: <:.: bD [JJ ..., ~ o bi · ·~ ~ ~ 
.æ ~$ [JJ 1-;) 
Brettesnes . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2 4 
Skroven....... . .. . .... ... l l 
Svolvær . . . . . . . . . . . . . . . . . . l G 3 10 
Østnesfj orden ......... ... . 
Kabelvaag . . . . . . . . . . . . . . . . l l 
Ørsvaag .. .. ........ .. . .. . l l 
Hopen .................. . 
Henningsvær . . . . . . . . . . . . . . 2 l 13 4 20 
Stamsund . . . . . . . . . . . . . . . . l l 4 l 7 
Steine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 4 
Ure...................... 3 2 :) 
Mortsund . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 5 l l O 4 4 26 
Balstad................... l 8 2 32 15 2 10 70 
Nufsfjord . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 2 25 4 7 l 42 
Sund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 9 4 58 9 lO 9i5 
Reine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 5 10 35 8 7 !i() 
Sørvaagen . . . . . . . . . . . . . . . . l 4 13 4 7 2R 
Moskenes . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2 5 14 6 4 33 
Tilsammen _ 1_1_ 38 B O 217 58145 _ 1_5_ 1414 
Tabel 31. 
Kjøpefartøier ti lstede 16de mars 
Strækning 
1904 1905 1906 1907 1908 
p et. p et. pd. pct. p et. 
Raftsundet .................... 13.2 10.4 3.3 - -
Brettesnes-Hopen .......... . . . 57.9 24.0 9.1 8.2 4 .1 
Henningsvær ••••••• o. o •••••••• lO.o 6.5 0.4 4.6 4. 8 
Øerne-Ure ................... 9.3 11.7 17.6 10.7 3.D 
Brandsholmen-Nufsfjord . . . .. .. 4.3 11.4 28 .3 24.7 33.4 
N æslancl- Lofotodclen ••••• • o •• • 5.3 36.0 35.3 51.8 53.8 
Østenfor Henningsvær . . . ... .. .. 71.1 34.4 12.5 8 .2 4.1 
Vestenfor Henningsvær ...... . . . 18.9 59 .1 81.1 87.2 91.1 
Antal tilstede i Østnesfjorden . .. l 2 - l -
Ant.al tilstede i Raftsundet • o • •• 372) 341) lP) - ·-
l) Risvær. 
2) Risvær og Svellingen. 
Antallet og gjennemsnitsprocenten av hver klasse fartøier i de sidste 10 aar vil sees av nedenstaaende tabel 32. 
Tabel 32 . 
Antal fartøier t ilstede 16de mars 
-~ 
Bark, brig, Jægtgaleas eller jægt 
..., - ~P 
A ar Dampskib skonner t, Slu p Jagt Skøite ll:B 
..., .~ ~ ~ galeas Kjøper Bygdefars ~ H t'o S -8 &! (]) 
Anta!! Antall Antal l Antal l pct.. Antall 
:... ,::1 
A Q Q) 
p et. p et. p et. An tal p et. Antal p et. p et. ·g 
1899 . . ' ... ... ... .. .. . 5 1.2 35 8.2 37 8.7 233 54.8 68 16.0 2 0.5 4:'5 10.6 425 62 
1900 . . ... ... . ... o • • • • 2 0.6 26 7.1 31 8.5 198 54.4 59 16.2 l 0.3 47 12.9 364 51 
1901 ... . . . ... ........ - - 16 5.5 l 24 l 8.2 173 59.0 42 14.3 - - 38 l 13.0 293 49 
1909 . ...... . . . . . .. ... 5 1.4 20 5.8 24 7.0 205 60.0 53 15.5 - - 35 10:3 342 4!1 
1903 .. . . .. . .. ... ... .. 2 O.G 23 7.3 26 8.3 183 58.3 42 13.4 - - 38 12.1 314 48 
1904 .. .... . .. . . . .... . l 0.3 17 6.1 19 6.8 172 61.4 38 13.6 - - 33 11.8 280 4-5 
1905 . ....... .... ... . .. 3 l. o 16 5.5 24 8.3 170 58.6 40 13.8 - - 37 12.8 290 47 
1906 ...... . . . ..... .. . 5 l.s 16 5.2 26 8.5 180 58.6 38 12.4 - -- 42 13.7 307 46 
1907 . . ..... .. .... ... . 9 2.0 43 
9 'l 43 9.7 230 52.1 66 14.9 - - 51 11..6 44:3 48 1908 ..... . · .. . ...... . . 11 2.8 38 9.5 30 7.5 217 !54.4 58 14.5 - - 45 11.3 399 4fi 
eN 
CiV 
1--' 
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b. Handel. 
Tabel 33 gir oversigt over handelen fra kjøpefartøier utenfor ind-
kjøpet av fiskevarer. 
Tabel 33. 
!12 
ai 
'0 
+> ;... 
~ 
Cl).-! 
P<c<J 
0+> Hjemsteder ·..---, ~ ~ c<l 
Cl) 
-~1) 
~ 
8 
tTl 
w 
Haugesund .............. l 2 
Bergen •••••••• l • ••••••• 24 
Søndhordland .. . . .. ... . .. 4 
Florø ................... l 
Hardanger og Voss ...... 16 
Aalesund ......•••• : . • o. 12 
Kristiansund ........... . . 51 
Nordn1øre .... . .......... 4 
Trondhj em .. ... ......... 18 
Fosen ••••••••••••••••• o 40 
Levanger . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Stenkjær . . . . . . . . . . . . . . . l 
;... 
Cl) 
;... 
c<l p. 
_..., ;... 
Cil ~ 
1-j _..., 
~ 
~ p 
~ 
c<l 
~ 
3 
2 
3 
l 
2 
.A_ntal fartøier med handel 
Varernes art 
bl) o ·..-< a.l G o ;.., bl) a;+> 
Cl) bl) 'O o ;... .,_.,o ;... ;... 
.,..., >= ai å_() ..!<l Cl)~ c<l ,---; c<l 
.-1 Cl) rn rn ~;.. ;> Cl) ,..., Cl) ;... @ bl) ~ qj ...... s c<l -~ 31) ..trl ~ ~.-o p. p. 
·s .,..., o _.-o 2 ~bl) s..o Q .-o · Cl) ~ 
..s >=l Cl) æ~ •---< s ;.... ;.... ~ ;.... qj o ·~ ~ o ..O _, >= Cl)..., ~ ~ ~ ~ c<l ~ Cll...-~ rn ~ 
l 
2 
Namsos................. 5 l l l l 
Inderøen . . . . . . . . . . . . . . . . 10 l l 
o 
+> 
<lJ 
.-o 
Q) Cl) 
::::! p. er. ;.., 
bl) Q) 
<tj ;... p. Cl) A ;.... ~ p. 
æ 
;... 
8 
3 
2 
3 
Namdalen............... 8 
1
. 
Søndre Helgeland . . . . . . . . 46 9 3 2 2 4 4 2 
Nordre Helgeland . . . . . . . . 6 2 2 2 2 2 2 l l 2 
Salten . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 12 8 l 8 2 7 l 
Bodø ............ ....... 2 
Lofoten og Vesteraalen . . . 26 5 3 2 
Narvik., ....... ,........ l l l 
Senjen og Tromsø . . . . . . . 20· 
Tromsø. _ ......... -~_r_l+s~l~-+l~~~ ~[~~~~ 
I de foregaaende fire sidste aar var handelsfartøiernes antal hen-
holdsvis 50, 70, 39 og 35. 
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Q) 
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Tabel 34. 
Andre fremmede næringsdrivende ti lstede den 28de mars 1908 
rl ~ 
oo ai OD @ ffi "d "d 
l la.>M"d ~ ro 00 oooorl» rl a.> :;::: Beskjæftigelse æ @ (i) ~ æ ~ :<l ~ Q) ai g'D a :::: :V ~ ;> 2 5 'R l: -@ ~ > ~ g- .s ~ .@ s -e 
.;':; ..., ~ ifl o ,.Cl ;:... ~ ~ M-i :::1 @ ..., o p:j:V~>:l P. ct:o~'0.i-'-lo_..,w S:! 
'"' W.,_,W'-'+-'""'- a>W F-< 
CQ -0 ,..., C/l P=l 
l l l 
- 1~1 ~1=1 ~ 1: 1~ 1~ 1~\~JI 41 11 1128 1-- 2 Urmakere .............. . Guld- og sølvarbeidere .. . Handlende 
~~:~;r~~:~n·d·v·e~-~~~·~:::::: = = __: = ~ ~ = = = = il ~~~ ~ -= ~  
Gtavører .. . ..... ....... -·--- - ------ - - - --
Arbeidere ............... - l 3 2 18 4-- 3 5 12 8 6 6 12 
'"<:l 1 ] 1 ~ ~ 'R 5~ ~ w 
P1 ~ l 
l l 
22 81 26 
1 - l 
1 - -
- 71 5 
l- -
- - -
50 4 12 
BetjentE' og tjenere . . . . . . -- 4 l - 15 4- l l 23 17 7 4 i5 20 21 15 
Flækker e . ....... ." ....... - --- ------ 12 0- - - 2- l 
Hovedkjøpere· . ........... - - - - - - 4 - - l 3 7 2 3 9 15 2 19 
Spjseverter ... . .. . · ....... - - - - - -- - - -- - - - - ] 
00 o 
~ ~ ~ Q) oD l l ..., .s ct: Cll ........ 
~ ] ~ <ti ~ ~ 
~ Æ 
l l 
_ 1_1 
30- 14121!69 
3- l-- 10 
1- -- 2 
2 2 8 2 52 
2- 2 2 lO 
2- 2 
lO 11 18 12 197 
38 3 l() 4 193 
5 l - - 24 
25 6 13 lO 119 
3- 4 
Musikanter . . ......... . . . - - - - 4 3 - - - - - - - - - - - - - 7 
Kunstne re .. . . . .. . ..... .. - - - - 4 - - - · - - - - - - - 5 - 9 
Kva.ksalvere .. . .......... --- - - - -- --- - -- - - --- - l- 2- 3 
Lever- og rognkj øpere ... - - - -- - - - - - -- 5 lf> l- 4 20 8 27 20- 12 - 112 
Uten f11st arbeide . .... . .. - -- - 2 12 10 2 ·- - - 2 --- l - 2 - 6 15 - 52 
Fiskekjøpere ........ : . . . - - 5 - - - ·-- - - - l 15 4 - 10 25 6 11 8 3 12 - 100 
Trandampere .... . .... . . -~- 2 5~- 4 4 4- - ~ 4112 31 1 5 7 17' 16 28 59 63 5 ~ - 11 277 
Agenter .......... . ...... - - - · - - - - - - l - - - l - 7 - - 4 - 5 - 18 
Tilsammen - 3 19 5 59 59 17- 4 12 75 108 27 25 90 182 841183 232 31102 43 1360 
co 
G\1 
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Antallet av fremmede næringsdrivende for hvert av de sidste 10 aar 
vil sees i tab el 3 5. 
Tabel 35. 
Antal fremmede næringsdrivende 
Haandtering 
1899 1 1900 1 1901 l 1907 1 1902 1903 1964 1905 1906 1908 
Handlende ... 210 129 142 176 126 181 225 213 149 169 
Urmakere .... 18 13 16 16 lO 9 13 14 15 lO 
Guld- og sølv-
arbeidere ... - - - ' 2 --- -- 2 l 4 2 
Andre haand-
verkere ..... 61 53 48 54 40 37 36 51 35 52 
Fotografer .... 15 6 lO 11 7 7 lO 11 9 lO 
Arbeidere .... 225 205 172 278 ' 168 129 85 342 375 197 
Flækkere ..... 24 31 45 38 21 11 18 44 32 24 
Hovedkjøpere . 188 149 149 127 99 59 101 110 116 119 
Spiseverter ... 21 16 15 18 7 14 lO 9 5 4 
Musikanter ... 9 3 15 12 14 lO - 6 5 7 
Kunstnere .... 9 7 lO 9 11 4 13 8 7 9 
Gravører ..... - - l 3 3 2 - l 4· 2 
Betjente og tje- l 
nere ....... 205 196 193 232 208 224 179 219 259 193 
Kvaksa.lvere .. l 2 l l l - 2 4 l 3 
Lever- og rogn-
kjøpere .. ... 187 89 73 62 86 101 100 148 126 112 
Fiskekjøpere .. 65 36 48 ·47 45 57 42 64 79 100 
Trandampere . 113 174 162 133 150 155 154 203 232 277 
U den fast ar-
beide ....... 16 13 28 30 20 8 49 66 86 52 
Agenter og han-
delsreisende. _l) __ l) 4 14 23 14 19 34 21 18 
--
--- --------
---------
Ialt 1367 1122 1132 1273 1039 1022 1058 1548 1560 1360 
l) Ikke medtat i disse aa.r: 
Antallet er som elet vil sees litt mindre end de to sidste aar. 
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Tabel 36 viser arten av den handel, som de pr. 28de mars tilstede-
værende tilreisende handlende drev. 
Tabel 36. 
Av de tilreisende handlende solgte 
Varernes art 
Fetevarer .... ....... ----- 1-----· 11-- 6 1- - ---- 9 
Frugt ....... ... . ... --- - - - ----- - --- 1-- 1- 1- 3 
Manufakturvarer .... ---- - ------- - 1-- l 2-- 2- 4-- 9 
Beklædn.gjenstande .. - - ~-- -~----- -~ - 2 ~-- 3 6 2 1011- 5- 39 
Fetevarer og do ..... --------------- 3--1--
1
--- 3 
Manu:fakturv. og do .. -- ---- 5--------- 4- - 1 2 2-- l . 14 
Kolonialvarer og fiske- l 
redskaper ......... - - l --- l - - - l - l - 6-- 5- - 3 - 18 
Jernvarer og bliktøi . - ----- 5- -- -- ----- 2----- --: 7 
Staalvarer .......... ,- - - - - - · - - - - - ·- - - - 2 - - - - - - 2 
Trævarer, :ed etc .... - - - ~ - 9 2 - - - - -- - - l -:---- - - - - - - 12 
U re (maskmer) . .... . - - - - - - -- - - - - - -- - l - 5- - - 6 
Bøker .. . . .......... - - - - - - - - - - - ·- - l - - 2 3 4 - - l 11 
Guld- og sølvsaker .. - - --- - - -- - - - -~-- l - /- l -- - 2 
Modevarer ...... ... . ----------- 1--- 1------ 2 
Kortevarer .......... - - - - - - ----- - - - 4 2 - - l - - - 7 
~;~~0~:~~:1:::::::::: = == = ~ =J=J=J=== := = = = ~ ~ ~ ~  = == 2~ 
Brødvarer .......... ------- - --- ·------------
Optiske varer ....... -----------·----------- -
Bundtmakere ........ -------------------- 1- l 
Skotøi . ..... ·~==~=~~~===~~~~ ~ ~~~~~=~~~ 
Omsætningen for kassehandlerne betegnes i Sørvaagen som upaa-
klagelig. I Reine betegnes omsætningen som noget ujevn, god for dem, 
der handlet med . skotøi, hatter og huer, fru gt og sukkertøi samt fete-
varer, derimot liten for de fl.este andre; eler var mange "skreppekarle", 
som for det meste handlet med strikkevarer. I Sund var OI?Sætningen 
liten i forhold til folkemængden og de mange handlende; der solgtes 
hoYedsagelig kun billigere varer. I Balstad betegnes omsætningen som 
tilfredsstillende, idet den dog ikke kom op mot fjoraarets ; grunden her-
for angives at være, at en stor del skøitefolk forlot stedet uten at gjøre 
de vanlige indkjøp før avreisen. I Stamsund var omsætningen liten, og 
i Henningsvær var der kun l tilreisende hanclelsmand tilstede, og han 
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gjorde det daarlig. I Hopens distrikt v.ar ingen handlere. I Kabelvaag 
og Svolvær foregik som vanlig under fiskernes tilflytning samt i hjem-
fartstiden en ikke ubetydelig handel hos stedernes fastboende forretnings-
mænd; denne omsætning betegnes i Svolvær som god, i Kabelvaag .som 
betydelig mindre end i de to næstforegaaende aar. Tilreisende handlere 
pakket ikke ut. Skjælhandler~ e led tap. 
Tabel 37 viser r ettigheternes antal og stederne for det lovlige salg 
av spirituøse drikkevarer i de sidste 10 aar. 
Tabel 37. 
Han del med spiritnøse drik ke 
Fiskevæ r 
l l l 
An tal 
Br ændevin Vin Øl 
r ett ighete r 
Svolvær ... . .......... - P) P) l 
Kal;> elvaag ............ - 21) .21) 2 
1908 Ialt - 3 . 3 3 
1907 .......... l 4 3 5 
1906 ... . .. · .... l 4 3 5 
1905 .. . ...... . l 4 4 5 
1904 .......... l 4 4 5 
1903 .. . ....... 3 5 5 8 
1902 ... . ...... 3 6 7 10 
1901 .......... 3 6 7 10 ' 
'1900 .......... 3 6 6 9 ' 
1899 . ' ... . ... . 3 8 8 11 
l) 1 hotel m ed inc1skrænket ret t il utskj æn lming. 
VI. Veiret. 
a. Landliggedage. 
Det an tal dage fra og med 16de j a:nuar til og med 24de april, 
hvorpaa veiret tildels eller ganske hindret redskapstrælming, findes an-
ført i tabel 38. 
Tabel 38. 
Landliggedage paa grund av veiret 16de januar-
24de april (100 dage) 1908 
l\faaned Øst.lofoten 
Hele Delvise 
Januar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 2 
Februar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 2 
Mars ......... ·............. 7 3 
April...................... 2 l 
1908 
1907 
1906 
1905 
1904 
1903 
1902 
1901 
1900 
1899 
-------1---------- 1------
Ialt 24 8 
32 
31 
42 
25 
27 
46 
37 
39 
39 
38 
Vestlofoten 
Hele 
5 
9 
6 
4 
24 
40 
35 
47 
33 
41 
56 
45 
48 
46 
44 
Delvise 
2 
5 
7 
2 
16 
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Indtil midten av februar maaned var sydvestlige-nordvestlige vinde 
mest fremherskende og veiret gjennemgaaende urolig med megen nedbør 
- en dag sne, den anden regn. 
Senere maa veirforbolclene betegnes som almindelig gunstige for be-
driften, enclskjønt eler baacle· i mars og april blev endel lanclliggeclage 
paa gruncl av veiret. 
Ualminclelig voldsomme stormer, som bevirket større skader, indtntf 
ikke i løpet av vinteren. Største snefalrl forekom fra 9de til 14cle februar 
og fra 1.4cle til 18cle mars. 
Til sammenligning med tidligere aar incltages tabel 39. 
Tabel 39. 
Hele og delvise uveirsdage fra 16de januar 
til fiskets ende 
A ar 
l Feb.-uar l l l 
Januar Mars April Ialt 
1899 ..... " ............ l 7 l 14 14 3 38 - - - -8 18 15 3 44 
1900 .................. ·l 5 14 16 4 39 - - - -8 14 18 6 46 
1901 6 14 15 4 39 ••• l ••••••• l •• l •••• 
- - -
-8 16 17 7 48 
1902 5 12 15 5 37 ................... 
- - - - -7 15 15 8 45 
1903 7 19 15 5 46 •••••••••• l ••• l •• l. 
- - - -
11 20 18 7 56 
1904 6 7 12 2 27 ••• l •••• l •••••• l. l l 
- - - -11 12 12 6 41 
1905 3 16 3 3 25 l l ••••••••••• l. l l l. 
- - - -
4 14 8 7 33 
1906 5 11 13 13 42 •• l. l ••••••••• l. l l. 
- - -
-
5 14 15 13 47 
1907 7 15 8 l 31 • l •• l •••••• l l l. l ••• 
- - - - -
7 16 
l 
10 2 35 
6 13 lO 3 32 1908 •••••••• l •••••• l l •• 
- - l - -7 14 13 fi 40 
Anm. Over streken gjælder Østlofoten, under streken Vestlofoten. 
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Tabel 40 viser trælmingsdagenes antal de forskjellige vær. 
Tabel 40 . 
Antal trælmingsclage fra 16cle januar til 24de 
Fiskevær 
april (100 dage) 1908 
Januar l Februar l Mars l April l Sum 
Skroven . . ............... 8__2 l 12~ 7 1813 5 1312 l 37=51 14 
Svolvær ................. 8__2 l 9~ o 1513 2 1212 o 41=44 3 
Vaagene ................. 5~ o 1413 l 2117 4 1717 o ~=57 f) 
Ørsvaag-Hopen .......... 4~ l 12 
5 
7 18 1 ~ o 1211 l 32=46 14 
Henningsvær ............. 5__'! l 
1310 
3 
1813 
5 12
11 
l 
38=48 
10 
Stamsund-Ure ........... 6 1412 1614 1110 42=50 93 2 2 l 8 
Balstad 8 1913 2314 1613 48=67 •••• l •• l ••••••• l. 91 6 9 3 19 
Nufsfjord-Sund .......... 7~ l 18~ 9 2316 7 1514 l 45=63 18 
Reine ................... 6~ 1611 9 1616 39=57 3 5 1910 o 18 
Sørvaagen ............... 8 5 3 15
11 
4 
2413 
Il 
1413 
l 
42=61 
Hl 
Anm. Over streken hele og under streken delvise trækningsclage. 
Sjøveirsdagenes antal om maanedm~ fra 16de januar indtil fiskets 
slutning :findes for de sidste 5 aar anført i tabel 41. 
Tabel 41. 
Antal sjøveirsdage i a:arene 1904-1908 
Maaned Østlofoten 11 Vest.Jofoten 
1904 1 1905 1 1906 1 1907 1 1908 11 1!)04 1 1905 1 1906 1 1907 1 1908 . 
Januar ...... 3 3 6 6 6 4- l 2 5 6 8 
Februar ..... 19 16 18 lO 12 18 l 15 18 10 16 
Mars ... . .. . 20 26 19 16 18 20 26 20 19 21 
April ....... 22 17 10 18 13 l32 17 lO 20 14 
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b. Forlis. 
· Forlisenes antal blev betydelig større end ifjor, men heldigvis om-
kom der ikke saa mange folk iaar. 
I de forskjellige opsynsdistrikter var stationert redningsskøiter, som 
assisterte baatene ved ind:51æpning o. s. v. 
Tabel 42 viser tid og sted for de aarlige baatforlis fra 1899. 
Tabel 42. 
B::tatforlis 
Maaned Baatforlis 
~ ;.... 
Ul <l) æ 
"' "' 
<l) 
"' 
;.... c <l) r;; 
"' 
:l: til ;... æ (]) ~ c ~ ~ 
;... 
<l) bJJ o :> :> <l) <l) bl) p <l) o "' .s ~ <l) ~ o o 00 P< ~ 6 ;... ;.;; ~ ~ ~ ;... ~ o 
·a ~ ~ ~ :::l <l) ?-<l) <l) :> 
.!-<: ~ P=! ~ ~ :::l w ~ ~ :::: w w p.. ~ +> 0 .., <l) 'CD. z 0 P=! w 
..., 
..., 
.... 
<l) 
A a r ..., ;.... ~ 
"' 
...... 
8 'O ~ ctl p ;... •..-< <l) ~ 
H :::l ;.... ..., ~ c ;... ctl P< Ul 
~ ~ ~ ~ <l) <!:: <l) ~ ~ R ~ -:IS ~ 
1899 .. . ............ 11 2 2 6 l - - - - l l 2- 2- l - 3 
1900 . ...... . .. .. . .. 12 2 8 2 - - - - - - 2 - - - - - l l 2 3 3 
190i . . .. . .... . . .. . . 16-14 l 1 - - - - - 1 - l 2 l 3 5 l l l 
1902 . . ... . ... . .... . 14 l 4 6 3 - - - - 3 - - l - 3 l 2 - - 4 
1903 .. .. . .. ........ 12 - l 7 4 - -l - - - 2 l 1 - l 3 - - l ~ 
1904 .. . .. .. .. .... .. 7 2 - 2 3- 1 - - - - - l 2 l l 1- -
1905 ..... . . . . . . . .. . 4 - 2 l 1 - - l - - - - 1- 2 
1906 ..... . .. . ... . .. 15 2 4 8 1- -- -
-
- - - l) 3 1 - l) 5 - 3 l ~ 
1907 . . . . . . . . . . . . . . . 8 l l 4 2 - -- - - - - 2 l -- l l l 2 
1908 . .... . ...... . .. 13 3 4 5 - l -- - 1 - - - l 1 - 3 2 2 3 
l) H erav l forlis i h avn . 
" 
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Tab el 43 VISer anledningen til og antallet av omkomne ved forlis 
og andre ulykkeshændelser under Lofotfiskeriet i de sid ste 10 aar. 
Tab el 43. 
Baatforlis Om-Q) komne ;.... 
'V 
>::: 
Til-· An tal ce Anledning 
r egnelighet forliste 'V Q) ....... Cll'1;j 
+> ;>...-. +> 
A ar ~ Q) Q)J§ 'VS2 H -~ ~o +> ;.... +> Q) .:::;::::: 'Qo ~~ æ "'"'' s Q) ~ s...., ~ ~·~ Q) Q) :> C<l .-::1 .O c Q) ;..... ;... >=: C<~ ~ Q) s o H '"'O 'V Q) ;.... ]~ bO C!JOD 'V o .!:d <Br-< ~.!:d Q) Q) 'V '1:j Q) 'V ~ s p~ .-::1 ~:;::::: a c >:l ..0 Q) s o H >::: +' s ::::1 ~~ p ~ o p ~ 
1899 ............. . .. .... 111 1 9 l 2 l - 7 4 - l 371 17 13) 18 l 74 l 
1900 ......... : .......... 12 9 2 - lO 2 - 39 9 l") lO 44 
1901 ........ ... ......... 16 16 - - 14 2 - 55 19 - 19 102 
1902 .................... 14 13 - l 8 6 - 48 14 14) 15 65 
1903 .. ....... ...... ..... 12 lO 2 - 9 2 l 26 20 32) 23 126 
1904 ....... · ............. 7 4 3 - 5 2 - 16 15 55) 20 111 
1905 . .. ................. 4 3 l - l 2 l 12 5 - 5 24 
1906 . ... ................ 15 12 l 2 lO 4 l 52 6 206) 26 125 
1907 .................... 8 5 2 l 9 l - 16 16 
l 
2l) 18 89 
1908 .. . ................. 13 9 3 l 9 3 l 36 7 F) 8 40 
1) Faldt overbord fra baat. 
2) 2 faldt overbord fra baat, l faldt g jennem is. 
3) Ved sneskred. 
4) Faldt utover stenkaier. 
5) 2 faldt over bord fra baat, 2 druknet i havn, l bortskyllet fra land av sjø-
draget. 
6) 18 ved sneskred, 2 faldt overbord. 
Oplysning om maaten, hvorpaa forlisene foregik, samt aarsaken, forsaavidt den er bekjendt, tillikemed 
baatenes art findes anført i tabel 44. 
Tabel 44. 
Baatforlis 
----------------------------~-----------------
1 Tilregnelig aarsak 
A ar 
...., 
<lJ 
~ 0 OD 
Cll·= ~ ~ 2 ~ 
Maaten 
...., 
OD 'U 
J::; <sl 
cC ..... 
.:::: l ;.... C1l <lJ ~ CD ;..... en 
1--1 ;::::; ,.a ;8 
..... ...., 
~ ~ 
te ~ ~ 2 <lJ :::::: ~ ~ ~ p, 0 
~ 
l l 
1899 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 2 7 
1900. .............. ..... .... 12 3 6 
1901 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 10 4 
l 
1902 .................... . ... 114 
1903 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 
1904........................ 7 
1905 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
1906........ . ........... . . . . 15 
1907 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 
1908 ....................... : 13 
l) Derav l motorskøite. 
4 
4 
2 
3 
4 
4 
9 1 l 
4 
1 1 l 
l 
61 3 
l 
21 2 l 
;.... 
<lJ 
'"O 
~ p 
...., 
<lJ 
~ 
C1l 
@ 
·l 
l ' 
l 
l 
~ 
bD Q) 
·§ @ .:d 
...., ...., ~ 
"' cC <lll..., C1l Cll'..-, ...... 1i s ~ ~ 
b ~'å 
'"O 
~ 
l 4 
l 2 
l 2 
l 
...., 
<lJ ...., s Å ~ 
o .;..n ~ 
"' . ..., ro 
~ -~ ,D 
- ;.... 
<lJ 'U <"" S r (i) ~ ....., 
5" Å ~ p 
l l 
3 - 1 l 
l l 
2 
- ~ -
-- -
61 411 
4 3 l l 
l 
3 2 l 
l l l l 4 l 
3 15 5 
l 2 l 
4 - 1 3 
. l P. s ~ 
"' Cll 
.._. >=l 
:::::: <ll 
~ 
e 
A 
...., 
<lJ 
@ 
l 
..., 
1l 
~ 
<ll 
'"O 
·;: 
p 
Baatenes størrelse 
@ 
~ 
~ 
cd 
<lJ 
~ 
>=l 
~ 
OD 
·~ . ~ 
$· '" 
,.a ;:; 
a o 
<lJ 
~ 
8 
9 
14 
OD OD 
c ~ 
·;::: .P or § § .§ 
~ ~ E~ 
<lJ <ll 
~ rO ~ s ;..... ~ ~ ~ ~ 
Cl Cl E-1 
....._ --
.-< .-< 
l 
2 
2 1-
10 l l 
11-- 8 
2 
l 
l - 6 
3 -- 3 
10 1l 3 
2 2 
11 - 1 5 l l 
æ ....... ~ l <lJ 
g ~ 
l 
..., 
C1l 
et: 
~ 
'(i) 
-d 
<ll 
a 
l 
2 
l 
3 
l 
l 
l 
2 
51) 
..., 
ro 
cd 
..0 
"' ~ 
@ 
..., 
'"O 
~ 
<lJ 
·..-, 
.!<: 
<ll 
..0 p 
>, 
3 
A 
2 
CJ:i 
~ 
~ 
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c. Luftens temperatur. 
Temperaturen holdt sig noksaa jevnt høi hele vinteren, og ned-
børen vekslet i den første tid mellem sne og regn. I februar og mars 
faldt nogen dage meget sne, som blev liggende længe utover vaaren. 
Gjennemsnitstemperaturen for hver uke vil sees av tabel 45 . 
Tabel 45. 
Luftens temperatur i Svolvær 1908 
(Celsiusgrader) 
Uken som endte Gjennemsnitlig I ukens løp 
Middag Laveste Høie ste L av P ste temperatur temperatur temperatur 
Januar 18 • o ••• o • •• • o. o o ••• + 2.0 0.7 + 3.0 2.o 
25 o • • • o. o •• o o •••• o o + 3.2 + 0.7 + 5.o 2.0 
Februar l •••••• • o •• o •• o •• o 2.1 3.8 l. o 6.0 
8 • •• o •••• o o •••• o •• O.o 3.4 + 4.0 5.0 
15 ••• o ••• o •• o •••••• 0.4 2.2 + 3.0 8.0 
22 .•.•...•. . . •..• o. 1.2 3.0 + l. o 5.1 
29 •• •••••• • o o •••••• + 1.1 1,.5 + 3.0 4.o 
Mars 7 • •••• o o ••• l . o •••• + 4.7 l.s + 6.0 4.0 
14 • o •• o o • • • • l •••• o . + 2.4 3.7 + 6.0 8.0 
21 •••• o. o •••••• ' •• • + 3.7 + 0.4 + 9.0 2.2 
28 • o o. o •••• l •••••• o + 6.0 + 1.4 + 9.0 o 
April 4 •• • • o •• • •• • o •••• • + 5.o ·+ 2.7 + 6.9 o 
11 •••• • •••••••• o o o. + 5.1 + 2.1 + 7.2 + 1.2 
18 • o o . o. o •• •• o' o ••• + 5.1 + 2.4 + 8.0 l. l 
24 ••• o. o • • o. o •••••• + 1.1 3.1 + 5.o ,. 5.1 
Midcleltemper::1tur + 2.3 0.9 l 
Ta bel 46 utviser middel temperaturen ved middagstid i' Svolvær i 
de sid ste 5 aar. 
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Tabel 46. 
-
Luftens middeltemperatur middag 
Tid 
J anuar 16de-31te ... . ..... . ... 
F ebruar 1ste-14de .. ... . . .... . 
- 15de-sidste . . ..... .. . . 
Mar s 1ste-15de .. . . ....... . .. . 
- 16de-31te ... . . . . .. .. .... 
.April 1ste--24de . .. .. ........ . . 
Middeltemperaturen .. . . .. ... . . . 
Laveste middeltemperatur .. .. . . 
H øie st e kuldegrad o o o o o o . o .... o o 
1) Fra 1ste til 30te april. 
2) Fra 1ste til 29de april. 
3) F r a 1ste til 27 de april. 
4) F ra l ste til 25de april. 
5) F ra 1ste t il 26de april. 
1904 
+ 1.4 
4.1 
0.2 
+ 3.2 
+ 2.7 
-t- 7.52) 
+ 2.s 
0.2 
12ol 
(Celsiusgrader) 
l 1905 l 1906 l 
0.7 + 0.1 
3.6 0.2 
+ 1.4 + l. o 
+ l .4 - 1.9 
+ 4.7 + l.s 
+ 5.23) + 5.24) 
+ 2.5 + 1.4 
0.8 2oO 
lO.o lO o o 
d. Vandets tt~mperatur. 
1907 
+ l.s 
+ 0.1 
+ 0. 6 
+ 1.5 
+ 2.3 
+ 5.95) 
+ 2.5 
Oo 3 
700 
Heller ikke i denne vinter blev vanclets temperatur maalt. 
l 
1908 
+ 2.G 
+ 0. 6 
0.2 
+ 3.6 
+ 4.9 
+ 4.1 
+ 2.3 
Oo 9 
7 S.o 
• 
VIl. Fisket ·vedkommende. 
a. Fiskets gang. 
Fiskeutsigterne var fra først av litet lovende, idet de redskapstræk-
ninger, som foretokes i januar, gav gjennemgaaende lav fangst . baade i 
Øst- og Vestlofoten. Uveiret hindret ogsaa meget til over midten av 
februar, tii hvilket tidspunkt det opfiskede part~ var ubetydelig. 
Det lille indsig, som var foregaat til Østlofoten, gav sig tilkjende 
i slutten av februar, da nogen enkelte bra fangster gjordes ved eggen 
fra Skrovbakken vestover til Henningsvær. Fisket ophørte imidlertid 
straks paa denne strælming og baatbelægget :flyttet vestover, hvorfor 
ogsaa det opfiskede kvantum for Østlofoten blev omtrent som ifjor, hvil-
ket vil si det mindste, der haves nøiagtig beretning om. Østenfor Skro-
ven og i Østnesfjorden foregik intet nævneværdig fiske. 
I Vestlofoten var der fra medio februar fisk tilstede overalt; men 
fangsten var ujevn og mest lav ti) omkring den 20de. Vestsiget be-
gyndte usedvanlig tidlig. For Stamsund og Ure avtok fisket saaledes 
brat fra henholdsvis 2den og 5te mars, for Balstad holdt det sig godt, 
tildels rikt til omkring den l Ode; men senere blev heller ikke der stort 
at faa, undtagen pa a N apstrømmen, hvor en fiskestim var · seget o p i 
slutten av mars og stod en ~jorten dages tid. Fra begyndelsen av mars 
tok fisket sig op for · Nufsfjord og Sund og holdt sig godt - jevnest 
paa garn - til over midten av maaneden, da det igjen blev ujevnt og 
. avtagende. Vestenfor blev fisken derimot staaende længere. For Reine 
foregik stadig tiltagende fangst fra omkring 20cle februar til utgangen 
av mars, bedst paa garn, og senere til 15de april paa begge redskaper 
- særlig godt paa dagliner. I Sørvaagens opsynsdistrikt var saavel 
garn- som linefisket godt fra 20de februar til utgangen av mars, line-
fisket endog meget rikt en ukes tid fra Bogen til og med Aa. Fra april 
maanecls begyndelse seg fisk~n længere og læ:ngere vestover, saa fisker-
fiaaten tilslut drev linebruk ret i syd av Evenstad. 
N aar undtages en kortere tid for Balstad, var det kun pa a Reines 
og Sørvaa:gens opsynsclistrikters fiskehav, at der var nogen større fiske-
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tyngde tilstede. En del av det i tabel 52 paa Balstad og Sund anførte 
:fiskeparti er saaledes op:fisket vestenfor og tilført av de i nævnte vær 
stationerede dampskibe og skøiter. 
Fisken stod først paa vinteren noksaa nær land i Vestlofoten; men 
senere, efter at driften begyndte for alvor, mest fra midt paa fiskehavet 
indover til eggen. 
En ualmindelig sterk strømsætning generet fiskeriet i de vestlige 
vær hele vinteren, og dette i forbindelse med at omtrent hele fiskerflaa-
ten sammentrængtes paa det forholdsvis korte strøk, hvor fisket slog til, 
bevirket at utbyttet blev meget ujent og i heletat ikke paa langt 
nær saa stort, som det kunde være bleven, om driften hadde foregaat 
paa en længere strælming av Lofotbanken. De fleste baatlag maatte 
nemlig, for ikke at risikere for stort brukstap, indskrænke sine redskaps-
sætninger meget. 
Samfisket mellem de forskjelligartede farkoster - almindelige baa-
ter, skøiter, motorbaater og dampskibe - løp heller ikke av uten bekla-
gelig stort reclskaps- og fangsttap. Som tidligere omhandlet, kan damp-
skibe og motorbaater trække under veirforbolcl, da de almindelige baa- . 
ter ligger paa land, og at der da paa et strømbaardt, av redskaper over-
fyldt felt bevirkes skade er selvsagt. For linebruket bar man jo nu ved 
adgangen til at utlægge særbav for baatfiskerne opnaadd et botemiddel; 
men ikke alle steder - f. eks. i Sørvaagens distrikt - er der anled-
ning til at benytte denne adgang. 
lVIed det tiltagende antal garndampskibe - i vinter var der 23 - · 
er forholdet nu ikke stort bedre paa garnhavene, end det tidligere var 
paa linebavene, og at utlægge særhav av garnhavene er en utvei, som 
ikke lar sig praktisere. Den omstændighet, at skøiter og dampskibe 
meget ofte stationerer i andet opsynsdistrikt, end det paa hvis :fiskehav 
de driver fiske, gjør det vanskelig for de skadelidende at faa rede paa 
tapte redskaper og fangst. Beklagelig vil det være, om det almindelige 
baatfiske, som vel endnu maa siges at kunne bringe den største nettofor-
tjeneste ut av et almindelig Lofotfiske, paa gruncl av nævnte ulemper 
skulde bli trængt ut a.v bedriften. 
Om blot fisket vilde slaa til nogenlunde jevnt over hele Lofotban-
ken, kunde meget rette paa sig. Men, som det i de senere aar bar ar-
tet sig, og denne tilstand kan muligens bli vedvarende endnu en tid, bør 
der gripes til foranstalninger, der saaviclt mulig kan utjevne misforholdet. 
De nærmere forhold i de enkelte vær vil fremgaa av elet følgende: 
Raftsundet, Risvær og Brettesnes. Naar uncltages noge1i 
ubetydelige garnfangster for Brettesnes i tiden fra 24de februar til 24de 
mars foregik intet skreifiske i dette distrikt. 
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Skroven. Den 18de januar erholdtes paa garn fra 20 til40 skrei, 
og senere i maaneden undtagelsesvis o p til 11 O. Enkelte garnstrælmin-
ger i februar gav optil 170 fisk; men naar det samlede utbytte for været 
kun blev 6 000 viser dette tydelig nok hvor sparsom fiskeforekomsten 
har været. 
Østnesfjorclen. I midten av januar formerkedes skrei omkring 
Følstadklubben, men ela en masse sild, som stod i fjorden, straks efter 
seg ut, fulgte fisken med. Fra 11 te mars fiskedes litt paa garn fra Stein-
viken indover til Lilandsbugten, hvor fangsten en maanecls tid var 10-6U, 
almindelig 25. Veritabel skrei var dog kun en mindre del av denne fisk. 
Svolvær. Nævneværdig fangst av skrei blev ikke gjort fra dette 
fiskevær. 
Kabelvaag og Storvaagen. I de sidste dage av februar for-
merkedes litt fisk og den 1ste mars gik garnfangsten op til 220; men 
dermed var ogsaa fisket gjort. Senere forsøk viste at fisken var forsvunc1en. 
Ørsvaag, Ørsnes, Hopen og Kalle. Ogsaa i dette distrikt 
mislykkedes fisket. De høieste fangster, som naaddes i sidste halvdel 
av februar, var omkring 300 paa storgarn, 100 paa smaagarn og naget 
mindre paa liner. Først i mars avtok fisket saa fiskerne fraflyttet 
værene og bedriften ophørte. 
Henningsvær. Paa eggen var linefisket den 30te januar gjen-
nemsnitlig 130, og om uveir derefter ikke hadde hindret helt til midten 
av februar, var antagelig nogen bra fangster bleven gjort. Senere avtok 
fisket sterkt, og fra begynclelsen av mars ophørte det saa godtsom, 
hvorfor de fleste baater flyttet til Vestlofoten. De gjenliggende smaa-
garnbaater fisket litt paa Gimsøystrømmen fra 20de mars til henimot 
midten av april. 
Stamsund, Steine og Ure. Omkring 60 fisk var fangsten paa 
linetrækninger i midten av januar. Fra slutten av maaneden til 17de 
februar dreiet . den sig om 20-80 paa liner og 20-140 paa garn; 
men sjøveirsdagene var faa i denne tid. Den 18de februar steg gjennem-
snitsfangsten optil henholdsvis 180 og 150 for Stamsund, 180 og 200 for 
Ure. Senere holdt den sig omkring 100 paa begge bruk, hvilket tal 
ogsaa naaddes paa garn et par dage ved Skokkelvik- og V ålbergsøerne, 
indtil 2den mars, ela fisket omtrent ophørte for Stamsund. Den 3dje 
mars fiskecles rigtig godt for U re; men allerede den 5te var fisket ogsaa 
forbi for dette vær. . Fisken sig nemlig saa usedvanlig tidlig vestover , 
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og nyt indsig formerkecles ikke senere. Nogen fisketyngde var ikke til-
stede for dette distrikt, og ved eggen fo refaldt den lille fangst, som 
blev gjort. 
Balstacl og Mortsund. Den 15cle januar foreg ik de første line-
trækninger med saltet agn, hvorpaa fangsten var 20-112-70, og de 
paafølgencle dage oversteg den ikke 150. Den 29cle. opnaadcles ved eggen 
50-300-120 ·pa a liner og 50-150--90 paa garn. De forhaabninger, 
som ela næredes om større fiskeindsig,, skuffedes imidlertid, da fisket like 
til henimot februar maaneds slutning~ holdt sig gjennemgaaende smaat. 
Selv clampskibene med sine store reclskapssætninger var ikke istand til 
at opnaa nogen fangst av betydning. Den 25de 'februar indtraadte bed-
ring i fisket paa garnhavet og elet vestre linehav, linedampskibene fik da 
800-1 600-1 000, lineskøiterne 160-1100-450, lineotringerne optil 
200 og garnclaJ;llpskibene fra 500 til l 600, gjennemsnitlig 850. For de 
almindelige garnbaater blev det a.dskillig mindre fangst og linebaatene . 
fra Mortsund, der holdt sig paa distriktets østre linehav, fik saa godt 
som intet. Indtil den 10de mars holdt fisket sig ganske godt, enkelte 
dage endog rikt, specielt for nogen clampskibe og skøiter, der benyttet 
fersk lodde som agn. Efter nævnte tid avtok fisket sterkt, fiske~ seg 
kjendelig vestover og det var kun de heldigste, som imellem traf til at 
faa nogen hundreder fisle De større farkoster flyttet til Reines og 
Sørvaagens fiskehav med sin drift, men bragte ofte - ialfald for damp-
skibenes vedkommende - faDgsten til Balstad og Mortsund~ hvor de 
fremdeles stationeret. I slutningen av mars seg adskillig fisk op paa 
Napstrømmen, hvor den blev staaende omkring fjorten dage. Smaabaat-
fiskerne fik derved en velkommen anledning til at skaffe sig ret tilfreds-
stillende lotter. Fangsten foregik hovedsagelig paa dagliner, hvilket red-
skap saavel garn - som natlinefiskerne gik over til. 
For skøitefiskerne var utbyttet mindst, idet mange av disse slut-
tet før fisket paa N ap strømmen begyndte, og andre stadig flyttet fra 
vær til vær. 
Sund og Nufsfj ord. Til henimot januar maaneds utgang var 
høieste fisketal omkring 40 paa garn og liner. Den 30te og 3lte steg 
det o p til l 00 paa garn- og 400 for lineskøiterne. Ogsaa i februar var 
fisket for det meste smaat. Kun undtagelsesvis naaddes over 500, og 
der var antagelig ingen fisketyngde tilstede før ved begyndelsen av mars. 
Fisken, sOii1 ·tidligere paa vinteren formerkedes nær land, trak sig ela 
indover mot eggen. I første halvdel av mars var fangsten upaaklagelig, 
særlig paa garn. Sidst i mars seg fisken mot land igjen, n1en utbyttet 
blev ela ujevnt og avtagende. Paa garn gjord es dog enkelte gode fang-
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ster utover til 6te april, og daglinefisket paa N apstrømmen sl og ogsaa 
ganske bra til et par ukers tid. -Paa Islændingen foregik intet nævne-
værdig fiske. 
Reine, Sørvaagen, Aa og Tind. Paa Reinehavet formerkedes 
ikke større fiske tyngde før over I~idten av februar; men fra den tid øke-
des fangsten jevnt, og holdt særlig garnfisket sig meget godt til utgan-
gen av mars. Linefisket, især daglinefisket, slog bedst til fra sidst i 
mars til 15de april, hvorefter fangsten omtrent ophørte paa begge red-
skaper. 
Heller ikke i Sørvaagens opsynsdistrikt blev der utrettet noget 
større før den 20de februar. Enkelte linetrækninger gav vistnok i slut-
ningen av januar optil 300 fisk nær land; men uveiret hindret og fang-
sten var meget ujevn. Fra nævnte dato i februar holdt fisket sig jevnt 
godt baade paa garn og liner til sidst i mars. Særlig rikt faldt line-
fisket for Bogen _og A a i uken fra 13de til 20de mars, da der i Sør-
vaagens distrikt opfiskecles henimot en million fisle. Ved mars maaneds 
utgang begyndte fisket at bli ujevnt, og fisken seg stadig længere vest-
over, saa linedriften tilslut foregik i syd av Evenstad, hvor strømsæt-
ningen selvfølgelig var meget generende. Garnfisket ophørte i først e 
halvdel av apri l og til paaske (l9de apri l) sluttet ogsaa den største del 
av linefiskerne. Da opsynet hævedes gjenlaa kun ca. !10 baater. Som 
foran i dette avsnit omhandlet blev fiskehavet overfyldt av redskaper, og 
forefaldt eler adskillig ulempe under samfisket. mellem de forskjelligai·tede 
farkoster, som deltok i bedriften paa dette strømhaarde hav. 
b. Utbytteca 
Det til handelsvare tilvirkede utbytte ansloges ved fiskets avslut-
ning til 13 3/ 10 million fisk, 2 860 hl. lever, 20,095 hl. dampmedicintrau 
og 19 850 hl. rogn. 
Av fiskepartiet blev 7 millioner saltet til klipfisk, 62/ 10 million hængt 
til rundfisk og 1 ho million til virket pa a anden maate. 
Til guanofabrikation opsamledes l04/1o million torskehoder, hvorav 
eler desuten hjemsendtes 23ho million til kreaturfor. 
Værdien av disse produkter ansætter til 56/ 10 millioner kroner. 
Til fortæring i Lofoten og til bortsenclelse rnedgik antagelig 1/'2 
million fisk. 
Dampmedicintranen tilvirkecles ved 108 clamperier, hvorav 63 pa[\, 
land og 45 ombord i fartøier. Efter de vegtopgaver, der indhentes ved 
2-~ 
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·opsynsbetjentene, utgjorde gjennemsnitsvegten for garviifisk 280 kgr. og 
for linefisk 290 kgr. pr. l 00 stkr. i sløiet t ilstand. 
Leverens fettholdighet opgives til gjennemsnitlig naget over 54.procent. 
F iskens rognholdighet i hl. pr. l 000 stkr. har været. : 
1898 ........... " . . . 1.71 
] 899 ........... " . . . l.61 
1900 . " 1.34 
1901 . . .. 1.41 
1902 ].12 
1903 0. 85 
1904 0.79 
1905 .. 1.16 
1906 1.43 
1907 . . .. 1.42 
1908 .. "'. . . 1.71 
Denne beregning er foretat ved den tid , da forøkelsen av rognpar-
tiet ophører. 
Ta bel 4 7 viser det aarlige utbytte av fisk, lever og tran samt an-
tallet av fiskere i de sidste ~5 aar. 
Tabel 47 ° 
-
O p fisket Fisk Leverholdjghet Damp-Leverparti T ranparti meclicintran-
A ar Antal fisk ere kv antum i pr. parti 
tusinder fisker Fisk pr. hl. l Gjennem-
lever snitlig l 000 hektoliter 
- 00 
1884. o o. o. o o o o o o o o o o o o o o. 27 798 l 17 000 612 500- 700 - 1609 1001 4020 
1885 o o o o o o o o o o o o o o. o o. o o o 26 625 26 500 l 000 400- 700 - 2905 1802 6.55 
1886 o o o .'o o 0o o o o o o o o o. o o o o o 28 920 31000 l 072 300-- 650 - 41.o 25.4 lOooo 
1887 . o . . o .. o o o o o. o o. o o o o o 28 030 29 700 l 060 300- 700 - 3803 2306 . 9o50 
1888 . o o o o o o o o. o o o . . o o o o o. 31917 26 000 815 250- 450 - 38.0 2306 16.10 
1889 o o o o. o o. o o o o o o o o o o o o. 30 083 17 200 572 200- 500 - 2305 14.6 12.96 
1890 o o o o o o o .. o o o o o o . . o o o. 30 324 30 000 989 200- 500 - 58.5 36.3 16070 
1891 o o o o o . . : o o o o o o o. o o o. o 30 378 21050 691 250- 500 - 2207 1401 18020 
1892. o . . o o o o. o o o o o o 0° o. o o o 30 092 16 250 540 280- 550 - 23.0 1403 8o10 
1893 o. o. o o. o o o o o o o o o o. o. o 26 683 27 000 l 012 270- 550 - 31.5 19.5 18060 
1894 o o. o o. o o . . . o . . o. o o. o o 28 000 28 500 l 017 400- 800 - 1406 703 l2o30 
1895 o ... o ... o o o o o. o o o o. o. 32 600 38 600 1184 500-1300 ___:_ 11oo 3o8 l2o30 
1896 o o o o o o o o o. o o .. o o o o o. o 32 280 18 000 558 570- 1000 - 205 1.2 8.85 
1897 . . ..... . ...... . ..... "l 31312 25 800 
l 
824 1 300-- 720 - 7o7 3o8 18026 1898 o o o o o o o o o o. o. o. o o o o. o 29 777 15 000 504 300- 700 460 8oo 400 11o25 
1899 o .. o. o o o o o o. o o o. o o o o o 24461 . 15 000 613 250- 450 340 11oo 601 l8o45 
i~~~ :: :::: :::::: : : : : ::: o: l 22 736 8 400 369 230- 440 320 5o6 300 l0o77 18 555' 13 000 700 250- 500 350 
l 
6oo 3o1 l5o89 
1902 o . . .. . . .. o ... . .... 23 054 14 300 620 380- 900 560 2.6 1.1 9.63 
1903 o .. o ... . o. o o . . . . . . . 18 277 13 700 750 700-4000 o 2160 1.1 0.2 0.61 
1904 .. o ... o o o . . o o o. o o. o o. 18 000 12 290 683 500-1800 1150 0.8 0.3 3.29 
U:J05 o . .. · ... . .. o o . ... o o o. 20 626 13 500 654 370- 0 700 551 202 1.1 11.49 
1906 . o o. o o . .. . o o o : o o . o . . o 20 777 18 600 895 260- 700 521 301 1.6 16095 
] 907. o . . .. . . o o o o o o . . . .. . o 20166 18 700 997 1 280- 550 430 405 2. 3 20037 
1908 o. o o o o o o. o .. o o .. . .. . o 20183 l 13 300 li 59 230- 450 330 2.9 1.5 20.10 
Anm. Den lever, der er anvendt til dampmedicintran; er ikke n1ecltat i leverpartiet, og kolonnen "tranparti" omfatter ikke 
dampmedicintran. 
w 
Ol 
,....... 
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Tabel 48 viser, hvormeget eler er opfisket de forskjellige maanecler. 
T'abel 48. 
~ 
Opfisket kvantum 
Januar 
l A ar og Man; April Ialt Februar l 
Millioner stykker 
gj ennemsnit 1871- 1890 . ... 5.o l 15.8 4.4 l 25.2 
Pro cent 19.8 62.7 17.5 100 
gj ennemsnit 1891- 1900 . ... 2.8 13.9 4.7 21.4 
Pro cent 12.3 65.4 22.3 100 
1901 . .. .. . .. ... . ... . l.s 
l 
7.8 3.4 13.0 
Pro cent 13.8 60.0 26.2 100 
1902 .. .. .. ...... ... ... 2.3 8.5 3.5 14.3 
Pro cent 16.1 59.4 24.5 100 
1903 ........ . ..... .... o 4.3 9.4 13.7 
Pro cent o 31.4 68.6 100 
1904 .............. . ... 0.3 2.4 9.6 12.3 
Pro cent 2.4 19.5 78.1 100 
1905 ................ .. 0.4 10.1 3.0 13.5 
Pro cent 3.0 74.8 22 .2 100 
1906 .... . . . .... .. . .... 2.8 14.8 l. o 18.G 
Pro cent 15.o 79.6 5.4 100 
1907 ............. . . . .. 1.2 11·.4 6.1 18.7 
P;,·.9cent 6.4 6l.o 32.6 100 
1908 ...... . ..... . . . ... 2.3 7.4 
l 
3.6 13.3 
P ro cent 17.3 55.6 27.1 100 
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Tabel 49 indeholder opgave over utbyttet av fisk, lever, cl amp-
medicintran og rogn for hver uke. Antallet av trækningsdage i uken er 
anført længst tilhøire. 
Tabel 49. 
Ukentlige opgaver over utbyttet for 1908 Dag·e trækning 
Fisk 
Uken, som 
endte Ialt l Herav l Ukens 
saltet fiske 
MiiJioner stykker 
Januar ........ . 
F ebruar 1ste .. 0.057 
Sele ... 0 .105 
15de ... 0.200 
22de ... 0.948 
- 29cle .. . . . . 2 .300 
Mars 7de .. ... . 4 .191 
- l ~bde .. . .. . 5.600 
-- 2lde . . . . . . 7.600 
-- 28cle . ... . . 9.605 
Ap ril Jde ..... 11.617 
- llte ..... . 12.500 
- 18de...... 13.217 
- 24de. ..... 13.3oo 
0.006 
0.037 
0 .056 l' 
0.307 
0.950 
1.017 
2 .708 
4.147 
5 .39'7 
5 .980 
6.453 
6 .981 
7.006 
0.057 
0.138 
0.095 
0.6iJ8 
1.352 
1.891 
1 .409 
2 .000 
2 .005 
1.022 
0.883 
0 .'717 
0 .083 
J 60 
343 
371 
595 
840 
1100 
l 310 
Hektoliter 
27 
219 
377 
1 638 
3 87J 
7 639 
9 906 
l 806 12 860 
2 200 15 421 
2 337 
l 2 490 
lS 014 
J9 258 
2 700 20 069 
2 860 20 095 
140 3 l 4 l 
500 l 212 2 
l 
760 : l ~ l ~ 2 500 
6 260 3 l 4 -
11 600 4 l 4 l 
li) 280 3 l 3 2 
18 600 4 - t± -
l 
19 tiOO 4 - - 4 l -
Hl 800 3 l 2 2 
19 850 3 l 3 l 
19 850 4 - 4 l 
19 850 - - 4 -
A nm. Lever, brukt til dampmedicintran, er :ikke medregnet i l everpartiet. 
I t.abel 50 er anført det antagelige udbytte av :fisk ved hver ukes 
slutning i de sidste 5 aar. 
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T abel · 50. 
L ofotfiskets u tbytte i m illioner 
1904 1905 1906 1907 1908 
- --
;... ;... ;... ;... ;... 
<ll s <ll 8 <ll s <ll s <ll ::: ~ ~ p ~ ,::: 
B ~ ::l ~ ::l ~ B § ::l ~ +-' +-' +-' ~ ~ ro ~ ~ 
A ~ A ~ A ~ A ~ A ~ 
6 - 4 0.02 3 0.19 2 0.~0 l 0.0 6 
13 0.03 11 0.07 lO 0.47 9 0.34 8 0.20 
Fel n·uar 
20 0.13 18 0.13 17 1.44 16 0. 69 51 0.2. 
27 0.26 25 0.44 24 2.81 23 1.24 22 0.9"' 
- - - -
- - -
- 29 2.30 
..___ 
---------
------
5 0.65 4 1.29 3 4.28 2 1.68 7 4 .1 9> 
12 1.46 11 2.26 .10 5.21 9 2.96 14 5 .60 
l\Iar s 19 2.01 18 4 .73 17 9.27 16 4.47 21 7.60 
26 2.70 25 7.67 24 13.96 23 9.58 28 9.70 
- - - - 31 17.60 30 12.60 - -
---------------
----· 
2 4.41 l 10.48 7 18.25 6 15.46 4 11.62 
9 6.93 8 12.36 14 18.45 13 17 .60 11 12.50 
April 16 10.10 15 13.16 21 18.50 20 18.50 18 13.22" 
23 11.75 22 13.46 25 18.60 26 ] 8.70 24 13.30. 
29 12.29 ·27 13.50 - - - - - -
l ~ l l l 
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Tabel 51 
gjennemsnitlig 
10 aar. 
viser Lofotfiskets utbytte av de forskjellige produkter 
1881--1885, 1886-1890, 1891-1900 samt i de sidste 
Tabel 5-l. 
Lofotfiskets utbytte 
Herav ~ 
<i: ~ ;..., ;..., ~ ::::: -<-" ::::: ~ ~ <l) .s 'd bO ct: A ar -;.;> CC ~ o o o ;..., ~ .8< ~ ~ ~ ;a E-i H G:l <l) E-i ~ 
1\'l:illioner stykker 1000 hektoliter . 
I g-jennemsnit 1881- 1885 .. l 23.7 20.2 1 3.5 17.31 28.4 3.23 l 16.5 
I 
I 
------------
g-jennemsnit 1886-1890 27.5 23 .G 4.0 1i5.G 29.5 
------------
gjennemsnit 1891- 1900 21.4 17.0 L1.4 14.4 22.9 
------------
1899 .. ..... -- .. - ·' 15.0 10.7 4.0 9.G 20.7 
1900.- .. - ....... - 8.4 5.7 2.G 6.o 10.2 
1901. ......... - .. 13.0 7.-i 5.5 8.3 16.G 
1902 .. - .. - .- .- ... 14.3 10.5 3.G 10.3 13.7 
1903 . .. . .... . . - - . 13.7 l 9.4 4 .3 IO.o 10.5 
1904 .. - ... . . - . .. - 12.3 7 .4 •l.s 6.6 8.1 
1905.- .. : . - - . . ... 13.5 8.o 4.5 7.D 15.7 
1906.-. - .. - . .. ... 18.6 1 . 12.1 6.·1 l O.a 25A 
1907 ........ - .- .. 18.7 1 12.7 5.9 14-.o 22.0 l 
1908 ....... - ... -. 13.3 7.0 l 0.2 10.4 19. () 
Anm. 0 .3 million fisk tilvirket paa anden maate i 1899. 
0.1 i 1900. 
0.1 
0.2 
0.1 
o.l. 
0.1 
0.1 
0.1 
" 
" 
)) 
i 1901. 
i 1902. 
i 1904. 
1905. 
i 1906. 
i 1907. 
i 1908. 
------
13.10 25.0 
------
13.71 7.7 
------
18.'15 6.1 
10.77 3.0 
J.i5.s9 3.1 
9.03 1.1. 
O.Gl 0.2 
3.29 0.3 
11.40 !.1 
16.fJ5 l.G 
20.37 23 1 
20.10 l.r. 
;..., 
<l) 
::::: 
.s 
:3 $ 
s s 
·~;...... 
·r-t~ 
'd 
æ p. 
5.80 
---
6.21 
---
5.26 
---
4.55 
3.46 
4.20 
4 .38 
3.29 
2 .94 
4.26 
5.65 
8.11 
5.60 
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Fordelingen av det erholdte kvantum paa de forskjellige fiskedistrikter 
sees av tabel 52. 
Tabel 52. 
Utbyttets fol'deling paa O]Jsynsdistrikterne 
Fisk Lever Millioner 
Hektoliter boder ;... 
on a> Opsynsclistrikt ...., ~ <l) ~ ~ .~ ...., ~ ;... ;::; ~ '""""' cC :;,no c ro æ ~ ~ ~ ~~ q_,__ ~ ~ 0 .....-, ...., p:{~ cC <l) 
A ~ -+- s ·§ <l) p s ,.!4 ,.q OD H ~ -:.::: • r-1 ~ 't; "~ Cl> 
l 000 stykker 8 ~ 
Raftsundet -· Risvær - - - -· - - - - -
Brettesnes • o • •••• o o . 0.008 0.008 - - 26 22 16 - -
Skroven . . .... .... . . 0.006 O.OOG - - 1)20 65 15 - --
Østnesfjorclen ••••• o o 0.017 0.017 - - 17 - 11 - -
Svolvær ....... . . . . . - - - - - - - - -
KabelvRag og Stor-
vaagen ........... 0.004 0.004 - - 15 1)130 6 - -
0rsvaag, Ørsnes, Ho-
pen og Kalle .... . 0.007 0.005 0.002 - 26 1)56 10 - -
H ennings veer .. .. ... . 0.092 0.080 0.012 - 300 1)1825 225 0.03 O.OG 
Stamsund og Steine .. 0.230 0.108 0.131 - ~JOO 1)3 110 490 0.13 O.io 
Ure ........... . . ... 0.1GG 0.035 0.131 - 579 1)525 - 432 O.J.O O.oo 
Balstacl og Mortsuncl. 2.450 0.612 1.838 - 7 200 5 862 4 S50 2.20 O. oo 
Nufsfjonl . ....... .. . 1.054 0.500 0.54.0 0.014 3 500 3 260 l 970 l.oo O.ou 
Sund •• • o •• •• ' . o •• l 1.04G l. o o o 0.900 0.04.6 5 800 5 600 2 890 1.8o 0.09 
Reine ••••• o ••••• o • • 3.622 1.900 1.712 0.010 11300 10 590 3 700 2.34 1.10 
Sørvaagen . . .. _· _ .. _._·_· 0.689 0.015 2.774 - 11066 6855 5 235 2.80 0.80 
----------------- --- ---
13:300 5.100 8.040 0.070 40 749 37 889 19 850 10.40 2.30 
1) Endel lever tilført fra andre fiskevær. 
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Tabel 53 gir oversjgt over det procentvise forhold mellem utbyttet 
for de forskjellige bruk og antallet av fiskere ve el disse. 
Tabel 53. 
Forholdet mellem brukenes utbytte 
Garnbruk Linebruk Dyp sagn 
A ar 
l l l Fiskere l Fisk Fiskere Fisk Fiskere l Fisk 
Pro cent 
l 
I gj enuemmit 
1871-1880 50.4 48.7 39.6 45.6 10.0 5.7 
1881-1890 35.1 31.5 56.3 64.6 8 .6 3.9 
1891-1900 38.4 34.0 55.0 62.3 6.6 2.8 
1899 43.5 50.9 25.0 48.3 4.G 0.8 
1900 58.2 51.7 38.9 47 .8 1.9 0.5 
1901 52.5 50.7 4J.G 47.2 2.9 2.1 
1902 4~.0 41.4 53.2 54.G 4.8 4.1 
1903 37 .0 10.1 57 .8 87.8 4.3 2 .1 
1904 29.8 19.0 ()5.7 79.8 4 5 1 .2 
1905 39.0 46.3 55.7 53.6 5.3 0.1 
1900 56.9 45.0 41.o 54.9 1.6 0.1 
1907 4-±.o 3:1.2 54-.6 63.0 1.4 l.s 
1908 42 .4 39.0 56.2 60.5 1.4 0 .5 
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Mandslotterne findes anført i tahel 54. 
Tabel 54. 
- -
Mandslotter fot· 1908 angit i kroner 
H øieste Middel~ Laveste 
~ >== ;::: 
@ @ ~ 
bO bil bil 
ro ro ro 
Opsynsdistrikt ro 
:c r.c Anm. p <l) s ~ <l) s ~ <l) s 
~ >=l w ;... p w ;... w ~ ro ~ -- ~ " M --0 >=l 0 a c:> H p 
o o co 0/) 
l 
~ c.:: ~ 
Q.. p, 0.. 
>, >, >, 
A A A 
Raftsundet - Risvær- - - l - -- l - - - - l - l 
Brettesnes ••••• o • • o ••••• 50 "'--- - 20 - - - - -
Skroven .. . ............ . . 45 - - 20 - - - - -
200 80 20 
Østnesfjorden ...... . ..... - - -- - - -- - - --
-
Svolvær ..... . ........ . .. -- - - - - - - - --
Vaagene •• • •• o . o o ••• o o o o - - - - · - - - - -
Hopen .. . ... .. ....... . . . 40 15 - 10 5 - - - -
130 60 30 
Henningsvær • •• •• o • ••••• 75 80 50 40 -- 20 20 --10 
130 50 10 
Stamsund •••••••• o • • • •• • 120 120 -- 40 50 -- lO lO --
80 50 
Steine •• o ••• •• ••••• • •••• 120 - -- 40 - -- 10 - -
80 40 10 
U re • o •••••••••• • o •••••• 130 160 -- 40 60 -- 10 lO --
425 170 40 Utbytte ved 
Balstad og Mortsund . .. . . 450 600 -- 200 250 -- 60 . 50 -- vestfl.ytning 
560 280 150 
medregnet. 
Nu:fs:fjord • • ••• • o •• • •• •• o 600 430 70 330 180 50 165 70 40 
mo 330 160 
Sund •••• o ••••••••• o ••• • 950 350 120 350 130 50 180 70 30 
900 450 250 
Reine . ...... . . . . . ... . .. . 500 450 -- 300 280 -- 180 110 --
! 
840 460 
l 
200 
Sørvaagen ........... . ... - 700 -- - . 450 - 200 --
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Tabel 55 viser det gjennemsnitlige fangstutbytte pr. mand i tiaarene· 
188 1-1890, 1891-1900 samt i de sidste 10 aar. 
Tabel 55. 
A ar 
I gjenne:insnit: 
1881-1890 ........... . 
1891--1900 .......... .. 
1889 .. ... . . .......... . 
1900 ................. . 
1901 . . .. ....... ...... . 
1902 .............. .. . . . 
1903 ................. . 
1904 ...... ...... . .... . 
t905 ... .............. . 
1906 ......... ... ... . . . 
1907 ................. . 
1908 .... ............. . 
Gjennemsnitsutbytte pr. mand 
Stykker skrei 
656 
·732 
613 
369 
700 
620 
750 
683 
654 
895 
927 
658 
Kroner 
203 
183 
186 
152 
226 
190 
180 
163 
224 
272 
402 
277 
Uagtet det lave fisketal blev den gjennemsnitlige bruttolot pr. mandr 
som tabellen utviser, over et middelsaars. Grunden var selvfølgelig de 
høie fiskepriser og :fiskens høie lever- og rognholdighet. Gj ennemsnitslotten 
er som tidligere utregnet efter :fiskernes antal. Tages i betragtning den 
forøkelse i lotantallet, som de større farkosters ( clampskibe og dæksskøi-
ter) fangstfordelingsmaate medfører, redu.ceres bruttolotten til omkring· 
243 kroner pr. fisker. 
Den virkelige fordeling av utbyttet var vistnok uj evnere end almin-
delig, da fisket slog til kun for nogen faa vær. 
Motsat av det vanlige var forholdet i vinter med hensyn til gjen-
nemsnitsvegten paa garn- og linefisk, idet sidstnævnte var vegtigere end 
førstnævnte. 
Til agn anvendtes hovedsagelig fersk silld, lodde og saltet skj æl, 
hvorav . tilførselen var mere end tilstrækkelig. Av saltet skjæl henligger 
saaledes adskillige partier usolgt. 
Agnpriserne holdt sig hele vinteren meget rimelige. V ærdien n.v 
det hele agnforbruk kan anslaaes til omkring 535 000 kroner, ell er _4.7 
kroner pr. linefisker. 
c. Priser. 
De ved hver ukes slutning ivinter noterte priser de forskjellige-
fiskevær findes anført i tabel 56. 
Tabel 56. 
Uken, 
som endte 
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Priser pa.<'l. fisk, lever, hoder og 
F.l H. F. l H. F. l H. F. 1-H. ~~ ~l__!!:_ ~l__!!:_~~____!!:_____ 
L . l R. L. R . L. [ R. L. R L . [ R. L . R. L . l R. L. [ R . 
Januar 25 .... . l l l 
Februar l. .... 
8 ..... 
14 .... . 
22 ... 
29. 
Mars 7 ...... . 
14 ....... 
21. ..... . 
28 . . . ... . 
April 4 .. . ... . 
11 .... . . . 
18 .. ... . . 
24 ...... . 
l l :,: 2_70 14 
----
H li 
32 
- 4 
14 
32-33 
lO 
32-33 
10-11 
33-34 
11-12 
35 
11-12 
1) Pr. hektoliter fersk r ogn. 
Anm. Tallene betegner: 
For fisk (F) kroner pr. 100 stykker. 
lever (L) h ektoliter. 
saltet rogn (R) - - hektoliter. 
hoder (H) øre 100 stykker. 
34 
12-14 
34 
13-15 
30 
11 
30 
32 
12-14 
32 
Ul-14 
43 
12 
35 l o 11-12~ 
32-33 
14-15~ 
34-37 50 ~ 
13-161)15 
3f\-37 50 
12-131)'"8 
35-37 
13--:-14 ~· 
38-40 50-80 
14-15~ 
35 50-80 
35 80 
13 l) G 
33 
. 13 
33 
13 
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rogn ved hver ukes slutning 1908 
~~ -F·-1~-F_. _,~~~~~~~-F_. _,~~~  
L . l R. L . R. L. l R. L. R. L . R . L. l R. L . R. 
37 2ii 37 30 30-S:J 
l O 10 
28-30 30-3:! 30 32 50-60 30 
---------
10-11 1) 9 10-11 10-13 -~ 10-1:.! --1)_ t;_' - 12-1<:! 
30 30 30-32 30 30-32 il O 
__ 1_1 _ ~ __ 1_1 _ 
10-13 10-11 10-13 11-12 
28-37 o 32-3<t 
11- 16 ~ __ 1_4 _ 
34-38 O 35-37 O 32-35 50-70 32-35 40 35-37 60-80 33-36 O 3~-3± 50-GO 
14-20 ~ 14-18 ~ 14-20 -~ 15-20 ~ 13-1 6 -~ 13-1± ~ 1~-17 !)i() 
30-39 50-70 36-37 40-50 34-36 50-60 34-38 40 36-•.W 60-80 30-40 50- 60 34-37 50-60 
13-14 ~ 12-14 ~ 13-17 ~ 12-14 ·--1)_8_ 13- :!.6 ___ 1)_9_ 13- 14 ~ 12-13 ~
30-39 38 40-50 36-37 :10-60 37-40 40-i\0 36-42 60-80 37-42 50-60 3!\-38 50-60 
13-15 ~ _ _ 1_3 _ ~ 12-15 --- 1:!-15 ~ 12-16 -~ 12-1± ~ 1~~-14 ~!) 
38 38 40-50 36-40 37-40 40-50 34-42 50-80 3f>-4t iiO-fiO 34-40 50-GO 
J:5 --~-7- __ 1_2 ___ 1_6_ 13-16 --- 12-15 ~ 13-16 ~ e-L5 --1)_ 8_' - 12-Hi - 1)- 7 -
36- 38 38 O 35-39 50-60 36-39 40-56 35-41 40-80 35--!0 i\0 - fiO ~6-39 50-GO 
__ 1_5 _ __ 1_6 _ _____ 1_6_ 1T-=i5 __ 1_8_ 12-16 ~ 15-17 _ _ _ 1_9 ___ 13-17 -~ 14- 16 ~
14 16 14 12-15 20 12-13 12 10-17 17 l:l-15 ~o 12-1-! 15 
38 38-40 45-50 35-R8 50-60 36-37 40-50 37-40 60-80 36-:-18 :10-GO 35-38 50-60 
--------------- - - - ------ - - ----- - - - - ---- ---- - --
15 16 12 14-;-1fi 16 12 12 11-17 15 13-14 l å i<t- 15 15 
38 36 35 50-60 34-35 36-38 60-80 33-U5 50-60 36 50- HO 
--14----1-,1- --1-2-~ 14-15 _ _ 1_4_ 10- 12 --- 10-12 _ ___ 13-1± --~-3- 12-14 _ 1_5_ 
35 50-60 30 60-80 36-37 60-80 30- il6 50-GO 35-3() 
1
50-60 
__ 1_4 _ __ 1_4 _ --8- - --0-- 10- 12- --- 12-13 --·"13 U - 14 5 
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Gjennemsnitsprisen paa de forskjellige fi skeprodukter samt paa agn 
vi ber tab el 57. 
Ta bel 57. 
Gjennemsnitsprisen i 1908 angit i kroner 
Pisk Agn 
---- ---
~ ~ l..., 
oD oD æ i e ;.... ;.... o o ~ ~ l=l Q) Q) ;.... 1-< ~ .-cO. Opsynsdistrikt ~ Q) oD "' ?- æ Q) ~ ;:n ;.... ::::: ~ o Q) ~ ..., 'O IJ:1 Cl) ..., g 'O ~ ~ H ..., ~ ...., 0 o. ;.... ~ ~ w Q) o ~~~ >. a.. ;... ~ ..., H A ~ w <V Cii æ ..... > ~ w w ~ o. Q) ~;:n.-c 
pr . 100 st.kr. pr. hektoliter 
. Raftsundet -Risvær 
B rettesnes ... ... ... 32.0 32.0 14.0 7.0 5 .o 
·Skroven . .. .. . .. . . . 33.0 32.0 14.0 8.0 14.0 5.0 0.0 
·Østnesfjorden . . ... . 25.0 16.0 
Svolvær ... . · .. .... . 
Vaagene . ..... . . . . 
.Ropen ... ... . ..... 3l.o 30.0 13.0 .5 .5 
Henningsvær 36.0 37.0 34.0 0 .G5 14.2 10.5 7.1 10.5 
Stamsund . ...... .. 35.2 36 .4 0,<!7 15.o 11.2 13.8 7.o 1o.7 
U re •• o •• o o •• • •••• 34.5 35.4 0.35 13.0 ll.o 15.5 8.0 - 17.0 
Balstad ........... 36.2 35 .1 1 - 0.55 13.5 9.5 17.o
1
10.o 46 .0 18.0 
Nufsfj ord ... .. ... . 35 .0 35.o l 35.o 0.50 13.4 8 .o 12.0 7.7 4.3 - 64.0 15.5 
Sund •• o ••• o •••••• 36 .0 37.0 37.0 0.70 13.0 9 .o 16.0 7.7 63 .6 15.8 
Reine .. ...... . .... 35.0 38 .0 38.0 0.5G 14.0 9.0 14.0 8 .o 40.0 ] 5.0 
·sørvaagen ........ ·. 35.5 36.51 -
r 
0.G5 13.5 7.0 15.0 6.5 - 50.0 13.0 
'Til sammenEgning anføres i tab el 58 fiskepris erne i de forskjellige 
fisk ev æ l' siden 1899. 
Tabel 58. 
Gjennemsnitsprisen av fisk (kr. pr. 100) i aaret 
Fiskevær l l l l l l l 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 
RaJtsundet . . .............. : ... 25.51) 35.o1) 27.o1) 23.o3) 20.4 17.14) 27.8 25.o1) - -
Østnesfjorden ............ . .... ' - - - - 22.6 19.0 ~7.0 24.0 36.5 25.0 
t>kroven ....... . ... . . . .... . ... 26.32) 3l.o2) 26.32) 24.92) 21.s2) 18.12) 25 .9 26.52) - 32.u. 
Svolvær ... .......... .. ...... 25.2 32.0 26 .5 26.6 21.8 18.3 28.4 26.7 - -
Vaagene .............. . ....... 24.0 32.5 25.6 25.7 22 .0 18.2 27.5 26.0 - -
Hopen ... ............ . . ....... 24.0 34.0 25.5 24.2 23.2 17.8 26 .1 30.0 35.0 3l.o 
Henningsvær .... . ...... . ...... 26.4 33.0 27.7 26.0 21.3 20.G 28.1 26.0 37 .G 36.5 
Stamsund . ...... . ............. 24.8 31.8 26.4 25.3 l 19.6 19.7 27.0 25.8 36.8 36.0 
U re ... . ...................... 23.7 30.5 24.9 25.o l 19.7 
l 
18.4 26.1 l 24.9 
l 
35.3 35 .1 
Balstad ... . . .. ..... . . . .. . ..... 23.8 l 33.9 26.0 25.4 l 21.1 19.1 26.2 l 27.1 37.5 35.6 
Su~d og Nufsfjord . . . . . . . . . . . . . l 24.0 
l 
33.0 25.7 
l 
24.2 
l 
19.9 
l 
17.5 
l 
27 .0 
l 
26.1 
l 
38.5 
l 
36.0 
Reme og Sørvaagen . . .. .. ..... 23.8 33.0 26.1 25.3 21.9 19.8 26.0 25.7 38.7 3o.5 
1) Risvær . 
2) Skroven og Brettesnes. 
3) Raftsundet og Risvær. 
4) Risvær og Svellingen. 
De av opsynsbetjentene i11dsendte opgaver over leverholfhgheten til de forskjellige tider er rmførte i tahel 59. 
\ · 
w 
O':> 
w 
Tabc1~59. 
=-TJ,~ CH '"l::J Uken som ~ ~ æ i> ~ rn a:> rn ....., <J) ~ ~ ~ 
Januar 25de .. . . . .. . . 
_ ,_ 
Februar lste .... ... . 
Sele . . . . . . .. . 
14de .. ...... . 
22de ... .. . . 
29de . . . .... . . 
Mars 7cle . .. .... . . . . 
- 14de ........ .. . . 
- 2lde ..... ." .... . . 
_ 28de. · · · · · · · · · · · 
April 4de ........... . 
- 11te .. . ..... ... . 
-- 18de . . .. . .... · . · 
- 24c1e . .. ..... . .. . 1-
25 
30 
35 
30 
35 
30 
35 
- l --
l ::::: 
"' <J) 
<J)rd ~ ~ 
....., o 
0_a 
, _ 
- l 
i=! 
aJ 
i> 
o 
;.. 
@ 
æ 
~ 
o 
i> 
w 
_ , _ 
26 
25 
28 
25 
30 
25 
30 
25 
<J) 
i=! 
<J) 
OD 
ro 
ro p. 
i=! 
<J) 
P-o 
o 
~ 
- l -
25 
30 
25 
30 
o 
22 
25 
25 
25 
30 
25 
30 
l 
rn 
OD 
::: ;.. 
.::1 æ s i> 
<J) 
~ 
1 § 
w 
- 1-
o 
26 
',!5 
- 25 
o 
25 
24 
2:1 
24 
25 
24 
25 
40 
45 
o 
43 
o 
24 
25 
27 
25 
27 
25 
2o 
27 
26 
27 
26 
27 
26 
o 
30 
30 
35 
35 
o 
35 
o 
o 
40 
-- l - - l - . 
An lll . Tall811e over streken er fo r g;l mfi:-;k, uml er st re ken fo r li11 efis l\. 
aJ 
~ 
rd 
ro 
-;; 
~ 
P=l 
rd 
;.. 
o 
." 
"t; 
~ 
z 
_ l _ 
28 
30 
28 
30 
28 
3o 
24 
% 
24 
26 
2f) 
28 
25 
28 
25 
28 
o 
35 
1-
26 
27 
25 
26 
25 
26 
26 
27 
25 
~8 
25 l 
28 
27 
30 
BO 
35 
30 
40 
45 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
26 
28 
28 
30 
28 
30 . 
28 
30 
32 
34 
34 
30 
34 
50 36 
50 37 
- -
55 40 
50 37 
f)5 4;0 
o 
55 
56 1 
56 
rd 
i=! 
::l 
w 
aJ 
::1 
'Q.j 
~ 
_ , _ 
i=! 
<J) 
:-. OD 
<Sl c;j 
Wro 
i> 
o 20 l . 28 
25 
23 
25 
24 
25 
25 
26 
25 
28 
26 
29 
30 
31 
30 
31 
32 
34 
32 
34 
32 
34 
34 
36 
35 
37 
2f) 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
30 
30 
30 
35 
36 
35 
35 
40 
35 
36 
32 
26 
30 
26 
30 
25 
30 
25 
30 
25 
30 
~8 
32 
30 
3(") 
32 
42 
37 
Mi 
30 
42 
35 
45 
35 
45 
CA.> 
O) 
~ 
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Tabel 60 angir for de sidste 20 aar gjennemsnitsværdien av den 
sløiede fisk og fisken i rund tilstand. 
Tabel 60. 
A ar 
1889 .. : .......................... . 
1890 .. .. ...... : . .. ... : . ......... . ; 
1891 .. ........... . ...... . ... .. . .. . 
1892 ............................. . 
1893 . ... . ......... .. .. . .. ........ . 
1894 .. : ........ . : . .... ... ......... -. . 
1895 . . . . .. . . .. . -.. : .... ... . ..... ... . 
1896 .. .. .. ..... ..... ... ...... . .. •.•. 
1897 ............................ . . 
1898 ... . . . ....................... . 
1899 .. ....... ... .... . . .... . . .. . · . . . 
1900 ......... . ....... .... .. ... ... . 
1901 ..... .... . ·. j •••••••••••••••••• 
1902 . ... ..... . . .. .... .. ... . ... .. . . 
1903 .. . ...... · ................ .. .. . 
1904 ... .... .......... ... . ........ . 
1905 ... ... .. ... · ........... .. ..... . 
1906 ...... ..... .. .. .. .. ........ . .. . 
1907 .............. : ........... . .. . 
1908 ............................. . 
Gj ennemsnitspris 
Sløiet Rund 
Øre pr. :;-J;ykke 
27.0 · 
20.5 
26 .5 
21.4 
17.1 
20.o 
14.6 
21.1 
16.5 
16.6 
25.o 
33.4 
25:5 
25.2 
21.2 
18.5 
26.8 
25.1 
37.5 
36 .3 
34.1 
24.2 
31.7 
26.4 
22.3 
. 26.6 . 
17.8 
28.6 
20.4 
22 .0 
"30.3 
41.2 
32.3 
30.6 
.-24 .0 
23.9 
34:1 
30.4 
43 .4 
4~ .1 
d. Redska-perne vedkommende. 
Redskapstapet an drar fo-rmentlig til 280 000 luon·er, . hvor~~ 2oo·ooo 
paa linebruket. Slitage.n anslaaes til 290 000 paa garnbruket og 270 000 
paa linebruket, tilsammen 56.0 000 kroner. Aarsaken til at saavel tapet som 
slitagen paa redskape:rne ivinter blev saa betydelig, skyldes foT endel 
Yeirforholdene - særlig den sterke strømsætning -, men ant~geEg mest 
trængselen paa fiskehavet, den foran omhandlede ulempe av samfisket 
mellem de .forskjelligarte<le farko ster og uvøren adfærd, der tildels utvistes 
under trælming av sammenvildet bruk. 
. . ~~-·~ 
.-l 
VIll. Utvalgene vedkommende. 
a. Fortegnelse over de i 1908 valgte utvalgs= 
medlemmer og suppleanter. 
I Skrovens opsynsdistrikt. 
Utvalgsmedlemmer: 
Garn bruker Jakob Hansen, Skroven av Vaagan. 
Linebruker Olai Nilsen, do. " do. 
Suppleanter : 
Garn bruker Jørgen Pedersen, Haverdal av Vaagan. 
Linebruker Ingvald Olsen, Sjaaholmen, Skroven av do. 
I Østnesfjorclens opsynsdistrikt. 
Utvalgsmedlermne1·: 
Garnbruker Edvard Krane, Laupstad av Vaagan. 
Linebruk er Sivert Pedersen, Smaaskj ær av do. 
Supplea-nter: 
Gar.nbruker Seberg Hansen, Liland av Vaagan. 
Linebruker Edvard Karlsen, Laupstad av do. 
I Svolværs opsynsdistrikt. 
UtvalgsrnecZlernrne1·: 
Garnbruker Andreas Andersen, Skog av Ibestad. 
Linebruker Nikolai Olsen, Vorsetøy av Vaagan. 
Suppleanter: 
Garnbruker Bernt Salvesen, Svolvær av Vaagan. 
I.Jinebruker Karl Jacobsen , do. " do. 
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I V aagenes opsynsdistrikt. 
Utvalgsmecllermner: 
Garn bruker Møller Kristensen, Riks en av Nes ne. 
Linebruker Kristian Eilertsen, Storvaagen av Vaagan. 
Suppleanter: 
Garnhruker Lars Pedersen, Hestnes av Hemnes. 
Linebruker Daniel Pedersen, Kabelvaag av Vaagan. 
I Hopens opsynsdistrikt. 
Utvalgsmedlemmer: 
Garnbruker Mikal Bentsen, Mosjøen. 
Richard Iversen, Kalsnes av Hadsel. 
Linebruker Alfred Andreassen, Ørsnes av Vaagan. 
Gerhard J oban~en, Steigen av Steigen. 
Suppleanter: 
Garnbruk er Kristian Ellingsen, Kvandal av Skjerstad. 
Hans Sørensen, Maasvær av Karlsøy. 
Linebruker Ludvig Hansen, Ørsnes av Vaagan. 
Paul Gundersen, Sanclvaag av Steigen. 
I Henningsværs opsynsclistrikt. 
Utvalgsmecllemme1': 
Garnbruker vVilhelm Benjaminsen, Klepstacl av Gimsøy. 
Hans Kaspersen, 1\faarnes av Gildeskaal. 
Linebruker Martin Solberg, Gimsøy. 
Nils Andersen, Alemenningen av Alstahaug. 
Suppleanter: 
Garnbruker Martin Eriksen, Stokka av Alstahaug. 
Henrik Røberg, Henningsvær av Vaagan. 
Linehruker Edv. Riise, Gulvik av Vaagan. 
Edv. Eriksen, Mosheim av Brønnøy. 
I Stamsunds opsynsdistrikt. 
Utvalgsmedlem mer: 
Garnbruker Anders Nikolaissen," Ulvang av Stamnes. 
Lars Fjelde, Sta1nsund av Buksnes. 
Linebruker Svend Svendsen, Vaag av Steigen. 
Peder J oh::tnnessrn: Ln,vangsnes av La vangen. 
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Huppleante1" :.: 
Garnbruker Anton Larsen, Kangerøy av ·Buksnes. 
Jens Johnsen, Hjartland av Stamnes. 
Line bruker Kristian · Kristensen, Mjelde _av Steigen~ 
Edvard Hansen, Halsvaag av do. 
I Balstads opsynsdistrikt. 
Utvalgsmecllemrner: 
Garnbruker Søren Nilsen, Nordstrøm av Sør-Reisen~ 
Ole Villassen, Valen av V aagan. 
Linebruker Kristen Hansen, Berg av . Buksnes. 
Johan Nikolaisen, Bø av Vega. 
Supplectnter: 
Garnbruker Mas Jensen, Klak av Hadsel. 
Arent Lorentsen, Berg av Buksnes. 
Linebruker A. Olsen, Dverberg av Dverberg. 
Ole Hammer, Storeide av do. 
I Sunds opsynscli~trikt. 
Utvalgsmeillemmm": 
Garn bruker Ole Jakobsen, Engen av Meløy. 
J\ristian Gjertsen, Krystad av Flakstad ~ 
Linebruker Jens Pedersen, Nordfold av Folden. 
Fredrik' Larsen, Hammerfald av do. 
s~qJpleanter: 
Garnbrukr,r Kristian Angelsen, Bø av Flakstad. 
Albe~t Hansen, Saura av Meløy. 
Linebruker Dankert Nilsen, Myrland av Kvadfjord. 
Ole Hansen, .Oldervik av Tromsøsundet. 
I Reines opsynsdistrikt. 
Utvalgsmedlemmer: 
Garnbruker Johan E. Lauritsen, Bærøy av Tjøtta. 
Hans Lund, Ugelfor av do. 
Linebruker Jo han Andersen, Skonseng av do. 
Ingvald Hansen, Strad av Beiaren. 
Suppleante'r: 
Garnbruker Magnus Selliseth, Saltermark av Brønnøy .. 
Leonhard Nilsen, Reine av Flakstad. 
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Linebruker Anton Johansen, Hestdal av Tjøtta. 
Hilmar Pedersen, Husvik " do. 
I Sørvaagens opsynsdistrikt. 
Utvalgsmedlemmer: 
Garnbruker Hans Jakobsen, Skjelvik av Gildeskaal. 
Kristian Karstensen, Rødøyen av 'J~øtta. 
Line bruker Benjamin Joh ansen, Sa.ur av Gildeskaal. 
Lorentz Danielsen, Brøløs av Tjøtta. 
Suppleanter: 
Garnbruker Adolf Pedersen, Skogsholm av ~jøtta. 
Albert Kristoffersen, Sandnessjøen av Alstahaug. 
Linebruker Kristian Olsen, Bærøy av Tjøtta. 
For 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
Anton Kaspersen, Bogen av Flakstad. 
b. Fortegnelse over d_e i 1908 valgte 
utvalgsmedlemmer og suppleanter til det 
ekstraordinære utvalg. 
I Balstads opsynsdistrikt. 
Utvalgsmedlemmer: 
doryfiskerne Jo han Har eide av Aalesund. 
do. Søren Hansen, Dalen av Salangen. 
otringsfiskerne Fredrik Eriksen, Igerøy av Vega. 
do. Ole Hansen, Skotnes av Buksnes. 
Suppleanter: 
doryfiskerne Eilert Pettersen av Hadsel. 
do. Hilmar Kristiansen, Grundfjorcl av Helgøy. 
otringsfiskerne Jo han Nikolai.sm1, Bø av Vega. 
do. Henrik Mathiassen, · Horn av Buksnes. · 
I Sunds opsynsdistrikt. 
Utvalgsmedlemmer: 
cloryfiskerne Jo han Edvardsen; Tovikstrand av Trondenes. 
do. Markus Jens en, Aanstad -av Ibestad, . .1 
otringsfiskerne .Adolf Schrøder· av Steigen. 
·do. · Tobias Utne, N ap a:v F~akstad. 
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Supplea?iter: 
For doryfiskerne Hagen Angelsen, Vareide av Flakstad. 
" do. Bendiks Markussen av Harstad. 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
otrings:fiskerne Olaf Angelsen, N ap av Flakstad. 
do. Jens Pedersen, Nord fold av Folden. 
I Reines opsynsdistrikt. 
Utvalgsmecllem.mer: 
doryfiskerne Kristian Hansen~ Midkile av Trondenes. 
do . Rikarcl Karlsen, Kirkefjord av Flakstad. 
otrings:fiskerne Iver Johansen, Horn av Brønnøy. 
do. Adolf Andreassen, Stokka av Alstahaug. 
Suppleanter: 
doryfiskerne Peter Steffensen , Kirke~iord av Flakstad. 
do. Theodor Torbergsen, Sandstrand av Trondenes. 
otrings:fiskerne Harald Thesen, Havnøy av Flakstad. 
do . Ole Joh ansen, N ordl.i av Trondenes. 
Fiskehav-grænser 
mellem opsynsdistri lkterne i Loioten 
i henhold til lov av 6te august 1897 §§ 5 og 14. 
l. Grænsen mellem Raftsundet og fællesdistriktet (Skroven1 
Østnesfjorden, Svolvær og Vaagene) . En ret linje i retning SS0 1/30 
fra Framnesvik til skjæret Baren efter med: 
"Skjæret Baren i Skutvikakselen pa a Indlandet", ·hvilken linje 
fra skjæret Baren fortsættes i samme retning efter med: 
"Skjæret Baren i Framnesvik". 
2. Grænsen mellem fællesdistriktet (Skroven, Østnesfjorden, Svol-
vær og Vaagene) og Ho p ens distrikt: 
En ret linje fra vestre ende av Sagøen i retning Rt0 1/ 20 efter med ~ 
"Vestre ende av Sag øen i "Flækkene" i Ørsvaagfjeldet". 
3. Grænsen mellem Hopens og H-elllningsværs distrikter: 
En ret linje fra land i retning StO efter med: 
"Østre ende av _Bindingsøen midt i Sigefl.auget". 
4. Grænsen mellem Henningsværs og Stamsunds distrikter~ 
En ret linje fra land i retning S1 /z V efter med: 
"Kløv kollen ret under vestre kant av Hornsryggen". 
NB. Paa fiskebanken~"Olan" augives grænsen ved krydsmedene Snetin-
den i vestre kant av Kalrøra og Kjølpesnesryggen midt mellem Æsøeme. 
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5. Gr æ ns en mellem Sta ms un ds og B als tad s distrikter: 
En ret linje fra land i retning syd efter med: 
"Høieste top av Bukholmen midt i KlømmArflauget~'. 
6. Grænsen mellem Balstads og Sund·s distrikter: 
En ret linje fra land i retning 81/z O efter med: 
"Østre hammer paa Strømøheien i vestre kant av fjeldet "Andops-
hesten" ogsaa kaJdet løven". 
7. Grænsen mellem Sunds og Reines distrikter: 
En ret linje fra land i retning StO efter med: 
"Skjeltinden mot vestre kant av Solbjørntinden". 
8. Grænsen mellem Reines og Sørvaagens distrikter: 
En ret linje · fra vestre · Dybfjorrlnes, ret ned av Steffennakkens 
østre kant, i retning St01/z0 efter med: . 
"Østre tind paa fjeldet Munken ret over østre kant av Steffe~­
nakken". 
Samtlige grænselinj er ga ar saa langt :ind i Vestfjorden som der 
er fiskehav. 
Svolvær den 16de januar 1908. 
Ricb. Hansen. 
Vedtægt 
angaaende morgen- og aftensignaler under Lofotfiskeriet. 
Fra og med 16. januar morgensignal Id. 71/z fm., aften signal kl. 4 em. 
-,,- l. februar do. - 7 
" 
clo. - 5 
" 
-"- 15. do. 61/z 
" 
do. 6 
" 
-,,- l. mars do. - 6 
" 
do. 
-
7 
" 
-"- 15. do. - 6 
" 
do. - 8 
" 
Klokkeslettene signaliseres ved heisning av ·flag paa av opsynet be-
stemte og bekjendtgjorte steder. 
Før morgensignalet heises, maa ingen fiskebaat begi sig utenfor 
de av opsynet fastsatte og bekjendtgjorte utrorslinjer. 
Efter at aften signalet · er heist, ma.a intet fiskeredskap optages eller· 
utsættes; dog kan paabegyndt trækning av sammenviklede garn fortsættes 
efter aft~nsignalstid. 
I fællesdistriktet, der indbefatter Vaagenes, Svolværs, Østnesfjordens. 
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og Skrov ens · ops:ynsdistrikter, er det tillatt at ' utsætte . natliner i1idtil 
l - en - time efter ovenanførte aftensigl1altid'er; 
Overtrædelsei; 'straffes : med bøter. 
.. ,, 
Svolvær den 16d~ januar 1908. 
Rich. H~n~en. 
i·. 
1.: 
Vedtægt 
angaae~de ·bruken av ~ynkenot imdeil; Lofotfiskeriet. · 
Bruken av synkenot er · indtil videre i btmho'ld :til utvalgsbe'slutninger 
forbudt i følgende opsynsdistrikter: · · · ' · ' ·;. . -
l . Fællesdistriktet, der indbefatter Vaagenes, SvolYærs, Østnesfjordens 
'c _1, ag· Skroven~ opsynsdistrikter. ' t ~ ,. 
2. Hopens opsynsdistrikt. 
3. Henningsværs opsynsdistrikt. 
4. Stamsunds opsynsdistrikt. '•, 
5. Balst~.ds . opsynsdi.str~kt. 
6. Sunds . opEiynsdistrikt: 
7. Reines opsynsdistrikt. 
8. Sørvaagens opsynsdistrikt. 
Overtl:ædelser straffes efter lov av 6te august 1897 angaaende 
skreifiskerierne i Lofoten § 16 med bøter. 
Svolvær den 16de jm1ua1\ 'i9b8·. · · ...,. 
i - R.i ch.; Ha·n s ·en, , 
. ~ ; • .J .. , - '! 
1, . . : ' l 
::·:vedtæg~ 
ahga~ende fisker·edskapers me:rlo1ing og .. b.elastning u11der Lofotfiskeriet. 
L . Regler for redskapers me~lming: 
' ' .. ' l; Aire dubb:el og stæilgei·, "Som· aribriii.ges 'paa i'ler', skal værel' merket 
med vedkommende baats bokstav og : numni·er~ Bokstaver · og -·tal 
··. •:• ,·skal væf·e ' mindst 5 :_ 'fem - centimete~· hø1.' . · · ·-' '• 
. Disse reg~ er . gjæ'lcler f:or satntli~~e .. 6psynsdis'trikter. · · 
· · 2 ~ 1 .. Reg lei· ror · i'e.dskapers·) .belastni'ng: · · .. : -~~! 
: ' 11 · · '·EnlrveT ' al\:nirld.el'ig .. -- storgariiirunke skal beias'tes · ·med 2 ...;._ to · _ , 
. ilestene med jernbeslag vegtig mindst 54 -- fir~ ; og ··femti : .. __:_ kgr. 
• :t .• >hver ·og · 9~ _:_ n1 - :ahnindellge 'ga:rnsted 'paa 12 ~ tolv...:_ ·glaskavl. 
• 
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Enhver _natlinesætning skal belastes · med mindst 2 - to - ile-
stene p~a 18 - atten - kgr. hver og l - en synkesten for 
h_ver 25Cd_e angel. 
Vegten paa synkesten for bundline 4 - fire - kgr .. 
Do. " do. n fl.øitline 6. - seks -- do. 
Benyttes synkesten for hver 200de angel kan vegten paa disse 
være fotholdsvis mindre. 
Disse regler gjælder kun for Vestlofoten. 
Enhv-er · smaagarnlænke skal belastes i Reines opsynsdistrikt· med 
2 - to - ilestene vegtig mindst 30 ....:_ tredive - kgr. hver og · 6 
- seks - kilograms synk pr. garn av indtil 30 ~ tredive . .,...._ meters 
længde, og i Sørvaagens opsynsdistdkt 'med 2 - to - ilesti:me v-egtig 
mindst 30 - tredive - kgr. hver og 8 ~ otte --'- kilograms SJl;k pr. 
garn· av indtil · 30 - tredive - met~rs længde. ·· · 
I Hopens opsynsdistrikt 'S'kal enhver 'natlinesætning belastes -n1ed ' 
mindst 2 - to -- ilestene, en paa. 15_ -~ fe?lte~1 ,--;-::;- og ·. ~n paa 18 
- atte~~ - kgr. Sfl;mt for bundline en synkesten paa 4 - fire - kgl'. 
for hver l50de . angel, og for fl.øitline en synkesten paa 5 - fem - kgr. 
for hver lOOde angel med 2 glaskavlers fl.øit. Benyttes kun l glaskavls 
fl.øit, kan vegten paa synkeste~en -yære 4, .-;- fire - kgr. for hver lOOd e 
angel. '' .' · · , 
OvE)~·t1~kc1eiser av · den~e >vecltæ.gt ·· straffes' i henhold til .lov av 6te 
august 1897 ang. · :fiskerierne i L'ofotEm-·;§ ·16 -med bøter:: ' 
... ~; Svolvær de I:} .1.6de ~ j 'a11t1aa· 1908. · · ! 
,J ';. · :; R· i c h ... H a n s e n. · 
. l 
Q 
Vedtægt- ,_ .. 
av 25cl~ mars 1905 . angaaende i~.a:vdeii'I1g·. i · R~ftsuridet or)synsclistrikt. 
. . '!· ·. .· ..... . . 
Av Raftsundets opsynsdistrikts E.skehav. e·r utlagt. et..lin.ehav, b,egræps8;t 
·saaledes : . . 
Mot vest av grænselinjen meilem .Raftsundet og 'fælles.'disttiktet og 
mot øst av en ret ' li-hje ' fra Engeløen i retning SSO efter med: nHøiestA 
V ærholmtuva ret over østre ende av Engeløen ~'. 
Bruken av garn paa linevavet forby~es. 
Denne vedtægt traadte ikraft ·aen lste april 1905. 
·O.vertrædelsE) straff~s i heph<!ld .~il lov . a.~ . 6te august 1897 ang. 
~kreifiskerierne i Lofoten § 16 med bøter. 
Svolvær den 25de mars 1907. 
Ri c h. .g a n s e n .; 
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Vedtæ~~t 
av 20de mars 1905 angaaende havdeling i fællesdistriktet. 
(Skrovens, Østnesfj o.rdens, Svolværs og Vaagenes opsynsdistrikter .) 
Av fællesdistriktets fiskehav er utllagt et linehav, begrænset saale-
cles: lVIot øst av grænselinjen mellem :Raftsundet og fællesdistriktet og 
mot vest av en ret linje fra Østre-Guldvikholmen i retning S0 1/zS efter 
med: "Vestre ende av Østre-Guldvikholmen i vestre, nedre kant av 
Østre-Hesjesletberget", hvilket med paa eggen stemmer med kry el smedene: 
:,Skjæret Vesthalden i Framnesvik" og "østre kant av Kalskjæret i vestre 
kant av Reinholmen " . . 
Bruken av garn paa linehavet forbydes. 
Denne vedtægt traadte ikraft den ~17 de mars 1905. 
Overtnedelse straffes i henhold til lov av 6te august 1897 ang .. 
skrei:fiskerierne i Lofoten § 16 med bøter. 
Svolvær den 16de januar 1908. 
Ri c h. Han s en. 
Vedtæ~~t 
av 28de mars 1904 angaaende havdeling i fællesdistriktet. 
(Skrov ens, Østnesfj ordens, Svolværs og Vaagenes opsynsdistrikter.) 
Av fællesdistriktets :fiskehaY er utlagt et linehav, begrænset saaledes : 
Mot øst av en linje fra Slaakø i retning StV efter med: "Seilmerket paa 
Slaakø i vestre kant av Grundstadakselen" og mot vest av en linje fra 
Vestre-Kvalhøiden i retning S1/z0 efter med : "Østre ende av Flæsa i 
vestre ende av Vestre-K valhøiden". 
Bruken av garn paa lineliavet forbydes. 
Overtrædelser straffes i henhold til lov av 6te august ·1897 ang~ 
skrei:fiskerierne i Lofoten § 16 med bøter. 
Svolvær den 16de januar 1908. 
Ri c h. Hansen. 
Vedtæ~rt 
av 23de ma.rs 1902 angaaende havdeling i fællesdistriktet. (Østnesfjorden). 
Brulcen av garn. forbydes i den del av Østnesfjorden, som ligger 
indenfor eller nordenfor en ret linje fra pladsen Steinan paa østre, til 
Stenviken paa vestre side av fjorden. 
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Ved Stenviken er anbragt to merker, som holdes overet. Ved Steinan 
er malet et kors i en stor sten, ovenfor pladsens huser. 
Overtrædelse straffes i henhold til lov av 6te august 1897 ang. skrei-
fiskerierne · i Lofoten § 16 med bøter. 
Svolvær den 16de. januar 1908. 
Hich. Hansen. 
Vedtægt 
av 26de mars 1902 angaaende havdeling i Hopens opsynsdistrikt. 
Av Hopens opsynsdistrikts fiskehav er utlagt: 
Et garnhav, begrænset mot øst av grænselinjen mellem fællesdistriktets. 
og Hopens opsynsdistrikts fiskehav og mot vest av en linje fra land 
i retning St01/z0 efter med: "Gamstenen i Kolbenthammeren". 
Et linehav, begrænset mot øst av en linje fra land i retning St0 1/20 efter 
med: "Gamstenen i Kolbenthammeren" og mot vest av en linje fra 
land i retning StO efter med: "Bred tinden til Kalakselen". 
Saavel bruken av garn paa linehavet som bruken av natliner paa 
garnhavet forbydes. 
Overtræclelser straffes i henhold til lov av 6te august 1897 ang~ 
skreifiskerierne i Lofoten § 16 med bøter. 
Svolvær den 16cle januar 1908. 
Hich. Hansen. 
Vedtægt 
av 13cle februar 1906 angaaencle havcleling i Henningsværs opsynsdistrikL 
Av Henningsværs opsynsclistrikts fiskehav er utlagt: 
Et garnhav, begrænset mot øst av en linje fra Sauøen i retning 81/ 20 
efter med: "Vestre og høieste Sau øen til Kalrøra" og -mot vest av 
en linje fra Røclholmen i retning 81/4V efter med: "Varden paa. 
·Rødholmen i østre nedre kant av J ørndalsflauget". 
Et linehav, begrænset mot øst av en linje fra Rødholmen i retning 8 1/ 4 V 
efter med: "Varden pa a Rødholmen i østre nedre kant av J ørndals-
:flauget" og mot vest av en linje fra Kvitholmen av Vestvær i ret-
ning syd efter med: ,:Smorttinden1) ( ogsaa kaldet Smortøret) ret 
over Kvitholmen av Vestvær". 
1) Naar Smorttinden ikke er synbar, k·an istedet:for denne vestre },ant av Smart-
nakken benyttes som med. 
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Saavel bruken av natliner paa garnhavet som bruken av garn paa 
Jinehavet forbydes. 
NB. I det østre fælleshav, der begræ~ses mot øst av grænselinjen 
mellem Hopens og Henningsværs opsynsdistrikters fiskehav og mot vest 
av ovennævnte linje fra Sauøen efter med: "Vestre og høieste Sauøen 
til Kalrøra" og i den del av Gimsøystrømmen, · som ligger nordenfor og 
-ovenfor en linje fra V estvær i retning vest til syd eller peiling øst til 
nord efter med: "Inderste Vestværbaren i Moldøren", forby des utsætning 
av garn i januar og februar fra en time og i mars og april fra to timer 
før de bestemte aftensignaler. 
Overtrædelser straffes i henhold til lov av 6te august 1897 ang· 
skreifiskerierne i Lofoten § 16 med bøter. 
Svolvær den 16de· januar 1908. 
Rich. Hansen. 
Vedtægt 
av 2den mars l 908 ångaaende h·avdelin.g Stamsunds opsynsdistrikt. 
Stamsunds opsynsdistrilds fiskehav er delt saaledes: 
1. ·Garnhav, begrænset mot øst av grænselinjen mellem Henningsværs 
og Stam:3unds fiskehav og mot vest av en linje i retning St01/zO 
efter med: "Kraglitinden ret over øverste, vestre kant av Katberg-
flauget". 
2. Linehav, begrænset mot øst av en linje i retning StOl!zO efter med: 
"Kraglitinden ret over øverste, vestre kant av Katberg:flauget" og 
mot vest av en linje fra "Hagbarholmen" i retni'ng 81/zO efter med: 
"Hagbarholmens seilmed{~ r.et m1,der vestre, nedre kant av lille l\tiand-
faldet". 
3. Garnhav, begrænset mot øst - av .. en linje fra ,,Hagbarholmen" i ret 
ning 8 1/zO efter ,med: "Hagbarholmens seilmerke ret under .vestre, 
nedre kant av lille · Mandfaldet" og mot vest av ·en linje fra land i 
retning syd · efter · med: "Støthammerens top over Ureakselens, ogsaa 
kald et Urelmæets~ østre kant" . . 
4. Linehav, · begrænset mot øst : a:v en linje , fra land · i retning syd efter_ 
ined: ·"Støthammerens to p over Ureakselens, ogsaa kald et Ureknæets, 
østre · kaiit", og mot · vest a:v gråmselinjen n1ellem Stamsunds ·.og Bal-
stads fiskehav. . "-
Merle Den del av garnhav l og lin·ehav·1 2,. som -ligger· ovenfor eller 
nord~nfor en linje i retning NO--SV efter med: "Sulingens top mot vestre 
ka~t ·av Kalrøra ,;· og østenfor en iir1je fra ·1a1id ·i' ret~ii1g · StQ , _efter med: 
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·· · "Kabysmanden ret under østre og høieste N øklevikakselen" er ikke med tat-. 
i delingen og utgjør fælleshav. 
Til nærmere betegnelse av grænselinjen mellem Henningsværs og: 
Stam.sunds fiskehav angives følgende krydsmed: 
l. Sulingens top mot vestre kant av Kalrøra og Lilleæsøen i Veien. 
2. Storrivtindens top mot vestre kant av Kalrøra og vestre ende av-
Hagbarholmen i østre ende av Æsøen. 
3. Snetinden mot vestre kant av Kalrøra og Kjølpenesryggen midt mel-
lem Æsøerne. 
Saavel bruken av garn p·aa linehavene som bruken av natliner pa a 
. garnhavet forbydes. · 
Den'ne ved.tægt træder ikraft den 12te mars 1908, fra hvilken dato . 
vedtægt av 3dje: mars 1907 angaaende havdeling i dette opsynsdistrikt 
ophæves. 
Overtræ.delser straffes i henhold til · lov av 6t.e august 1897 ang._ 
skrei:fiskerierne i Lofoten § 16 med bøter. 
Svolvær den 5te mars 1908. 
Rich. Hansen. 
Vedtægt 
av 26de februar · 1905 angaaende havdeling Balstads opsynsdistrikt. 
' . 
Balstads opsynsdistrikts fiskehav er delt . i tre teiger saalede.s: 
l. Linehav, begrænset mot øst av grænselinjen mellem Stamsunds og· 
Balstads fiskehav og mot vest av en kompasstrek syd og norcl 
efter med: "Høieste Brandsholmen i Skræphalsen (i Sandsund-
akselen)". 
2. Garnhav, begrænset mot øst av en kompasstrek syd og nord: 
efter med: "Høieste Brandsholmen i Skræphalsen (i Sandsund-
akselen)" og mot vest av en kompasstrek syd og nord efter med:: 
· "Vestre kant av Sten berget i vestre kant av Offersøy" . . 
3. Linehav, begrænset mot øst av en kompasstrek syd og nord efter 
med: "Vestre kant av Stenbei·get i vestre kant av OffersØy" og mot 
vest av gram~elinj.en mellem Balstads og Sunds fi~keha~r . · 
Saavel bruken av garn paa linehavene som bruken av natliner · 
·paa garnhavet forbydes. 
I delingen er ikke med tat den del av N apstrømmen, som ligger-
ovenfor en ret linje fra Kval baken i retning VtS efter med: :,Svinø fyr 
i østre ka1:t av· Ureber'get", og den del av Buksnesfjorclen, som ligger 
ovenfor en ret linje mellem holmen "Spanna" ·og skjæret "Baren" , hvilke-
utgjør fælleshav. 
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Overtrædelser straffes i henhold til lov av 6te august 1897 · ang. 
sluei:fiskerierne i Lofoten § 16 med bøter. 
Svolvær den 16de januar 1908. 
Rich. Hansen. 
Vedta~gt 
.av 12te mars 1908 angaaende deling av linehav i Balstads opsynsdistrikt. 
Som særhav for brukerne av almindelige linebaater, der roes fra 
·land, er utlagt den del av Balstads opsynsdistrikts vestre linehav, som 
.ligger østenfor en linje i retning St0 1/ 4 0 efter med: "Svinøy fyr midt 
i østre Svinestøhammer", paa hvilken havstrælming natlineredskaper, der 
brukes fra andet slags farkoster - skøiter, motorbaater og dampskibe -
·eller disses fangstbaater, ikke tilstedes adgang. l 
Den del av dette særhav, som ligger oyenfor eller nordenfor en 
linje i retning N0 1/z0-SV1/zV efter med: "Bjørnerøyen ret under 
Mandfaldtoppen" er ikke med tat i delingen og kan saavelsom opsyns-
·distriktets øvrige linehav - ovennævnte særhav undtat - benyttes av 
alle slags linefarkoster. 
Denne vedtægt træder ikraft den 21de mars 1908. 
Overtrædelser straffes i henhold til tillægslov av 25cle· februar 1908 
.angaaende skrei:fiskerierne i Lofoten med bøter. 
Svolvær den 13de mars 1908. 
Rich. Hansen. 
Vedta:~gt 
av 23de mars 1908 angaaende havdeling i Sunds opsynsdistrikt. 
Sunds opsynsdistrikts :fiskehav er delt i fire teiger saaledes: 
il. Linehav, begrænset mot øst av grænselinjen mellem Balstads og 
Sunds opsynsdistrikter og mot vest av en ret 1inje fra Nufsnesset i 
retning StO efter med: "Østre ka~t av Bratholmen i Nufsnesset" . 
. 2. Garnhav, begrænset mot øst av en ret linje fra Nufsnesset i retning 
StO efter med: "Østre kant av Bratholmen i Nufsnesset" og mot 
vest av en ret linje fra Næsland i retning St0 1/a0 efter med: 
"Tønsaasfiaugets nederste spids ret over Skrap halsens nederste 
-østre kant". 
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'ril nærmere anvisning av dette med er anbragt to havdelings-
merker, hvorav det nederste betegner Skraphalsens nederste østre 
kant. Naar merkerne holdes overet er Tønsaasfl.augets nederste 
spids ret op av det øverste merkes vestkant. 
3. Linehav, begrænset mot øst av en ret linje fra Næsland i retning 
St01/30 efter med: "Tønsaasfl.augets nederste spids ·ret over Skrap-
halsens nederste østre kant" og mot vest av en ret linje fra vestre 
Næslandsodden i retning St0 1/z0 efter med: "Oterstoktuven paa 
vestre N æslandsodde.n i vestre, nedre kant av Steiltinden". 
4. Garnhav, begrænset mot øst av en ret linje fra vestre N æslands-
odden i retning St0 1/20 efter med: "Oterstoktuven paa vestre 
N æslandsodden i vestre, nedre kant av Steiltinden H og mot vest av 
grænselinjen mellem Sunds og Reines opsynsdistrikter. 
Den del av fiskehavet som ligger ovenfor eller nordenfor en ret · 
linje i retning StV1/2 V -Nt01/20 efter med: "Høieste to p a y Naveren 
( ogsaa kal det Hammerskaftet) mot Fæsthelen" eller "Svinøy fyr mot 
indre kant av Brandsholmen 1' er ikke medtat i havdelingen og 
utgiør altsaa fælleshav. 
Bruken av garn paa lineha.vene forbydes for hele fisketiden. 
Bruken av natliner paa garnbavene forbydes fra og med 1ste februar tj} 
og med 10de april, mens garnhavene den øvrige fisketid er fælleshav. 
Denne vedtægt træder ikraft den l ste april 1908, fra hvilken tid 
vedtægt av 2lde februar .1908 angaaende havdeling i dette opsynsdistrikt 
ophæves. 
Overtrædelser straffes i henhold til ·lov av 6te august 1897 ang. 
skreifiskerierne i Lofoten med bøter. 
Svolvær den 24de mars 1908. 
Rich. Hansen. 
Vedtægt 
av 13de mars 1908 angaaende deling av linehav i Sunds opsynsdistrikt. 
Som særhav for brukerne av almindelige linebaater, der roes fra 
land, er utlagt den del av Sunds opsynsdistrikts østre linehav, som ligger 
vestenfor en linje i retning SSO efter med : 
"Vestre nedre kant av Nufsnesakselen til østre nedre kant av Stor-
svaet", paa hvilken havstrækning natlineredskaper, der brukes fra andet 
slags farkoster- skøiter, motorbaater og dampskibe- eller disses fangst-
baater, ikke tilstedes adgang. 
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Den del a-v dette : særhav, som ligger ovenfor eller 1':lordenfor en 
linje i retning N0 1/ 40-SV1/4 V efter med: "Steinetinden mot nordre 
kant av Urebet'gets 'top~' er ikke medtat i delingen og kan saåvelsom 
op.synsdistriktets øvrige linehav - ovennævnte særhav undtat- benyttes. 
åv alle slags linefarkoster. 
Denne· vedtægt træder ikraft den 2lde mars 1908. 
Overtrædelser straffes i henhold til tillægslov av 25de februar 1908 
angaaende skreifiskerierne i Lofoten med bøter. 
Svolvær den 13de mars 1908. 
Rich. Hansen. ' 
Vedtægt 
av 23de mar~ 1908 angaaende forandring av og tillæg til -vedtægt an-
_ga~ende morgen- og aftensignaler under Lofotfiskeriet. ; 
I Sunds opsynsdistrikt maa dagl:iner i tiden fra og med 1ste april 
ikke . utsættes efter kl. 3 eftermiddag eller optages efter kl. 5 eftermiddag. 
De~ne vedtægt træder ikraft den l ste april 1908 og gj ælder til inde-
v~rende , a·ars Lofotfiskes avslutni~g. · 
Overtrædelser ·. straffes i henhold til lov av 6te august 1897 ang. 
sk~ei~skei·ierne i .:Lofoten § 16 med bøter. 
' .. 
· Svolvær den 24de mars 1908: 
Rich. Hans en .. 
Vedtægt 
av 23cle mars 1908 angaaende havdeling i Reines opsynsdistrikt . . 
Reines opsynsdistrikts fiskehav er delt i 3 teiger saaledes: 
l. Garnhav, begrænset mot øst av grænselinjen mellem Sunds og Reines 
opsynsdistrikter og mot vest av en linje fra land i retning St0 3j 4 0 
efter med: "rrretinden ret over Fæsthælens top". Saa nær lapd, 
at Tre tinden i leke sees, benyttes som med: "Vestre ende av Korten 
· i østre kant av Fæsthælen". 
2. Linehav, begrænset mot øst av en linje i retning St0 3/ 4 0 efter med: 
"Tretinden ret over Fæsthælens top" og mot vest av en linje .fra 
land i retning St01/:;l O efter med : "Lilletindens to p mot østre kant 
åv Reinebringen". 
3. Garnhav, begrænset mot øst av en linje fra land i retning St0 1/z 0 
efter med: "Lilletindens top mot østre kant av Reinebringen " og 
o 
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mot vest av grænselinjen mellem Reines og Sørvaagens opsyns-
dist.rikter. 
Saavel bruken av garn paa linehavet som br.uken av natlin er paa 
garnhavene f01·bydes. 
Denne vedtægt træder ikraft den l ste april 1908, fra hvilken tid 
vedtægt av 22de februar 1900 angaaende havdeling i dette opsynsdistrikt 
ophæve.s. 
Overtrædelse straffes i henhold til lov av 6te august 1897 ang. skrei-
:fiskerierne i Lofoten § 16 med bøter. 
Svolvær den 24de mars 1908. 
Ri c h. Hansen. 
Bekjendtgjørelse. 
Ifølge utvalgsbeslutning av 2den april 1908 bestemmes herved, at 
havdelingsvedtægt for Reines opsynsdistrikt av 23 de mars 1908 ophæves 
ved indeværende aars Lofot:fiskes avslutning og at vedtægt av 22de februar 
1900 angaaende havdeling i Reines opsynsdistrikt igjen træder ikraft den 
16de januar 1909. 
Svolvær den 6te -april 1908. 
Rich. Hans e n. 
Vedtægt 
av 22de februar 1900 angaaende havdeling i Reines opsynsdistrikt. 
Reines opsynsdistrikts fiskehav er delt i 3 teige saaledes: 
l. Garnhav, begrænset mot øst av grænselinjen mellem Sunds og Rei-
nes opsynsdistrikter og mot vest av en ret linje fra land i retning 
StO efter med: 
"Vestre kant av Fæsthælen i vestre k~nt av Kanonen". 
2. Linehav, begrænset mot øst av en ret linj e fra land i retning StO 
efter med: 
,: Vestre kant av Fæsthælen i vestre kant af Kanonen" og mot 
vest af . en ret linje fra land i retning StO l,/4 O efter med: 
"Lilletindens to p mot østre kant av Rejnebringen a. 
3. Garnhav, begrænset mot øst av en rot linje fra land i retning St0 1/ 4 0 
efter med: 
"Lilletindens to p mot østre kant av Reine bringen" og mot vest 
av grænselinjen mellem Reines og Sørvaagens opsynsdistrikter. 
Saavel bruken av garn paa linehavet som bruken av natliner 
paa garnhavene f01·bydes. 
26 
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Overtrædelser straffes i henhold til lov av 6te 1897 ang. skrei-
flskerierne i Lofoten § 16 med bøter. 
Svolvær den 16de januar 1908. 
Rich. Hansen. 
Vedtægt 
av 23de mars 1908 angaaende deling av linehav i Reines opsynsdistrikt. 
Som særhav for brukerne av almindelige linebaater, der roes fra 
land, er utlagt den del av Reines opsynsdistrikts linehav, som ligger 
vestenfor en linje i retning SOtO efter med: 
,,Østre, høieste Andøen mot vestre kant av Olstinden" , paa hvilken 
havstrækning natlineredskaper, der brukes fra andet slags farkoster -
skøiter, motorbaater og dampskibe - eller disses fangstbaater, ikke til-
stedes adgang. 
Den del av dette særhav, som ligger ovenfor eller nordenfor en linje 
i retning NOtO-SVtV efter med: 
"Glopodden i Hellseggen '' er ikke med tat i delingen og kan saa-
velsom opsynsdistriktets øvrige linehav - ovennævnte særhav undtat -
benyttes av alle slags linefarkoster. 
Denne vedtægt træder ikraft den 1ste april 1908. 
Overtrædelser straffes i henhold til tillægslov av 25de februar 1908 
.angaaende skreifiskerierne i Lofoten med bøter. 
Svolvær den 24de mars 1908. 
Rich. Hans en. 
Vedtægt 
.av 23de mars 1908 angaaende forandring av og tillæg til vedtægt 
angaaende m~rgen- og aftensignaler under Lofotfiskeriet. 
I Reines opsynsdistrikt maa dagliner i tiden fra og med 1ste april 
ikke utsættes efter kl. 3 eftermiddag eller optages efter kl. 5 eftermiddag. 
Denne vedtægt træcler ikraft den 1ste april 1908 og gjælder til 
indeværende aars Lofotfiskes avslutning. 
· Overtrædelser straffes i henhold til lov av 6te august 1897 ang. 
skreifiskerierne i Lofoten § 16 med møter. 
Svolvær den 24de mars 1908. 
Rich. Hansen. · 
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Vedtægt 
av 19de februar 1906 angaaende havdeling i Sørvaagens opsynsdistrikt. 
Af Sørvaagens opsynsdistrikts fiskehav er utlagt: 
Et garnhav, begrænset mot øst av grænselinjen mellem Reines og 
Sørvaagens fiskehav og mot vest av en ret linje fra land i retning S 3/ 4 O 
efter med: ,, Ski vens to p ret over østre kant av Mandfald tinden". 
NB. Naar skiven ikke sees, holdes dypeste skar mellem Dypfjordkjølen og 
Gyldtinden ret over østre kant av Mandfaldtinden. 
Et linehav, begrænset mot øst av en linje, der gaar fra land i ret-
ning StO efter med: "Vestre kant av Langhammeren ret over Søren 
Mathisens stuebygning, hvor signalflaget heises", saa langt ind til at vestre 
ende av "Rødøen '' kommer frem om Lofotodden, hvorefter linjen bøier 
i retning 8 3/ 4 0 og fortsættes efter med: "Skivens top ret over østre kant 
av Mandfaldtinden". Mot vest begrænses dette linehav av" Moskestrømmen ". 
Saavel bruken av garn paa linehavet, som bruken av natliner paa 
.garnhavet forbydes. 
' . Denne vedtægt traadte ikraft 26de februar 1906, fra hvilken tid 
vedtægt av 4de mars 1902 angaaende havdeling i dette opsynsdistrikt 
ophævedes. ' 
Overtrædelser straffes i henhold til lov av 6te august 1897 ang. 
:fiskerierne i . Lofoten § 16 med bøter. 
Svolvær den 16de januar ,1908. 
Rich. ·Hansen. 
Om havdeling·. 
I Stamsunds, Sunds og Reines opsynsdistrikter foretokes forandrin-
ger med havdelingen mellem garn og natliner. 
I medhold av efterstaaende tillægslov av 25de februar 1908 utlag-
des av' linehavene i Ba]stads, Sunds og Reines opsynsdis~rild~r særhav 
for brukerne av almindelige linebaater. 
Opmerksomheten henledes paa, at disse vedtægter opbæves Yed 
avslutningen av dette aars fiske, hvorunder de er fattet. 0nskes de 
senere bibeholdt, kan dette kun ske efter fornyet andragende og behand-
ling i utvalgsmøte. 
Ved vecltægter av 23de mars bestemtes, at dagliner i tiden fra lste 
april til fiskets avslutning ikke maatte utsættes efter kl. 3 eftermiddag 
· e1ler optages efter kl. 5 eftermiddag i Sunds og ReiJ1es opsynsdistrikter. 
Ifølge utvalgsbeslutning av 2clen april ophævedes ved indeværende 
aars fiskes avslutning havdelingsvedtægt av 23/s 1908 i Reines opsynsdi ... 
strikt, hvor vedtægt av 22/z 1900 angaaende havdeling igjen træder ikraft. 
den 16de januar 1909. 
Fra et m_øte av skøiteførere, avholdt i Sund i mars maaned el. a.~ 
fremkom forslag om etablering av trælmingssignal paa fiskehavet. For-
slaget gik ut paa, at et visst antal farkoster, f. eks. hver tiende, skulde 
bemyndiges til ved et bestemt kloldceslet paa form}ddagen, da alle maatte 
antages at være utkomne til sine redskaper, at vise signal, naar red ... 
skapstrælmingen kunde paabegyndes. 
Ved den foreløbige behandling, som dette forslag undergik i ut-
valgsmøter, vandt det bifald saavidt angaar hensigten med den samtidige 
paabegyndelse av redskapstrælmingen, hvorved mange ulemper, som op .. 
staar paa grund av de forskjellige farkosters fremkommelighet, vilde del-. 
vis bortfalde. Man fandt dog, at baandhævelsen av en saaclan bestem .. 
meise og specielt signaliseringen i usigtbart veir vil de møtes av saa. 
lllange vanskeligheter, at anbefaling for tiden ikke kunde gives . 
. Fiskedampskibe, motorfartøier og skøiter. 
Efterstaaencle tabel 61 viser elet 16de mars antegnede antal av 
· disse farkoster, som deltok i Lofotfisket, samt disses mandskap og red-
skapsutrustning. Mandskaperne er medregnet i foranstaaencle tabeller,. 
eler omhandler fiskernes antal, og av farkosterne er de, hvorfra fisket 
dreves direkte og for de øvriges vedkommende doryerne, medtat i elet. 
baatantal, som de øvrige tabeller utviser. 
Mandslotterne for ovennævnte fadcoster opgives til: 
Garndampskibene. . . . . høieste 360 kr., middels 250 kr., 
Lineclampskibene . . . . . 500 " 320 " 
Lineskøiter med og uten 
laveste 170 kr, 
200 " 
motor . . . . . . . . . . . . 350 " 150 " 60 " 
Enkelte av de heldigste fartøier bar dog antagelig opnaadcl naget 
høiere mandslotter. 
Paragraferne 5 og 22 i lov av 6te august 1897 angaaende 
skreifiskerierne i Lofoten. 
Ved stortingsbeslutning av locle februar 1905 blev følgende foran. 
dringer av ovennævnte lovparagrafer bestemt: 
rrabel 61. 
Dækkede baater og; fartøier l Ba8:ter og fartøier med 
med seil motor 
Fra hvilket amt 
Bergen ................. · 
....... 
cd 
~ 
..,q 
Nordre Bergen hus amt ... · -
Romsdals amt ... .. . .. . . . l 2 
Søndre Trondhj ems amt . . l 10 
Nordre Trondhjems amt . . l ] 
.-o 
~ 
s 
....... 
cd 
~ 
..,q 
;... 
Cl) 
.,., 
3 
Cil 
-+-" 
~ 
121 2 
53 9 
61 2 
Hvilket 
~skap 1 ~ 
.:;j fil 
>=l 
~ 
l 
3 
p 
@ 
c!:l 
l 11 
7 2 
l 
.-o 
>=l 
cd 
~ 
'Oil 
~ 
..,q 
;... 
Cl) 
.,., 
;... 
o 
'O 
Cil 
~ 
..,q 
Hvilket 
redskap 
;... 
Cl! >=l ~ ;... 
· .-< cO 
...:1 c!:l 
981 331 8 
16 
6 
5 
2 
l 
l 
3 
l 
3 
~ 
5 
6 
27 
2 
l 
Då m p fisk efar tøier 
.-o 
~ 
cd 
s 
3 
>=l 
..,q 
;... 
Cl) 
Q 
o 
.-o 
3 
~ 
751 23 
92 
361 
29 
17 
30 
54 
6 
6 
Hvilket 
redskap 
Cl! 1=1 ~ ;... ;... l 
. ..... cd 
...:1 c!:l 
4 
5 
9 
l 
l 
] 
l 
18 
l 
! 
5 
fi 
40 
14 
3 
Tilsammen 
.-o 
>=l 
cd 
s 
~ 
~ 
7f> 
92 
471 
98 
29 
fil 
Q 
o 
.-o 
~ 
~ 
..,q 
23 
30 
89 
20 
10 
Hvilket 
1'edskap 
;... ' >=l 
<D ;... 
~ 0 
4 
5 
l 
l 
18 22 
5 
3 
9 
Nordlands amt .. . . ..... . l 34.5118271 3901 184 l 161 l 47 l 3391 1061 32 15 l 18 l 2791 921 16 2 l 4101 2 4451 5881 232 l 178 
Tromsø amt •......... .. . 1 532 3 307 966 441 91 25 195 74 24 l 6 901 341 6 l - l 56313 592110741 471 l 92 
Finmarkens amt . . ... .. . . l 2 14 5 2 - l 6 2 l - - - ~ - ~ - l - l 3 1 20 1 7 1 3 l -
Ialt R92 5 219 l 37 4 6:)2 260 87 660 222 67 20 65 943. 245 42 23 l 044 6 8~2 l 841 7 41 303 
C;..? 
00 
. O\ 
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§ 5. 
Lov angaaende skreifiskerierne i Lofoten av 6te august 1897, § 5, 
2de~ led sk'al lyde saaledes: 
Adgang til at fiske inden den et distrikt tillagte havstrækning . er 
ikke betinget av, at der ro es fra opsynsdistriktet; men enhver er forpligtet 
til at overholde de for bedriften paa denne strækning givne forskrifter. · 
Dog kan adgangen til at fiske inden et andet distrikts havstrækning av 
kongen indskrænkes eller ophæves, hvis der i vedkommende distrikter 
gjælder forskjellig regel om optagning av overstaaede redskaper paa søn-
og helligdage · (§ 22). Bestemmelse derom kan utfærdiges efter enstemmig 
vedtat andragende fra utvalget (§§ 11 og 12) i det av vedkommende di-
strikter, hvor nævnte optagning ikke er tillatt. 
§ 22. 
Ovennævnte lovs § 22 skal lyde saaledes : 
Inden midnat før søn- og helligdage skal alle fiskeredskaper være 
optat av sjøen. 
Dog kan kongen efter andragende, vedtat av to tredjedele av samt-
lige utvalgsmedlemmer for de vestenfor Gimsøystraumen liggende opsyns-
distrikter (Vestlofoten) ved en fælles bestemmelse for disse, tillate avvikelse 
herfra. Har utvalget i ett opsynsdistrikt yedtat andragende herom, pligter 
de øvrige utvalg at behandle samme. 
Er bestemmelse som i foregaaende stykke omhandlet utfærdiget, kan 
den av kongen utvides til at omfatte det eller de tilstøtende opsynsdi-
strikter østenfor, naar andragende derom er vedtat av tre fjerdedele av 
utvalgsmedlemmerne i vedkommende distrikt eller distrikter og forsaavidt 
a11gaar de i § 12 omhandlede distrikter, av tre fjerdedele av fællesutval-
gets medlemmer. 
Har veiret været til hinder for redskapernes optagning inden fastsat 
tid, kan saadan foregaa paa søn- og helligdage, dog kun i distrikt, hvor 
bestemmelsen i denne paragrafs 1ste stykke er gjældende. I distrikter, 
hYor nævnte bestemmelse ikke er gjældende, kan dog kongen efter andra-
gende fra to tredje~ele av samtlige medlemmer av vedkommende utvalg 
ved en fælles bestemmelse tillate redskapers optagning paa visse av paa-
skens helligdage. 
Paa søn- og helligdage maa fra midnat til midnat intet fiskeredskap 
bringes i sjøen; dog er utsætning ·av alle slags redskaper tillatt langfredag 
og 2den paaskedag fra kl. 5 eftermiddag. 
Forseelser mot disse bestemmelser straffes med bøter. 
I medhold av ovennævnte lovforandring blev efter andragende fra 
utvalgene i Henningsværs, Stamsunds, Balstads, Sunds, Reine·s og Sør~ 
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vaagens opsynsdistrikter ved kronprinsregentens resolution av 14de mars 
1905 bestemt: 
l. At bestemmelsen i Lofotlovens paragraf ~32 om, at alle fiskeredskaper 
inden midnat før søn- . og helligdage skal være optat av sjøen, ikke 
skal gjælde for de vestenfor Gimsøystraumen liggende opsynsdistrikter 
(Vestlofoten) og det tilstøtende Henningsværs opsynsd1strikt. 
2. At optagning av redskaper inden de i post l nævnte opsynsdistrikter 
skal være tillatt paa anden paaskedag. 
3. At adgangen efter paragraf 5 til at fiske inden andet opsynsdistrikts 
fiskehav end det opsynsdistrikts, hvorfra der roes, - forsaavidt an-
gaar det indbyrdes forhold mellem Henningsværs og Hopens opsyns-
distrikter - indskrænkes saaledes: at adgang til redskapers optagning 
paa søn- og helligdage og til at undlate redskapernes optagning inden 
midnat før søn- og helligdage skal være avhængig av, at saadant er 
tillatt i elet opsynsdistrikt, hvorfra der roos. 
4. Forseelser mot bestemmelsen i post 3 straffes med bøter. 
5. Resolutionen træder ikraft straks. 
Lov av 25de februar 1908 om tillæg til lov angaaende 
skreifiskerierne i Lofoten av 6te august 1897. 
Vi Haakon, Norges konge, gjør vitterlig: 
At os er blit forelagt det ·nu forsamlede, . ordentlige Stortings 
beslutning av 22de februar dette aar, saalydende: 
§ l. Vedkommende regjeringsdepartement kan for hvert aars fiske 
fastsætte, at der, naar havdeling efter § 16 a · i lov angaaende skrei-
:fiskerierne i Lofoten av 6te august 1.897 er iverksat, skal være adgang 
til i visse opsynsdistrikter paa nedenfor nævnte maate at fastsætte, hvor-
vidt havstrækning, som er tildelt brukerne av natliner, skal deles mellem 
brukerne av de forskjellige slags farkoster saaledes, at der tildeles bru-
kerne av almindelige linebaater, der roes fra land, en havstrælming, hvor 
natlineredskaper, som brukes fra andet slags farkoster - skøiter, motor-
baater og dampskibe - eller disses fangstbaater, ikke tilstedes adgang. 
I hvert av vedkommende opsynsdistrikter skal vælges et særskilt 
utvalg paa 4 mænd med varamænd, hvorav 2 mænd med varamænd 
vælges av og blåndt høvedsmændene paa de indtegnede linebaater og 2 
mænd med varamænd av og blandt førerne paa de indtegnede farkost.er~ 
som ikke kan henregnes til almindelige linebaater. Opsynet bestemmer 
tid og sted for valget, der skal være b~kjendtgjort ved opslag 2 dage 
før dets foretagelse. 
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Avstemningen sker skriftlig eller mundtlig særskilt for hvert merke-
distrikt under ledelse av opsynsbetj enten, som fører protokol derove.r. 
De,. som ved sammenlægning av stemmerne i de forskjellige merke-
distri~ter viser sig at ha faat de fleste stemmer, er valgt. Har flere 
like mange stemmer, avgjøres valget ved lodtrækning mellem disse. 
De. valgte medlemmer av utvalget er i henseende til rettigheter og 
pligter likestillet med de i ovennævnte lov av 6te august 1897 § _11 
nævnte utvalgsmedlemmer. Samme lovs § 13 er ogsaa gjældende for 
det heromhandlede utvalg. 
D~t tilkommer utvalget i form av vedtægt at fastsætte, hvorvidt og 
i tilfælde hvørledes deling av bavstrælming, som er tildelt brukerne av 
natliner, skci.l iverksættes. 
Om den besluttede vedtægts offentliggjørelse, ikrafttræden og ophør 
samt om straf for dens overtrædelse gjælder, hvad der i ovennævnte 
lovs § 16, 2det, 3dje og 4de led e-r fastsat, dog saaledes, at vedtægten 
i hvert fald træder ut av kraft, naar opsynet for vedkommende aars 
fiske hæves. 
§ 2. Nærværende lov træder ikraft straks. 
Oirkulaere 
fra utvalgsformanden ved Lofotfiskeriet. 
Til 
utva.lgsmedlemmerne ved Lofotfiskeriet. 
Da andragender om havdeling o. s. v. indløper fra enkelt utvalgs-
medlem eller enkelte fiskere, meddeles herved, at der som regel ikke kan 
tages hensyn til saadanne andragender, medmindre de har passert ved-
~commende opsynsdistrikts utvalg og av dette indsendes hertil ledsaget 
av de · uttalelser, de maatte gi anledning til. Det henstilles til samt-
lige utvalgsmedlemmer at , bekjendtgjøre dette for fiskerne, enten gjennem 
tilsynsmændene eller paa anden hensigtsmæssig maate. 
_ Andragender, som utgaar fra utvalg, hvori der om samme ikke er 
-enstemmighet, bør saavidt mulig tilføies en forkortet begrundelse . av de 
forskjellige paastande. · 
Lovbestemmelsen om at formanden til enhver tid skal holdes under-
rettet om utvalgsmedlemmernes opholdssted, forsaavidt de . fraflytter sit 
·distrikt, bringes i erindring. 
Rich. Hansen. 
l' 
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Utførselsværdier. 
Utførselsværdierne for de sidste 5 aar findes anført i tabel 62, 
der grunder sig paa opgaver, som velvilligen er meddelt av kjøbmancl 
Jo han Lyder von Tangen i Bergen. 
Tabel 62. 
Vegt Utførselsværclierne 
Fiskeri produkter eller 
l l l l 
maal 1903 1904 1905 1906 1907 
pr. 
Kli p :fisk . . . . . . . . . . . . 20 kg . 8.50 9.60 9.60 10.00 9.75 
Rundfisk ........... - 14.00 14.00 14 50 14.50 13.50 
Længer .. ' ........ . - 12.50 13.50 18.00 18 .00 15.00 
Rødskjær: ':Porsk ..... 
-
11.50 13.50 18.00 17.00 l 14.50 
- Hyse ..... - 5.50 5.50 9.00 8.GO 7.00 
- Brosme ... - 8.50 10.00 13.00 12.00 10.50 
Titling: Torsk ...... - 12.50 12.50 14.50 13.50 12.00 
- Hyse ....... - 7.25 9.00 11.00 11.00 , 9.50 
- Brosme ..... - 7.25 8.25 11.00 11.00 !1.50 
Storsei: 1ste sort .... - 5.75 5.25 10.50 11.50 · 11.50 
- 2den sort .. . - 5.25 4.75 9.50 10.50 10.50 
Middelsei ........... - 5.25 4.75 10.00 11.00 11.00 
Smaasei ............ - 4.50 3.75 8.00 8.50 9.00 
I gjennemsnit alle sor-
ter sei ........... - 5.00 4.75 10.00 10.50 11.00 
Dampmedicintran, 
koldldaret .... ; ... pr. ta. 400.00 150.00 70.00 53.00 57.00 
Do., uklar et .. ....... - 300.00 120.00 60.00 45.00 48.00 
R.aa medicintran ..... - 150.00 100.0) 65.00 53.00 55.00 
Tran, blank ......... - 80.00 75.0) 55.00 45.00 44.00 
- brunblank ..... - 50.00 45.00 50.00 38.00 38.00 
- brun ........ . - 36.00 27.00 24.50 25.00 28.00 
R9gn: lste sort ..... - 60.00 70.00 73.00 43 .00 36.00 
- 2den sort ..... - 50.00 60.00 63.00 33.00 26.00 
- 3dje sort ..... - 40.00 50.00 52.00 23.00 16.00 
Sorti men ter av rogn 
_resp .............. - lj,.. l f 2· lj4 1/s· 3/s· 1/s 114· 1/2. 1/4 2/Io·5fw·31Io 2 /Io· 51Io·3/w 
Torskefi skerie rn e Tromsø og N ordlands amter utenfor opsynsdistriktet Lofoten. 
--
Bruk 
Fiskeclistrikt. Q__D 
L 
Vær øy ... .. . ............ . . .... ...... 
70 
!8os 
Røst . ....... ... ... ....... . .... ... .. 
2Gfi 
71 
Dverberg ... ........ .. . ....... ... . ." . 
·"44 
58 
Øksn es .... .. ... , ..... . . ... ... . .. . .. 103 101 
100 
Bø . ..... . .............. . . .. .. ...... 80 
Hadsel ........... . . . .. ..... .. ....... l -
29 
Gin1søy .......................... . . . o 
111 
Borge . ... . . ......... ......... ... ... 11 
------
Yttersiden ... . . ...... .. .. . . ..... .... . 723 8 
501 
Lødiugen . . .... .. . .. . · · · · · · · · · · · · · · · 
HainJuerøy . . .......... · · · · · · · · · · · · · · 
Folden .... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · '1
15 
Steigen ..... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · --o 
17 
Gildeskaal ... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · - 8 
, 
.. 
;... 
'"d Q) 1000 fisk Hektoliter ~ ·~ ro 
8 .-< ..... .-:C ;.... ~'@ , ... >~ ;... :§ ....., :>U) ~p. ~c.c ro rn Q) 
~ !Sl ~ 03.~ ;...q:: > ~ ·..--, H Q) ;... Q) ~~ ~ 2 H 
l 097 7 795 141 654 553 
l 917 15 1193 153 l 040 375 
365 234 170 64 230 Il 0'J7 2 
l 
592 287 1 305 340 l 
971 l 360 350 77 lO 
- 50 - 50 100 
145 - 31 l 30 30 
625 235 2 233 215 
- - - --- - ----- --- - --
6 127 25 3 490 764 2 72o 1 920 
--------
Intet skreifiske ·foregaat 
do. 
do. 
l ~ 
e-:s ~ 
et:.-;::; ;.... AQ)....., 
s 
835 1 
1137 
297 
827 
500 
-
28 
320 
- - -
3 944 
l 30 l - l 7 1 l l 61 14 1 - l 92 - 35 ,..- 35 65 58 
Pris 
c F 
- R 0.0 
o L 
~ 
850 40 ,.., Av Jinebaaten e 4 13lo og 35 skøiter . 
dampskib 
800 ~ {1\.v liueb. 1 d.1mpsk., l.'i skøite1 HJ14 "garnll . t4 do. 100 do. 
260 30 Desuten S 000 sei, 4 000 kg1 ---u20 Jiveite, 51 000 kgr. smaatis1 
8791 35 O D"n t•n 37 OOOkg'. so;, 20 ooo kg '""' 1o l kveit e, 31 000 kgr. smaafi.sJ. 
66 3 1 ,.., l 1210 
40 ~10 Tilfør t fra andet fi.sk edistrilit. 12 
25 38 r.: 131.) 
300 33 149 
---
3 313 
8 30 
o 
40 l ~~20 
e 
w 
e.o 
o 
20 
Meløy .............................. - 2 53 15 5 lO 40 20 
301,... 
lo o 
Rødøy .... . ......................... 
107 
10 550 l 274 5 261 70 586 450 
~15 8 000 skrei tilv. paa anden maate. 
14 
Lurøy . .......... .. .. . . .. ... .... . ... 
145 
14}0 1166 5 355 30 320 140 440 400 ~10 sooo do. 1.) 
Næs~a .. . .. . .. , ......... ... ... . ..... 42 l9 255 l 110 2 101 20 190 180 
33 
1515 7 ooo do. 
102 
Herøy ....................... .. . · · . · 39 615 306 9 297 108 472 290 ~15 12 
. ~ 'l " l 9. 1~13 Vega .. ... .... .... . . .. .... .... _ .. _._··_·l_o_~~~~~~~~-1_2_
ØvTige Nordlands amt ................ ,~10 2 924 7 l 258 1 65 l 1731 593 l 872 l 5731 
. ~ 30 SkJervøy ... . ..... .. ....... .. .. ... . .. 4s 216 - 120 100 20 80 87 30 lo lO 
Karlsøy . ... . . ........... ... . ...... . . 
30 
214 3-! 8;) 30 
27 
55 FiO 60 60 10 
Helgøy ... . ... ........ . .... . ... . ... . 
10 
60 
27 w 
lO - 4 - 4 lO 10 e.o 
Lyngen .... ...... ..... . . .. .... .. .... 15 000 skrei tilv.paa andenmaate. 
1-' 
Intet skreifiske foregaat 
Berg (Torskens opsynsdistrikt) . ...... .. 50 32 
Av linebaaten e 13 dampskibe 
158 1120 15 292 270 7 458 343 1212 og 65 dæksskøiter. 
Berg (Bergs opsynsdistrikt) . . . . . . . . . . . . . !: 580 2 34:1 313 28 160 421 380 30 Av Iineban.tene 1 dampskib, 8 lo21 motorbaater og 36 skøiter. 
. l " l l l 21 l l 30 Htllesøy .... . . .' . .. . .... . .......... . .. ~ l 5161 l 208 206 36 l 269 190 lloll 
Tranøy . . .. . .......... .. . ..... .. .... Intet skreifiske foregaat 
Trondenes.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . do. 
. o l ! l l l l 30 Bprkøy ..... . ...... . ....... . _ . . _. _··_· 26 ~~~~______::_ _ _ 4 ~~~ lo
Tromsø amt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282 2 836 17 l 078 1 943 120 1 404 l 335 l 003 
----------------------------~-36_4 __ ~--- . 
Anm. I rubriklten "bruk" betegner tallene over streken garnbaater (G), under streken linebaater (L) og efter streken dybsagnbaater (D). 
Dampmed.iciutrm"). er ikke inclbefattet i leverpartiet. - I disse distrikter foregik under fiskeriet 6 baatforlis med tap av 8 meuneskeliv. 
Lofotfiskernes selvhjælpskasse. 
(Vecl opsynschef Jo})an O. V . Fleischer). 
Kassens medlemsantal var i 1904 33 7, i 1905 993, i 1906 2 063, 
hvorav 4 livsvarige, i 1907 2 195, hvorav 11 livsvarige, 1908 2 366, 
hvorav 28 livsvarige og er for fisket i 1909 2 022 hvorav 38 livsvarige. 
Y edkommende tallet for 1908, da var dette i forrige beretning opgit 
til 2 351, men efter beretningens avgivelse tillot jeg endnu endel fiskere 
·at indbetale kontingent for at bli medlemmer, hvorfor medlemslisten for 
1908 utvi ser ialt 2 366 medlemmer. 
Det vil av ovenstaaende sees, at medlemsantallet er ikke litet min-
dre nu end ifjor. Opsynsbetjentene melder gjennemgaaende om like stor 
interesse for kassen som før og forstaaelse av dens virksomhet, men fin-
der grundene til den mindskede tilslutning dels i mindre god fortjeneste 
og pengemangel, dels ogsaa i fiskernes træghet, idet de fleste ikke be-
taler uten direkte opfordring - har saa opsynet et aar mere travelt 
og mindre tid til at gaa om i rorboderne og kræve, straks blir med-
lemsantallet mindre. No gen staar endog i den feilagtige formening, at 
det er opsynets pligt at gaa om og purre og kræve. Dette er aldeles 
ikke tilfældet; det hele arbeide er frivi1lig. Korn selv, fiskere, til 
opsynet med kontingenten! 
De a ar s bet al ende medlemmers an tal blir ifølge det ovenanførte 
2 022 -7- 38 = l 984, hvilke tilsammen har indbetalt i kontingent for 
1909 kr. 551.30. Hertil kommer kontingent fra 10 nye livsvarige med-
lemmer kr. l OO.oo. Y ed bøter og forlik er indkommet kr. 198.00, ved 
gaver kr. 3.80 og ved salg av bjergede redskaper, baatutstyr og fisk kr. 
228.79; end videre bankrenter for 1907 kr. 863.86 og renter av pantobli-
gationer'ne kr. 900.00. Endelig som forsinket kontingent for 1908 kr. 4.15. 
Samlet indtægt altsaa kr. 2 849.90. Da de 1984 aarsbetalende med-
lemmer har betalt kr. 551.30, har altsaa hvert medlem betalt gjennem-
snitlig omtrent 27.8 øre mot ifjor 29.5. Og da der til fisket 1908 frem-
mødte 20 183 fiskere, og da kassens samlede medlemsantal for 1909 er 
2 022, er det altsaa iaar en ubetydelighet over 10 procent av fiskerne, 
som er medlemmer mot ifjor mellem 10 og 11 procent. 
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Kassens utgifter i 1908 har været kr. l 526.55, hvorav understøt-
telser til medlemmer og deres efterladte kr. l 475.00. Herav er kr. 200.00 
endnu i september ikke utbetalte; det skulde være til et barn efter et 
omkommet medlem; efter beslutningen skal bidraget utbetales til barnets 
værge, og jeg har ikke før netop nu faat meddelelse fra vedkommende 
sorenskriver om, at værge er opnævnt. 
Imidlertid har sorenskriveren gjort og gjør fremdeles fordring paa, 
at begge de under sak 2 og 3 nævnte bidrag skal utbetales til skifte-
retten, og han truer med retsforfølgning, ifald jeg ikke gjør dette; jeg 
henvendte mig i den anleduing ifjor høst til departementet og fik der 
medhold i min øpfatning, at bidrag fra kassen intet har med skifteretten. 
at gjøre. 
Forøvrig henvises til nedenanførte nærmere oplysninger. 
Den 12te april holdtes bestyrelsesraadsmøte i Sørvaagen; eler be--
hanclledes følgende andragender om understøttelser i henhold til statu-
ternes § 6: 
l. Fra medlem Olaf Spjelkevik, Steinsvik av Flakstad (utsat-. 
sak nr. 8 fra ifjor) for tap av baat med last under indseiling til. 
Sund i januar 1907. 
Beslutning: Bevilges kr. 100.00. 
2 og 3. Spørsmaal angaaende, hvorvidt de to under 7de mars 1907 paa· 
sjøen for Sund omkomne brødre, Petter og Al.sing Pettersen, 
Øvervalle av Flakstad, skulde betragtes som lovlige medlemmer· 
av kassen, samt om bidrag til deres efterladte. 
Beslutning: Man besluttet l) at betragte begge som lovlige· 
medlemmer av kassen; 2) at utbetale til Petter Pettersens far · 
kr. 200.00; 3) at .utbetale til Alsing Pettersens barns værge kr. 200.00 ;: 
4) at ifald Lofotens skifteret anlægger søksmaal mot bestyrelses-
raadets · formand, fordi disse bidrag ikke indbetales til skifteretten,. 
da blir denne sak kassen vedkommende og ikke formanden per-
sonlig. 
4. Fra medlem Hans O. Holtermann, Vangsvik, Se·nj en, for forlis 
paa hjemstedet i januar 1907 av kutterbaat, færdig utrustet for · 
Lofotfiske. 
Beslutning: Bevilges kr. 200.00. 
5. Fra medlem Birger Jensen Soløvik, Sund, Flakstad, for · 
havari i januar 1908 paa mindre listerbaat, opsat paa land i Soløvilt 
men kastet om av storm og ramponert. 
Beslutning: Bevilges kr. 50.oo. 
6. Fra medlemmerne Hans Olsen Saura, Aksel Johansen Oldra .. 
og Herman Jensen Enga, alle av Meløy for tap av. utrustning. 
ved kulseiling i Balstad i januar 1908. 
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Beslutning: Bevilges kr. 30.00 til hver. 
7. Fra medlem Ola us Hansen Øresvik av Rødøy for tap av endel 
proviant ved baatens kantring i Henningsvær i februar 1907. 
Beslutning: Bevilges kr. 10.00. 
·8. Fra livsvarig medlem Nils Jakobsen Forvik nv Tjøtta i anled-
ning av, at hans søn, medlem Aage Nilsen Forvik i februar 
l 808 i Sørvaagen pludselig avgik ved døden som følge av feilagtig 
anvendelse av medicin. 
Beslutning: Bevilges kr. 100.00. 
·g, Fra sognepresten til Vega for medlem Abraham Kilvær, Skogs-
holmen av Tjøtta, som i februar 1908 blev syk i Balstad og 
maatte reise hjem. 
Beslutning: Bevilges kr. 70.00. 
10. Fra medlem Hans lVIartinussen, Skroven, Vaagan, for sygdom 
under fisket 1908. 
Beslutning: Bevilges kr. 50.00. 
11. Fra medlem Oluf Danielsen Rød øen av Tjøtta for sygdom 
under fisket 1907. 
Beslutning: Bevilges kr. 50.00. 
·12. Fra et medlem for tap av to baater, staaende i nøst paa hjemstedet, 
idet nøstet i desember 1906 under storm blæste ned og knuste 
baatene. 
Beslutning: Da det er oplyst, at uheldet skedde i desember 
maanecl, kan man ikke anse Lofottur for at være begyndt og kan 
derfor av hensyn til statuterne intet bevilge. 
13. Fra medlem Ole Slotø av Vik, som i mars 1908 utfor Reine 
mistet sin baat ved paaseiling. 
Beslutnin.g: Bevilges kr. 75.00. 
14. Fra medlem Petter Karlsen, Bogen, Flakstad, som blev syk 
under fisket 1908. 
Beslutning: Bevilges kr. 80.00. 
Bestyrelsesraadets formancl meddelte derefter, at medlem Oluf 
.Johannesen Dypvik av Hammarøy den .16de mars 1908 omkom 
paa sjøen for Moskenes, hvorfor eler allerede straks var sendt sogne-
presten kr. 200.00, der av ham var utbetalt til enken. 
Under møtet var formanden og 10 tillidsmæncl tilstede. Samtlige 
bevilgede understøttelser er utbetalte undtagen de foran omhandlede 
kr. 200.00, fordi værge til barnet endnu ikke er opnævnt. 
Jeg gjentar, hvad jeg skrev ifjor, at kassen yder ikke assuranse, 
·og hvad der bevilges, er ikke fuld erstatning, men skjønsmæssig under-
·støttelse, dels under hensyn til tilfældets art og ansøkerens stilling, dels 
.under hensyn til~ hvacl kassen har raad til. 
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Likeledes gjentages min paamindelse fra ifjor til medlemmerne om, 
at en ansøkning om understøttelse altid bør indeholde, i'kke blot oplys-
ninger fra ansøkeren selv, men tillike hev id ne ls er om sak og p er-
son fra nog.en anden end ansøkeren selv, opsynsbetjent, lensmand, 
prest, ordfører, kassens tillidsmand eller anden kjendt og troværdig mand. 
En ansøkning, eler ikke indeholder andet end, hvad vedkommende selv 
anfører, kan ikke avgjøres straks. Er ansøkningen ufuldstændig, har dette 
ofte til følge, at bevilgning ikke kan giv es før aaret efter; og det er jo 
noget man vet, at naar tap er lidt, er snar hjælp i regelen dobbel hjælp. 
Kassens kapital pr. 3lte desember 1907 opgaves i forrige beretning 
at være kr. 40 950.93; imidlertid indkom der i tiden mellem beretningens 
avgivelse og aarets utgang kr. 0.75 i medlemskontingent; kapitalen pr. 3lte 
desember 1907 var saaledes .......................... kr. 40 951.68 
Indtægten i 1908 har været: 
a. Gaver: 
Fra Fredrik Korneliussen og Henning Fredriksen 
Forsaa, Ihbestad . . . . . . . . . . . . . . .. . . . kr. 0.50 
" Beniamin Johannessen Saura av Gilde-
skaal ved opsynsbetjent Caroliussen. . " l.oo 
" Petter Johnsen Bremsnes av Kval nes 
i Tjøtta ved opsynsbetjent Anderssen-
Strand ....... . : . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,, 0.50 
,, væreier Edv. Olsen Næsland pr. Sund 
v~d opsynsbetjent Haugen . . . . . . . . . . · " l.oo 
" Krøvel kr. 0.50 og N. N. kr. 0.25, ind-
sendt av handelsmand Gunnar Ørjan-
sen, Tind, ved opsynsbetjent Caroliussen " 0.75 
" opsynsbetjent Haugen, fundet . . . . . . . " 0.05 kr. 
b. Medlemsbidrag for 1908, forsent indbetalt til at kunne 
indkomme i forrige beretning: 
Fra 4 mand fra Vik, kr. 2.oo, og l ma.nd fra Flak-
stad, kr. l.oo, ved opsynsbetjent lVIørch kr. 3.00 
" 
2 mand fra Gild.eskaal ved Jens Han-
sen Gjelseth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 0.40 
,, l mand fra Hemnes kr. 0.50 og l fra 
Kvænangen kr. 0.25 .. :. . . . . . . . . . . . ,, 0.75 
c. Medlemsbidrag og bøter: 
I "marinen" ved kontorist .Bach ....... . kr. 2.50 
- Skroven og Nufsfjord ved opsynsbetjent 
Kvamseng ......................... . ,, 21.30 
hvorav bod kr. 2.00. 
" 
3.80 
4.15 
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I Skroven ved assistent Gregussen ..... . 
- Svolvær ved opsynsbetjent Støre ...... . 
- Vaagene ved opsynsbetjent Storjord ... . 
- Hopen ved opsynsbetjent Petersen .... . 
- Henningsvær ved opsynsbetient Finbak . 
- Ure ved assistent Forsaa, indbet. av op-
synsbetjent Thorvik ................. . 
- Steine ved assistent J øsevold, indbet. av 
opsynsbetjent Thorvik ............... . 
- Stamsund ved opsynsbetjent 'l'horvik .. . 
hvorav bøter kr. 17 .00. 
- Mortsund ved assistent Strømfors, indbet. 
av opsynsbetjent Anderssen-Strand ..... 
- Balstad ved opsynsbetjent Anderssen-
Strand ......................... . .. . 
hvorav bøter kr. 70.00. · 
- Nufsfjord ved assistent Losvik, indbet. av 
opsynsbe~ent Haugen ............... . 
- Sund ved opsynsbetjent Haugen ...... . 
hvorav bøter kr. 6.00 samt l livsvarig 
medlems bidrag. 
Reine ved opsynsbetjent Mørch ....... . 
hvorav bøter kr. 39.00 samt l livsvarig 
medlemsbidrag. 
- Sørvaagen ved opsynsbetjent Caroliussen 
hvorav bøter kr. 64.00 samt 4 livsvarige 
medlemsbidrag. 
- A a ved opsynsmatros Christen Larsen, 
indbet. av opsynsbetjent Caroliussen ... 
hvorav l livsvarig medlemsbidrag. 
- 'Tind ved handelsmand Gunnar Ørjansen, 
indbet. av opsynsbetjent Caroliussen ... 
Ved tillidsmand Ludvig Seinæs, indbet. av 
opsynsbetj. Caroliussen ............ . 
" tillidsmand Petter Olsen Vaag, indbet. 
av opsynsbetj. Caroliussen ......... . 
hvorav 3 livsvarige medlemsbidrag. 
" kirkesanger Hammerø, Sørvaagen, ind~ 
bet. av opsynsbetj. Caroliussen ..... . 
" tillidsmand Peder Rask 'l1vervik, ind-
bet. av opsynsbetj. Mørch ......... . 
kr. 3.80 
" 
2.75 
" 
14.45 
" 
4.40 
" 
8.10 
" 
5.45 
" 
6.00 
" 
50.15 
" 
5.80 
" 
83.45 
" 
6.50 
" 
72.80 
" 
92.85 
" 
201.45 
" 
67.00 
" 
14.25 
" 
13.45 
" 
74.30 
" 
3.75 
" 
14.25 
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hr. Anton Slotø av Brønnøy, indbet. 
av opsynsbetj. Mørch .. · . . . . .. . ..... kr. 13 .00 
" 
hr. Ole Gidske, Olenilsøy) indbet. av 
opsynsbetj. Mørch .......... . ..... . 
" 
1.60 
" 
værejer Edvard Olsen N æsland, indbet. 
av opsynsbetj. Haugen . ....... . ... . 
" 
3.00 
tillidsmand Albert Hansen Saura, ind-
bet. av opsynsbetj. Haugen ........ . 
" 
10 .00 . 
Lensmanden i Alstahaug, indbetalt av 
opsynsbe0. Haugen ............... . 
" 
2.00 
" 
tillidsmand Svend Svendsen ·vaag, ind-
bet. av opsynsbetj. Thorvik ..... . .. . 
" 
15.00 
tillidsmand Joh. A. Iversen Stein, ind-
bet. direkte ..................... . 
" 
7.00 
tillidsmand Kristian Gjertsen Krystad, 
indbet. direkte ................... . 
" 
3 .50 
hr. Johan Ellingsen, Skroven, indbet. 
av opsyns·be~jent Kvamseng ........ . 
" 
20.75 
" 
opsynsmatros H. P. Seina3s, 3 medlem-
mer ............................ . 
" 
l.OO 
Dorthea Hansen Vinje av Gimsøy, 4 
medlemmer ...................... . 
" 
0 .80 
" 
hr. Halfdan Lind, indsamlet i Nufs-
fjord . . . . .. . .................... . 
" 
2.50 
Schjelderup Benonisen Ravik av Gilde-
skaal ................. . .... . .... _._c.:__" __ o_.4_o kr. 
el. Utbytte ved salg av bjergede redskaper , 
og fisk: 
I Skroven ved opsynsmatros Gregussen .. . 
- Vaagene ved opsynsbetjent Storjord . . . . 
- Henningsvær ved opsynsbet. Finbak ... . 
- Stamsund ved opsynsbet. Thorvik .. · ... . 
- Balstad ved opsynsbet. Anderssen-Strand 
- Nufsfjord ved opsynsbet. K vamseng .... . 
- Sund ved opsynsbet. Haugen ...... . .. . 
- Reine ved opsynsbet. Mørch ..... . .... . 
Sørvaagen ved opsynsbet. Caroliussen .. . 
baatutstyr 
kr. 
" 
" 
" 
" 
" 
,, 
" 
1.10 
6.50 
1.48 
4.35 
80.40 
7.60 
36.22 
43.50 
47.64 
-----
e. Renter: 
Av pantobligatiøn (kr. 13 OOO.oo) i Rosteclls gate nr. 7 
i Kristiania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 65 0.00 
'·' 
27 
849.30 
228.79 
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Av pantobligation (kr. 5 OOO.oo) i Røsnes-
odden i Beiarfjorden .... ....... ... . 
I Kristiania bank og kreditkasse for 1907 
- Vaagans- sparebank for 1907 . . ... . .. . 
- Hadsel sparebank for 1907 . ...... . .. . 
kr. 250.06 
l: 475.50 
" 38.3.24 
" 
4.73 
- Stamslmd sparebank for 1907 ........ . ,_, _ _ 0_.3_9 kr. l 7 63.86 
Altsaa samlet indtægt kr. 2 849.90 
u tgi'ft: 
De foran nævnte understøttelser til skadelidte medlemmer 
og omkomne medlemmers efterladte. . . . . . . kr. l 4 75.00 
Nyt oplag av medlemsbøker . . . . . . . . . . . . . . . " 49 .45 
Lokale til bestyrelsesraadets møte .. : . . . . . . . " 1.50 
Opsynsbetj. Anderssen-Strand, utlagt fragt. . . " 0.60 
" 
l 526 55 
Nettoindtægt i 1908 kr. l 323.35 
Kassens kapital vil saaledes pr. 3lte desember 1908 utgjøre 
kr. 42 275.03, hvorav som pantobligationer kr. 13 ooo.oo· og kr. 5 000 .00 
samt paa bankbøker i Kristiania bank og kreditkasse kr. 13 030.30, 
Vaagans sparebank kr. 9 964 . 93~ i Hadsel sparebank kr. 669.17 og i 
Stamsunds spareban}r kr. 610.63. 
Av denne kapital mangler - nu da dette skrives ·- ~om vanlig 
kr. 450.00; utgjørende sidste halvaars renter av begge pantobligationerne, 
hvilke ikke forfalder til betaling før llte desember 1908. 
Jeg hits ætter følgende oversigt over kassens kapital, medlem santal 
og virksomhet i de sidste 7 aar: 
Kapital. Medlemsantal. Utbetalte understøttelser. 
31/12 1902 kr. 32 162.98 I 1903 ? I 1903 intet 
31/12 1903 ,, 33 622.07 - 1904 337 - 1904 intet 
3 l/1 2 1904 
" 
35 577.87 - 1905 993 - 1905 kr. 810.00 
3 1/12 1905 
" 
37 180.43 - 1906 2 063 - 1906 
" 
675.00 
31/ 12 1906 
" 
39 333.65 - 1907 2 195 - 1907 
" 
l 455.00 
31/ 12 1907 
" 
40 951.68 
-
1908 2 366 - 1908 
" 
1475.00 
3 1/ 12 1908 
" 
42 275.03 - 1909 2 022 
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